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VERSLAG VAN ONDERZOEK EN RESULTATEN VAN DE ECOLOGISCHE DEELSTUD I E  VAN HET I GEAN PROJ EKT 
" KALMTHOUTSE H E I DE " . 
1 . 
I n  d i t  rapport z i j n  de resul taten bi jeen gebracht van de ecol ogi sche deel studie  van de 
Hydrol ogi sche , Bodemkundi ge en Ekol ogi sche Studie  van de " Ka l mthoutse He i de"  en de oml i ggende 
l andbouwgronden .  Het betreft hoofdzake l i j k  botani sch en vegetati ekund i g  onderzoek  dat i n  het 
ei ndrapport samen met de hydrol ogi sche, k l i matol ogi sche en bodemkund i ge gegevens gesyntheti seerd 
zal  worden .  
Deze studie  omvat drie del en : 
- Een xype4ing van de eQo�y�tvnen van de Kal mthoutse Hei de met spec i a l e  aandacht voor de 
grondwater-afhan kel i j ke ecosystemen 
- Een loQ��e van de grondwaterafhanke l i j ke ecosystemen en een deta i l karteri ng  van repre­
sentati eve vertegenwoordi gers ervan ; 
- Een stud ie  van de �eQente evolutie van de Ka l mthoutse Hei de . 
De nomencl atuur van de fanerogamen i s  gebaseerd op DE LANGHE et a l . ( 1973) , van de mossen op 
MARGADANT ( 1973) en van de korstmossen op HENN I PMAN ( 1969) .  
Wetenschappel i j ke namen van d e  taxa worden i n  bi j l ag� gegeven . 
DE TYPOLOGIE  VAN DE AANWEZ I GE ECOSYSTEMEN 
Ecosystemen zi jn opgebouwd u i t  een l evensgemeenschap ( planten en d i eren) en het erb i j  horend 
fysisch mi l i eu met factoren a l s microkl imaat ,  bodem, waterhui shoudi ng,  enz . . .  
Een beschri jving van een ecosysteem gebeurt in pri nci pe i n  termen van al  zi jn samenstel lende 
componenten met inbegri p van de rel aties d i e  daartussen bestaan . 
Omdat ni et a l l e  levende en niet- l evende componenten gekend zijn s teunt een typol ogie  di kwi jl s 
op een beperkt aantal kenmerken van het s ysteem . 
In deze studie betreft dit voora l de vegetati e .  Waar mogel i jk,worden reeds ( kwal i tatieve )  
aandu i d i ngen gegeven over grondwater en bodemei genschappen .  
Ecosys temen zijn dynamisch  en gaan in  de  tijd gel e i del i jk in  el kaar over. Ook  in  de  ruimte 
zijn de grenzen meestal vaa g .  Di t komt doordat de ecosystemen evol ueren vol gens een s uccess ie 
en e l kaar ru imtel i jk wederzi jds beïnvl oeden . 
In onderstaand schema i s  getracht de rui mtel i jke en tempora l e  re l aties  d i e  tussen de vegetaties 
van de Ka l mthoutse Heide bestaan weer te geven, evena l s  de processen d ie  aan hun bestaan ten 
gronds l ag  li ggen. 
opstuiving 
ui ts tui vi ng 
duin- zand 
grote hoeveel heid zand 
geri nge hoevee l hei d zand 
nabijhei d van het grond­
water neemt toe 
trage kol onisati e met kenmerkend Hel m .  
snel l ere koloni satie  met Buntgras en Zandzegge. 
freatofyte vegetatie  i n  dui npanne ( zie  verder) 
2. 
stabi l i sati e 
van verstui ­
v ing 
versne l de kolonisati e met Zandstrui sgras en CJtyptogwncn 
Kraakl oof en Paty�ehum p�6ekum. 
oud profi e l  i n  de onder­
grond 
i niti a l e  bode�vorni n� 
uitbre i d i ng Pi jpestrootje . 
vesti g i ng van Stru i khei de .  
bi j afwezi ghei d va n vraat ,  l angduri ge droogteperi odes e n  bi j verderzett i ng bodem�10rmi ng 
droge heide op podzol! 
bi j aanwezi ghe i d  van vraat zonder 
zware bodembeschadi ging ( koni jnen) 
hndemerosie, qevol qd door verstu i vi nq 
( u i t- )  
grassen uenuuue11 Lerr !I doe 1 e Vdn :>tnd t<ne1 oe . 
' croc-rel i ëf '  r.et Str1rikhPicte r.n ooni euw optredende 
pi oniers stadi a .  ( rHJS , r1. 1974) . 
overstui vi ng van oud profiel  
Ionbegroei de vochti ge dui npa� 
u 
grondwater n i et aan oppervl akte 
I n i ti a l e  bodemvormi ng 
l i chte secundai re overstu i vi ng 
grondwater ti jdel i jk aan oppervl ak  
3 .  
domi nantie van  P i jpestroetje ( ZONNEVELD ,  l . S. & J . F. 
BANN I N K ,  1960 ; ZONNEVELD, l . S .  1965 ) . 
snel l e  ko l on i satie  met Cnyptogamen : Peermos, Pofy­
-tM..c.hwn junJ ..pe!Unum. 
mogel ijkheid to t ves t ing va n Kru i pwi l g  door kieming 
vesti g i ng van Dopheide , Strui khei de en P i jpestraatje 
uitbre i d i ng van Trekrus en Kru i pwi l g  
kol oni satie doo r venpl anten : Knol rus , Moerasstru i s gras 
bul tvormi ng bi j Pi jpestroetje 
bi j afwezi ghe i d  van vraat,  l angdurige droogteperi odes en b i j  verderzetti ng bodemvormi ng 
! Begroei de panne met vochtige he i de op natte odzo l en of g l eybodem 
Wanneer geen beheer toegepast  wordt evol ueren a l l e  ei ndstadi a tot hi ertoe besproken naar een bos. 




afsterven pl anten en veenvormi ng 
peri odiek geïnudeerde venrand 
eutrofi cati e 
hoge rand , kort tot noo i t  geïnudeerd 
zwevende en  gedeel te l i jke wortel ende begroei i ng met 
Knol rus en  Veenmossen 
Mannagras 
veenmosdri jfti l en  vormi ng van[lhoogveenj ( a l s  oppervlakte 
groot genoeg i s )  
oppervl akkig  veen e n  ondi ep mi neraa l  substraat ; vrij 
stabi e l e vegetatie met Pi jpes troetje i n  bul te n, 
Vee l stengel i ge waterb i es , Veenpl ui s .  
d i kker pa kket organ i sch  materi aal ; Pi trus , Waternavel 
geen opstapel i ng van organ i sch materi aal ( eerder afbraak 
van veen b i j  verdrogi n g )  ; Dophe ide domi neert , Veenmossen 
i n de mos l aag . 
Natte Hei de op natte podzol of gl eybodem met veni e bovengrond 
open pl ekken door beschadi g ing  ( tred , 
pl aggen )  
permanent grondwatervoorzi eni ng en  goede 
doorl uchti ge ( kwel ) 
permanente grondwater-voorzi eni ng en 
peri odi eke i nundatie  (kwel aan opper­
vl akte )  
opperv l a kk i g  na tter Snavel bies . 
natte hei de met Beenbreek 
gemengde ven - hoogveen - natte he i de vegetatie met 
Beenbreek , Wi tte snavel bies  en kenmerkende Veenmossen 
(Sphagnum nec.unvum, S. papltto4um, ... ) . 
4. 
da l i ng van de grondwater­
tafel 
vesti gi ng van bomen in de anders booml oze vegetatie . 
I n  tabel 1 i s  een overz i cht gegeven van de fl ori sti sche samenste l l ing van de be l angrijkste 
heidevegetati es van de Ka l mthoutse Hei de . Dui nen , bossen en gras l anden z i j n  n i et opgenomen . 
De eerste zij n  u i tvoerig behandel d i n  de bespreki ng van de success i ereeksen; de bei de andere 
l aten we geheel bui ten beschouwi ng omdat soortensamenstel l i n g  en structuur grotendeel s antropogeen 
beïnvl oed zij n .  Deze overzichttabel is samenges tel d  o p  basis van d e  afzonderl i j ke fyto-soci ologische 
tabel l en d i e  voor e l k  vegetat ietype reeds vr.tJeger gemaakt vterden {DE BLUST, G .  1978). 50 soorten 
hogere pl anten en cryptogamen werden gebru i k t .  Ze komen e l k  in minstens één van de ba sistabel l en 
meer dan 1 maal voor. De tota l e  soortenl ijst  i s  dus  groter, maar de b i j komende soorten hebben door 
hun zeer l age presenti e  een te geringe d i fferentiërende waarde . I n  ta bel 1 is de pres tatie en de 
gemi ddel de domi nantie-abundantiewaarde gegeven . De gevonden waarden werden i n  5, res p .  4 kl assen 
samengenomen : 
presentie dominanti e-abundantie 
1% - 20% I Braun-Bl anquet % bedekki t� 
21% - 40% I I  +, 1,2 1 25% 
41% - 60% I I I  3 2 26% 50% 
61% - 80% I V  4 3 51% 75% 
81% - 100%: V 5 4 76% - 100%. 
Tabel 1 
DH M 
Aanta 1 opnamen 18 13 16 10 
Vegetati etype 1 2 1 2 
1 
Polytri chum pi l i ferum II 
"' 
Corn i cul ari s acul eata lil 
-1 .. 
Carex arenaria lil I 
Agrosti s coarctata rl t 
-1 
Cl adon i a  baci l l ari s II "" 
c. maci 1 enta li 
·� 
c. gl auca I 
A 
c. squammosa I 
-1 
c. graci l i s  I .. A 
c. cri spata I I 
c. fl oerkeana r v1. I"" .. r"" c. cocci fera v .  p l eu rota I V  
ut .. ... c. chl orophaea v .  pyxidata II I 
Campyl opus i ntrofl exus f rr' t 
Dicranum scopari um II1 u· .. I 
� rt I-1 Cl adon i a  i :mpexa II 
Campyl opus fl exuos us r" r"' 
r i" ... .. -1 Pohl ia nutans I I I I 
Polytri chum commune t I" 
rrt ... II .. Campyl opus fragi l i s  III 
Cal l una vul gar i s  V
A vl .. r"' I 
... .. .. .. 
Eri ca tetra 1 i x I lil III V 
... 
In"' V� r Mol i nia c aerul ea lil 
ut ... .... r rf' Gymnocol ea i nfl ata I I I 
Ir"' 
.. 
I-1 I� Juncus squarrosus I I 
Sal i x  repens Î I"' 
... r' Sci rpus caespi tosus I 
Eri ophorum angusti foli um rf t 
Drosera i ntermedi a (' 
Rhynchospora fusca I I I"' 
R .  al ba 
Dros era rotundi fol i a  i' 
Carex pan i cea 
Sphagnum compacturn I .. 
S .  tenel l um 
Narthec i um os si fragnum 
Sphagnum recurvum 
Cl adopod i el l a  f l uitans 
.. 
{' Dicranel l a  serv i c u l ata I 
Sphagnum papi l l osurn 
S .  cuspi datum I"' 
Juncus bu l bos us r"' 
V NH 
5 8 16 6 7 
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6. 
E l eochari s mul ti cau l i s  
Sphagnum cras s i cl adum d I"!. 
Drepanocl adus fl ui tans (' I-1 v-4 
"" 
I-t IV� J uncus effusus I f 
Hydrocotyl e vul gari s IVo� w 
Gl yceri a fl u i tans I I
-1 w 
Agrosti s  can i oa II-t f 
E l eochari s pal ustri s r1 �� 
2 . 1 . Korte bespreki ng 
Droge Hei de 
D . H  . 1. 
D . H . 2. 
P i jpestrootje-v�getati e  
M.l. 
t�.2. 
Vochtige en Natte Hei de 
V . H  . 1. 
V . H . 2 . 
V . N . H . 3 . 
V . N . H . 4 .  
V . N . H . 5 .  
Snavel bi esvegetat ies .  
R . l .  
R .  2 .  
R . 3. 
R . 4 . 
Vennen . 
V . 1 . 
7 .  
Strui khei de a l s  aspektbepa l ende soort . 
Soorten ri jke Stru i khei devegetat i e  van het laatste sta d i um van de 
dui nfi xati e en het totaa l  gefi xeerde dui n .  Voora l de mos l aag i s  
ri jk a a n  soorten. Stru i khei de i n  opbouw e n  r i jpe fasen . 
P l aatsel i jk degenerati e-fase .  
Soortenarme Strui khei devegetati e zonder kenmerkende soorten . 
Voorkomend op gestoorde p l aatsen ( u i tdrogi ng op du i nflanken, sterke 
beschaduwi ng , brand ) .  Soms overgang naar vochti ge heide .  
P i jpestraatje domi neert en  bepaa l t  totaal  de structuur van  de 
vegetati e .  
Het droge type .  Soortenarm met zeer i jl e  mos l aag , waarvan de  
soorten aansl uiten b i j  de droge h ei de .  
Het vocht ige en  natte type. De  begroei i ng van  de ' s l enken' tussen 
de P i jpestrootjesbul ten i s  di chter en s l u i t  aan b i j  de natte heide, 
de Snavel bi esbegroei i ngen en de vennen . 
Dophei de a l s  aspektbepal ende soor t .  
Het droogste type van d e  vochti ge hei de met het korstmos Ciador�éa 
-Unpe.xa a l s kenmerkende soort. Een eenvormi ge begroeii ng met open 
plekken van afgestorven Dophei de (i n  de Ka l mthoutse Hei de het type 
ken�erkend voor vocht ige hei de waar u i tdrog i ng optreedt). 
Soortenarme voch tige hei de, aans l ui tend b i j  het vori ge type. 
Naar soortensamens tel l i ng een overgang naar de droge hei de. 
Geen kenmerkende soorten ( evenals V . H.l. kenmerkend voor uitdroging). 
Soortenri jke natte hei de met Veenb ies en Veenmos sen (Sphagnum 
c.otnpac.:tutn e.n S. .:te.neUum) . 
Vochtige hei de met Krui pwi l g  en Trekrus . Gesi tueerd op de overgang 
van dui n naar ven of natte hei de .  
De natte hei de met Beenbreek . Ges i tueerd op p l aatsen met opper­
vl akki ge kwel. 
Snavel b i esvegetat ies met het mos je, Vic.�aneUa �e.�vic.ula.:ta. 
W i tte Snavel b i es komt zeer wei n i g  voor i . v . m .  Brui ne Snavelbies. 
Begroei i ng van afgepl agde terrei ntjes en wei n i g  bel open paadjes 
door natte hei de .  
Redel i jk stab i el e  Snavel bi es vegetati es i n  de natte hei de met ge1ijke 
presentie  van W i tte en Brui ne Snavelbies . 
Snavel b i esbegroei i ngen van de venoevers met het kenmerkende Veenmos 
Sphagnum c.�pida.:tum. Vegetati es van Wi tte Snavel b i es . 
Type ri jk aan Veenmossen (Sphagnum �e.c.u�vum, S . .:te.neUum, S. 
papillo�um) . 
Rui mtel i jk een mozaïek vormend met V . N . H . 5 .  op plaatsen met kwel . 
Oevervegetat i es van n i et-geëutrofi eerde vennen met Pijpestraatjes­
bul ten met ertus sen : Knol rus , Veel stengel i ge  Waterb i es en Veenmossen 
B. 
V . 2. Open water vegetaties van n i et-geëutrofi eerde venne n . Soortenarm 
met Knol rus en Veenmossen . 
V . 3 . Begroei i ng van geëutrofieerde vennen met op de oever P itrus domi nant 
en Waternavel ,  Moerasstrui sgras en  S i kke l mos . I n  het open water 
groeien  Knol rus, Mannagras en Gewone waterbi es .  Veenmossen 
ontbreken . 
I n  z i j n  geheel i s  de stud i e  geri cht op de verbanden d ie  bestaan tussen de ecosystemen ( en onder­
delen ervan ) van de Kal mthoutse Hei de en de waterhui shoudi ng van di t gebi ed . 
Het i s  al gemeen bekend dat soorten speci fi eke ei sen stel l en aan hun  mi l i eu , waardoor hun  voor­
komen en versprei d i ng beperkt i s .  De l evensgemeenschappen d i e  door de popu l at ies van een reeks 
soorten samengestel d worden ,  zul l en op hun beurt representant z i j n  voor een bepaal d mi l i eu.  
De mi l i eufaktor die ons het meest i nteresseert i s  de faktor water ,  meer in  het b i jzonder grondwater 
en oppervl aktewater . 
Naar hun  gebondenhei d aan het grondwater kunnen p l anten i ngedeel d worden i n  hydra- , freato- en 
afreatofyten ( LONDO , E .  1975 , 1976 ) . H!fdJr.o6y:ten z i j n  waterpl anten : soorten waarvan de vege tati eve 
del en z i ch i n  normal e omstandi gheden i n  of dri j vend op het water bevi nden . Permanent water i s  
vere ist ,  hoewel kortere droge peri odes door bepaal de soorten wel overl eefd kunnen worden .  
Fhea:to6y:ten of 'grondwaterpl anten ' groe i en u i tsl u i te nd , of zi j n  vn l . ,  beperkt tot de invl oedssfeer 
van het freati sch v l ak .  Deze kategorie is n iet  eenvormi g .  Naast obl i gate freatofyten bestaan er 
niet-obl i gate freatotypen d i e  afhanke l i jk  van o . m. bodemtextuur, chemi sche samenste l li ng van de 
bodem en kl imaat ( l uchtvochti gheid)  bi nnen de i nv l oedssfeer van het grondwater groeien . 
A6hea:to:typen z i j n  dan soorten d i e  i ndi fferent z i j n  aan de i nv l oed van het grondwater ; ze z i jn er 
n i et aan gebonden. 
Het i s  dui deli j k  dat op deze man i er soorten kunnen optreden al s i ndi cator voor een bepaalde 
grondwaterstand. In vee l geval l en i s  d i t  echter een te eenvoudi ge voor stel l i ng ,  en wel omdat 
de grondwate ri nvl oed n i et al l een i n  termen voor gemiddel de sti jghoogte gezien  moet worden . 
Zeer bel angri j ke z i j n  bv .  ook de fl uctuaties  ; de grootte ervan en di t over verschi l l ende ti jd­
spannen . De duur dat een bepaal de stand behouden b l i j ft ,  bl i jkt van zeer groot be l ang te z i jn 
( N I Er1ANN , 1963, 1973) .  
Hi ermee wordt trouwens ook d e  i ndi recte i nv l oed van hoogte en duur van een bepaal de waterstand 
dui del i j k .  Deze beïnvl oeden n l .  een hel e  reeks fysi sche e n  chemi sche ei genschappen van de bodem 
die  voor de p l ant van bel ang z i j n  ( temperatuu r ,  o2-gehal te, humi fi catie , . . .  ) .  
Verschi l l ende soorten kunnen hun l evenscycl us al l een  vol tooi en wanneer het grondwater gedurende een 
bepaal de peri ode boven het maai ve l d  staat . Vooral de k iemi ngsperi ade b l i j kt kri ti ek. Het hoeft 
geen betoog dat ook de chemi sche samenstel l i ng van het grondwate r het al dan n i et voorkomen van 
soorten zal bepal en . D it  al l es betekent dat de rel ati e  grondwater-pl an tesoort erg compl ex is en 
dat we steeds rekeni ng moeten houden met een reeks i nvloede n ,  zowe l d i recte al s i nd i recte. 
Vol gens de l i j st van LONDO i s  voor e l ke hogere pl ant in tabel 1 de gebondenhei d aan de 
grondwatertafel aangegeven . 
De afkorti ngen staan voor ( u i t  LONDO , E .  1975 )  : 
A : Afreatofyt Soorten d i e  bi nnen hun verspre i d i ngsgebied n i et aan de i nv l oedssfeer van het 
freati sch oppervl ak gebonde n z i j n .  Ve l e  soorten kunnen echter wel bi nnen voor­
noemde i nvl oedssfeer aangetroffen worden, vaak zel fs talri j k .  
( f): N i et-obl i gate 
freatofyt 
f Ni et-obl i gate 
freatofyt 
F Obl i gate freatofyt 
W Obl i gate freatofyt 
9. 
Soorten d i e  i n  het grootste deel van hun versprei di ngsgebi ed b i n nen de 
i nvl oedssfeer van het freati s ch oppervl ak groei en ( grondwater i n  de regel onder 
het maai vel d), maar d i e  i n  bepaal de gebi eden ook veel bui ten deze i nv l oedssfeer 
voorkomen . Meesta 1 betreft het soorten d i e  a 11 een op ka 1 krijke  bodem "droog" 
kunnen groei en . 
Soorten d i e  hoofdzakel i j k  of vri jwel u i ts l u i tend groei en b i nnen d e  i nv l oedssfeer 
van het freati sch opperv l ak ,  dat z i ch i n  de regel onder het maai vel d bevi ndt. 
Soorten d i e  u i tslui tend groei en bi nnen de i nv l oedssfeer van het freati sch opper­
v l ak ,  dat z i ch i n  regel onder het maai vel d bevi ndt . 
Soorten d i e  een goede ontwi kkel i ng en vol tooi ing van hun l evenscycl us ( o.a . 
k i emi ng) verei sen dat het ( grond- ) water gedurende een deel van het jaar, of 
mi n of meer permanent, ongeveer even hoog of hoger dan het maaivel d staat i n  
jaren met normal e waterstanden . 
De l i jst  i s  opgestel d voor Nederl and, en stri kt genomen al l een toepasbaar voor het voorkomen 
van de planten b i n nen Nederland . Fytogeografi sch s l u i ten de Bel g i sche Kempen echter geheel aan 
b i j  de Neder l andse Kempen ( Noord Brabant) . We nemen de i nd i cati es hi er daarom ongewijz i gd over . 
Naar het aandeel dat de verschi l l ende vermel de groepen nu i nn emen i n  de vegetati e-eenheden 
kunnen we de afhankel i j khei d van de systemen t . o . v. het grondwater beoordel en. 
- De bei de typen droge hei de, D . H . l . en D . H . 2 .  z i j n  naar hun soortensamenstel l i ng te oordelen 
ecosystemen d i e  n i et of nauwel i j ks door het grondwater beïnvl oed worden . 
- Hetzel fde gel dt voor de ' drone' P i iOJes troot i esvegetati es ,  t·1. 1 . , mi nder voor het ' natte' type. 
Deze vegetati es ( ecosystemen) z i j n  echter wei n i g  stab i el en evol ueren al s dusdan i g  nog redel i j k  
s nel . Het i s  dan ook moei l i j k  hi er over een du i del i j k  type te spreken . Het 'natte' type 
b l i j kt trouwens en sommi ge geval l en een stad i um van de vocht i ge hei de te z i j n ,  ui tgebrei d 
o . i . v .  een gedaal de grondv1atertafel ( GROOTJANS , A. 1975). De ui tgestrekte P i jpestrootj es vel den 
staan i n  de Kal mthoutse H eide  dan ook eerder voor een gestoorde grondwatertafel , dan voor een 
stabi el reg i eme . 
De vochti ge en natte hei de, de Snavel bi esvegetaties en de vennen behoren al l e  tot de grond-
�latertafel afhan keli jke vegetati es (ecosystemen) . Het zi j n  deze die voor dG studie het meest 
van belang z i j n . 
De fys i sche karakteri sti eken van de beschreven hei de-ecosystemen zu l len behandel d worden in 
het ei ndrapport . We kunnen dan gebru i k  maken van de gegevens van het hydra-geol ogi sch en het 
bodemkund i g  deel onderzoek . 
10. 
LOCAL I SATIE  VAN DE GRONDWATERAFHANKELIJKE ECOSYSTEMEN .  
Aan de hand van kaarten i s  de l i gg i ng van de in vori g hoofdstuk besproken grondwaterafhanke­
l ijke ecosystemen weergegeven . Dri e  typen kaarten werden hi ervoor gemaakt : 
1 .  een g l oba l e  overzi chtskaart, schaal  1:20 . 000 . 
2 .  een ecosysteem/vegetati ekaart ( met nadruk op de grondwaterafhankel i jke typen) schaal  1:10 . 000 . 
3 .  detailkaarten van representati eve vertegenwoordigers van de verschi llende ecosystemen-vegetaties 
schaa l  1:1.000, 1:500. 
Met een vegetati ekaart wordt de rui mte l i jke verbreiding van vegetaties i n  een bepa a l d  gebied 
weergegeven. Kennis  van het patroon van de begroeiingen had in deze studi e een tweel edig doel : 
1 .  inzi cht geven i n  de samenhang bodem- vegetati e. 
2. gegevens opl everen omtrent de evol utie van de vegetati e .  
De grondwaterafhankel i jke ecosystemen/vegeta ties l i ggen niet wi l l ekeuri g versprei d  over het 
reservaat (kaaAt 1 ; 1:ZO.OOO). Het hoofdversprei di ngsgebi ed l i gt i n  het noorden, ten zui den 
van de bosgorde l . Dan l oopt het v i a  een strook i n  het oosten ( Keetheuvel ) naar het zui den 
(Putse Moer ) . In  het centrum van het reservaat, omri ngd door dui nen v i nden we een geïsol eerde 
ple k .  Deze l aatste is grotendeels ontstaan o . i . v .  de mens door de afgravi ng van het dui ncompl ex 
van de Vossenbergen ( 1892 - 1900 ) ( VORSSELMANS, J. 1 944 ) .  
Vergeli jking met de bodemkaarten ( DE CONI NCK , F. 1958 ; DE CON I NCK , F. & F .  SNACKEN , 1959 ) 
en de geomorfol og ische kaart ( t1 IJS, 11. 1974) verduidel i jkt d i t  verspreidi ngsbeel d .  D e  grond­
waterafhankel i jke ecosystemen komen voor op de natte tot ui terst natte padzol en ( Zeg, Zfg, Zgg ) 
en natte tot zeer natte gl eybodems (.ep, .fp ) . D i t  komt overeen met een gem i ddel d hoogste grond­
waterstand : (30 cm ( onder maa i ve l d )  voor de dri e dra i nagekl assen en een gem i ddel d l aagste stand 
van 80- 120 cm ( e ) ,  40-80 cm ( f )  en<40 cm ( g )  ( onder maa i vel d ) . Door VANOANt1E, J .  & L. DE 
LEENHEER ( 1969)  werden na 5 jaar grondwaterstanden onderzoek deze waarden gebracht op : gemidde ld  
hoogste stand : (20 cm, gemi dde l d  l aagste stand : 80-120 cm  ( e ) ,  50-80 cm  ( f )  en  (50 cm ( g ) . 
B ij  extreem hoge waterstanden stond het water boven maa i ve ld, extreem l aag  op 155 cm ( e )  en 105 cm 
( f ) . 
Vergel i jkend met de geomorfol og i sche kaart komen de grondwaterafhankel i jke ecosystemen/vegeta­
ties voor op de erosi e- en defl atievl akten . 
Opmerk ing : Door het optreden van grote branden in  1976 i s  het verspreidi ngsbeel d i n  het zui den 
eni gzi ns ondui deli jk, doordat de ecosystemen daar nog niet  goed ontwikkeld zijn en doordat 
P ijpestraatje er exp l osief optreedt en een va l s  beel d  geeft. 
Op deze kaart ( 1:10 . 000 ) ( z i e  b ij l age ) i s  de l i gg i ng aangegeven van de grondwaterafhankel i jke 
ecosystemen/vegetat ies .  De l e gende i s  gebaseerd o p  de besproken vegetati etypen en o p  de vegetat ie­
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KAART 1 
D it  was noodzakel i jk omdat ze afzonderl i j k  oppervl akten i nnemen die  te k l e i n  z i jn om i n  te 
tekenen , of omdat ze steeds gel e i del i jk i n  el kaar overgaan en zo een groter systeem opbouwen . 
Omdat voor de k l assi f i katie  uit  gegaan werd van 'zui vere' typen, kwamen overgangen mi nder aan 
bod . In  deze l egende i s  echter de overgang tussen Strui kheide en Dophei dedomi nante vegetati es 
opgenomen . 
Ook heel wat l egende-eenheden van de vegetati ekaart van 1978 werden samengenomen . In de 
n i euwe l egende z i jn dan ook vegetati es1die  fl ori stisch en/of structureel (ruimtel i jke opbouw) 
i ets van elkaar verschi l l en1samengezet . 
In onderstaande tabel i s  het verband dui del ijk  gemaakt tussen de l egende van 1978 ( schaal  
1:5 . 000 ) de kl assi fi kati e en  de n i euwe l egende ( schaal  1:10 . 000) . 
11. 
n i euwe l egende 1980 
( schaa l  1:10 . 000 ) 
l egende 1970 ( 1:5.000)  kl assi fi katie  1978: 
1 .  Venranden , depressi es 
i n  natte hei de . 
2 .  Ol i gotrofe vennen . 
3 .  Eutrofe vennen. 
4 .  Natte dophei debegroei i ng, 
soortenrijk . 
5 .  Vochti ge tot droge Dop­
hei debegroei i ng .  
6 .  Overgang droge-natte 
hei de. 
7. Droge Pi jpestrootje­
vegetati e .  
Vegetati etypen 
P ijpestrootje-Knol rus-Veel stengel i ge V1, M2 , R3. 
waterbi es veget . ( 3 )  ; Open P ijpestoot-
jesveget . met Snavel b i es en Veenp lu is  
( 4 ) , Compl ex van Pi jpestrootjesbul ten 
met sl enken met Knol rus ( 5 )  ; Dophe i de-
veget . met bulten en sl enken ( 11 ) ;  
Vochti ge en natte Pi jpestrootjesveget . 
( 28 ) . 
Open water ( 1 ) ;  Knol rus-Veenmosveget. V2 . 
( 2 ) . 
Venrandbegroe i i ngen met P i trus ( 32 ) ; V3 . 
Gemengde begroei i ng met P i trus en 
P ijpestraatje ( 3 3 ) .  
Vochti ge, soortenrijke Dopheidebe- VNH3, VNH5 
groei i ng ( 6 ) . Rl , R2, R4. 
Droge, korstmosri jke Dophei debegroei i ng VH1, VH2 . 
( 7 ) ; Soortenarme, of monospec i fi eke 
Dophe i debegroe i i ng (8); Dophei deveget . 
met P i jpestraatje ( 9 ) ; Compl ex van 
Dopheide-Pi jpestrootjeveget . ( 10 ) ;  
Overgangsveget . Dopheide-Pi jpestraatje 
(12 ) . 
Gemengde Dophei de-Strui khei deveget . 
( 13 ) ; Compl ex Strui khei de-Dophei de­
begroei i ng ( 24 ) . 
Gemengde begroe i i ng van Pi jpestraatje M1 
met Strui kheide ( 25 ) ;  Compl exe be­
groe i i ng van Pijpestraatje met Strui k­
hei de ( 26 ) ;  Droge P i jpestrootjesveget . 
(27) . 
8. Strui khei debegroei i ng, 
arm aan soorten . 
9 .  Strui khei debegroei i n g ,  
rijk aan soorten. 
10 . Dui nvegetati es. 
grondwaterafhankelijke eenheden . 
Soortenarme Strui khei deveget . ( 2 1 ) ;  
Strui khe i deveget . waarvan meer da n 
de helft afgestorven i s  ( 2 2 ) . 
Strui khei deveget. met dui nsoorten 
( 19 ) ; Struikhei deveget .  rijk aan  
cryprogamen ( 20 ) ; Gemengde be­
groe i i ng van Strui khe i de met 
Pijpestroetje ( ) .  
Onbegroei d  dui nzand ( 14 ) ; Helm­
begroei i ng ( 15 ) ;  Dui nen met P io­
ni ersbegroei i ng ( 16 ) ;  Stui vende 
dui nen met Pijpestroetje {17 ) ;  Dui n­
veget . met Strui khei de ( 18 ) . 
DH2 
DH1 
2 . 1. Korte omschrijv i ng van de grondwaterafhankelijke ecosystemen op de kaart aangegeven. 
1 .  Venranden, depressi es in natte hei de. 
12 . 
Gekenmerkt door aparte struktuur, d i e  resul teert i n  twee n i veaus waarop van el kaar 
gedeelteli jk onafhan keli jke vegetaties kunnen groei en. Sl enken met 'hydrofi el e' vege­
tat ies en bul ten met 'hydrofobe' vegetati es. Onder i nv l oed van sterk schommel end 
watertafel vormt Pi jpestraatje bulten, waarop planten van drogere standplaats voorkomen . 
Afhankel ijk  van het gemiddel d n i veau en de duur van de i nundat i e, staan de Pijpestraatjes­
bul ten verder u i t el kaar en variëren ze i n  hoogte (z i e  ook  RUTTER, J. 1955 ) .  
Op sommige pl aatsen aan venranden treedt kwel aan de opperv l a kte . 
Hi erdoor gaat samenstel l i ng van kruid- en mosl aag verschi l l end z i jn van de andere typen . 
Bul tenvormi ng b ij  P ijpestroetje treedt mi nder op . 
2. Ol i gotrofe vennen. 
Systeem gekenmerkt door sterk schommel ende watertafel afhankel i jk van neersl ag  en 
verdampi ng .  Extreem voedsel arm mi l i eu .  We bespreken d i t  systeem ui tgebrei d  i n  het 
vol gend deel van het versl ag. 
3 .  Eutrofe vennen . 
Zel fde waterhui shoudi ng a l s  vori ge, maar met andere waterkwa l i teit  ( voedse l r i jk ) . 
4 .  Natte Dopheidebegroei i ng, soortenri jk. 
Eenvoudi g gestructureerd systeem met twee vegetatiel agen, waarvan één een goed 
ontw i k ke l de mosl aag ( Veenmossen) . Geen bul tenvormi ng van Pijpestroetje of boomopsl ag  
a ls  het mi l i eu ongestoord bl i jft ( DIERSSEN, B .  & DIERSSEN , K.  1974 ) .  Open pl ekken, 
begroeid met Snave lb iesvegetaties bl i jven zeer lang a l s  dusdan i g  bestaan . Waar kwel 
optreedt i s  Beenbreek aanwezi g ( z i e  aparte aanduid i n g ) . Grondwater i n  natte wi nters 
en voorjaar jui st boven of onder maa i vel d .  's Zomers meesta l n i et l ager dan ( � ) -40 cm . 
5 .  Vochti ge tot droge Dophei debegroei i ng .  
Heterogeen , en daarom waarschi jnl i jk nog op te spl i tsen, Grondwater dieper en uitzon­
derli jk boven maa i veld. uoor grotere schommeli ngen bul tvormi ng bij Pi jpestrootje. 
Hi erdoor compl exere structuur dan vori ge type, �l echt ontwi kkel de mosl aag met Korst­
mossen. Boomopsl ag. Oi kwijls de fase na verdrogi ng van het vori ge type. 
13. 
6. Overgang droge-natte he1de . 
Stabiel systeem waari n Dopheide en Strui khei 'de naast elkaar voorkomen. 
Door u i tges proken mi cro-rel i ëf of s ituering op f lanken van depress1es is een i n  de 
rui mte ge l ei del i jk veranderde grondwatertatel aanwezi g .  H1erdoor vochtige en droge 
p l ekken naast e l kaar . Zowel hori zontaal (patroon) a l s  verti kaal  (structuur) een 
compl ex systeem . Boomops l ag. 
V ier terrei nen werden gedeta i Jl eerd gekarteerd ( 1:500) : 
1. Een terrei n  gel egen in  het noorden van net reservaat (Steertse Hei de ) . Al gemeen een 
v l akke, vochti ge hei de, doorsneden door drogere ruggen met achterl i ggende d i epe depres­
s i es .  60/120 m .  
2 .  Een terrei n  gel egen i n  het centrum van het reservaat ( Keetheuvel ) .  De rand van de grote 
defl ati evl a kte en het centra l e  duincompl ex : de 0-voet van de Wi l gendui nen 80(90 m, 
3. Een terrein gel egen in het centrum van net reservaat (Kambuusdu inen) . Het stab ie l  
sedimentati evlak van de  0-rand van  de  Kambu i sduinen met een i ngesl oten depres sie met 
u i tgedroogd ven aan de voet . 60/60 m .  
4. Een terrein gel egen i n  het centrum van net reservaat (Kambuusduinen). Gestabili seerde 
defl ati e kom met ven, boven i n  het d u i n  en aan de voet van het du in  uitgestrekte 
defl ati evl akte . 
Vegetati egrenzen werden i ngemeten vanu i t  vooraf gemerkte vaste punten . De onderlinge 
l i gg i ng van deze punten werd bepaald m.b . v .  waterpasi nstrument (de zgn . voerstraalmethode ) ,  
hoekspi egel ( pentagonaal  pri sma) en meetli nt {zie LEVS, H . N. 1978) . Vegetati egrenzen 
werden gemarkeerd door paal tjes d ie  e l k vanu i t  2 vaste punten ingemeten werden. In totaa l  
werden z o  een 1000-tal punten gemeten . 
3 . 1. Grenzen op de deta i lkaarten . 
Zoa l s  gezegd werden de vegetati egrenzen d i rect op het terrei n  u i tgezet . Dtt gebeurde 
na onderzoek van de vegetati e naar aan- of afwezi ghe i d  van referentiesoorten . Al s zo·n 
soort frekwent voorkomt , en plots ophoudt, i s  de grens scherp . Omdat u i tgegaan wordt van 
meerdere s oorten, moeten al de d i stri butiegrenzen samenval 1en opdat de vegetati egrens scherp 
zou z i jn .  D it  i s  het geval wanneer primair een d i s conti nuïtei t  i n  het fys i sch mili eu de 
vegetati egrens veroorzaakt . f1aar overgangen i n  het fys i sch milieu  kunnen ook continu 
verlopen, vol gens een mili eugrad i ënt. In de vegetati e  z i en we dan ook een overgangs zone 
de grens i s  vaag. 
Dri e  grenstypen werden ingetekend : 
- �ch�pe ghe� : dui del i jk z i chtbaar, meesta l een scherpe soortdi stri butiegrens samen­
val lend met een rel i ëfverschi l .  
vage gheno : eerder arbi tra i r  vastgelegd ; de  vegetati ecentra aan bei de zi jden van de 
grens z i jn we l dui del ijk te onders che�den ; meestal vage d i stri buti egrens, al dan n i et 
samenval l erld met gelei del i jke mi l i euverandering . 
grenzen van tUtbhe.Wing va.n .i.cüv.i.due.e.e. p.e.a.ttt:e.n(popul ati es) of pl aatsen \•.'aar deze tot 
domi nanti e komen . Deze grenzen werden i ngetekend voor de be l an gri jke soorten 
14. 
wanneer ze n iet  s amenvallen met een vegetatiegrens . 
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figuur 1 frekwentie (%) van de belangrijkste soorten uit 5 heidevegetaties . 
3. 2 .  De vegetatietypen van de detai l kaarten. 
Omdat het h ier  gaat om detai l kaarten ,  ZlJn de reeds besproken ecosystemen - vegetati es 
meestal opgespl i tst i n  k l e i nere eenhede n .  Onderl i nge verhoudi ngen of domi nanti ever­
schu i v i ngen van soorten en de structuur waren ri chti nggevend .  
Al s voorbeeld geven we in  figuur 1 de frekwentie ( i n  procent ) weer van de bel angr i j kste 
soorten van naast e l kaar l i ggende vegetati etypen . In terre i n� werden i n  de vijf  
vegetatietypen 25 of 30  stal en van 4 dm
2 
genomen, waarui t de frekwenti e van voorkomen 
voor de soorten berekend werd .  I n  de grafi ek geeft het hori zontaal deel van de l i jnen 
de frekwentie aan , het schui ne deel  van het ve rl oop wi l een beeld geven van de "sne l hei d" 
van af- of toename van de soort b i j  overgang naar een andere vegetati e .  De dui de l ij kheid 
van de grens kan h i erui t afgelei d worden . 
De bestudeerde vegetaties z i jn 
4a Dophei de-Strui khei devegetati e .  
4 b  Dophe i de-Pi j pestrootjevegetati e .  
4c Dophei de-Veenmos vegetat i e .  
4 d  Dophei de-Beenbreekvegetati e .  
8 Beenbreek-Pi jpestrootjevegetati e .  
Scherpe grenzen komen voor tussen 
4b en 4c 
4c en 4d 
Vooral het voorkomen van P i j pestraatje is karakteri stiek  : zeer hoge frekwentie is 4b, maar 
geen bul tvormi ng . Lage frekwenti e i n  de nattere 4c , eveneens zonder bul tvormi ng . 
Wel bul tvormi ng i n  de droogste 4a, met betrekke l i j k  hoge frekwentie en zeer l age bul ten 
i n  de zeer natte 4d.  In  8 eveneens hoge frekwenti e maar hogere bul ten ; Dophei de ontbreekt 
h i er. 
3 . 3 .  Legende b i j  de deta i l kaarten. 
1. Q�iQ_���-�ÏQQÏ�����9�Q�ÏÎQ9· 
Kenmerkende soorten . [Hier en b i j  vol gende eenheden gaat het a l l een om de waargenomen 
soorten op de gekarteerde terrei nen}: Buntgras, Zandzegge, Zandstrui sgras. B ij  
secunda i re overstui v i ng kunnen bomen (Ruwe berk) u it  de  oude vegetati e  nog  sta nd­
houden . Ongeconsol i deerd zand . Bodemvorming i n i ti a l e  fase . 
Strui khei de, Zandstrui sgras, Buntgras, Hel m, Pi jpestrootje, Zandzegge, . . .  
Vastgel egd dui n ; grote Strui khe i depl anten . Beha l ve Zandstrui sgras, achterui tgang 
in v i ta l i te i t  van de dui nsoorten ( vooral Hel m ) . Ui gangssi tuat i e  voor 'croc-rel i ëf' . 
15. 
3a. �1��:� q �7. ���:��� � ��. : . �:. �. �. �: . ��?��;. �������?��. ( PREISING) . Een mosri jke begroei i ng 
met opval l end veel korstmossen. 11eesta l  oude en openval l ende Strui khe i de . Podzol met 
stroo i sel l aag  van wissel ende d i kte . 
3b. Faci es van P ijpestraatje : 11ogeli j k  een vochtig subass . (-moUvu'.eA:Mum). Pi jpestraatje 
. . . . . . . . . . .. . .  0 . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . ' . .. . 
vormt bul ten . 
3c. �:�7:.����7.?7�:�7����-: Geheel gesl oten vegetati edek· met wein i g  ontwi k kel de mosl aag ( te 
donker) .  
3d. Strui kheide-Dophei devegetatie : Overgang naar Dophei devegetati es .  Soortenarm (�ub��- -
• • • • •  0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
typiQum). Strui khe i de domi neert . 
4a . ����7��7�?�:����������������� : Overgang naar de Strui khe i devegetati es ( ruimtel i jk ) . 
��?��: . � .�lf���� . met Strui khe i de .  Arme begroeiing . Dophe i de vertoont verdrogi ngsver­
schi jnse l en ( terrei n  3 ) . Droge standpl aats. 
4b . �������������7��:����7�7�7����� : ��?��:.�.�if�����: Een Dophei debegroei i ng van vochti ge 
pl aatsen met wi sse l end aandeel van Pi jpestraatje dat tot domi nantie  kan komen . Steeds 
aanwezi g  : Veenbi es en Kl okjesgenti aan . Op terre i n  2 ook Bl auwe zegge en L i ggende 
v l euge l tjesbl oem. Pi jpestraatje groe i t  n i et i n  bul ten. Wanneer dat gras mi nder voorkomt 
hebben we mogelijk met een overgang naar het vol gende type te maken, of met een verdrogi ng 
ervan ( Veenmossen verdwenen ) .  
4c. �?����?��Y���������������-: Op  veni g substraat .  Te beschouv1en (l ocaal ) a l s��?��- -
�phagneto�um. Kenmerkend 
• • •  0 • • • • • • • • •  
Kl ei ne zonned auw. 
Sphagnum tenne.Uum, S . Qompac . .tum, Bruine en Hi tte snave l b i es, 
• o • o o o o o o o o o o o o o • o o o • o 1 I o < • 0 I • o '  • 
4d . ����7��7������:����7������� : Soortenrijke vegetati e op venig substraat met Gevl ekte orchi s, 
Sterzegge, Kl okjesgentiaan en veel Beenbreek. In de mosl aag opval l end Sphagnum Jte.QuJtvum en 
S. pappillo�um en ook ·�u.i'.aQomvu'.um pal�tltM. Voora l deze moslaag geeft dui deli jk de 
verwantschap aan met het .E.Jt_-i-,Q.o.-.sP.�afJ.n.J-:qYJ.I.E.ft:i- .Q.O.-.sp.hf.fJ.n.e.;t,u.m. ,m,a,9.e.f.!-ft .r'!-.Q.i) , een hoogveenvege­
tat i e. 
D it  vegetati etype komt voor op plaatsen met kwel ( Ve l drus, Beenbreek ) .  Konstante �<later­
voorz i e n i ng . 
16 . 
4e . ��������??���:�?��������9������ . : 
Geen aparte soorten ; maar door de s tructuur te herkennen . 
P i j pestraatje vormt hoge bul ten  met erop Dophe i de en soms ertussen . I n  de s l enken d i kwi j l s  
Snave l b iesvegetat i es . O p  pl aatsen met s terk wi ssel ende waterstand , aan de randen van vennen ,  
maar ook onafhankel i j k  daarvan . 
4f .  Pi jpestrootje-Dophei de-Kru i pwi l qveqetatie  : Kenme rkende soort : Krui pwi l g .  
Open beqroei i nqen met onderbroken veqetatiede k .  Hoge frekwenti e van Tre krus . Vochtiae  
pl aatsen waar eni qe overstui v i nq pl aatsvi ndt .  
5a . Bui tenste venrand met P i jpestraatje en Veenpl u i s  : Bas i s qemee nschap E �opho�um anq u�ti�oiiwn 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o 0 o 0 0 0 o ' 0 o o I 0 o I o 0 0 o o � o o � o 0 0 o 0 0 � o o o ' 0 0 0 I o o � o o 0 0 o o o o o o o o 
Moii»ia Qae�ulea ( STRI JBOSCH , H .  1976 ) .  Tussen de P i j pstrootjesbul ten groei t Veenpl u i s  i n  
• • • • • • • • •  0 0 .  0 0 • •  
de s l enken . Dophe i de v l ekken komen eri n voor .  
5b . B i nnenste venrand met P i jpestraatje en Vee l s tengel i ge waterbies  : Tussen de P i j pes trootjes-
• •  o 0 0 o o 0 o o o 0 0 0 0 o o e  0 o o 0 0 0 0 I I 0 0 0 0 0 o o o  0 0 ° 0 0 ° o 0 °  o 0 o o 0 ° 0 o 0 • t o " 1  0 0 0 0  ° 
bul ten d i e  verder u i t  e l kaar staan da n i n  5a groei t Veel s tengel i ge waterb ie s . Veenmossen 
vormen een totaal ges l oten mos l aag (Sphagnum ���ictadum, S. Q�pidatum) . Vegetatie  te 
rekenen tot het EteaQh�etum multiQaul� � phagneta� um . 
• • 0 • • • • • • • • • •  0 • • • • • • • • • •  t •  • • • • •  0 • • • •  ' • •  
6 .  Verl and ven .  - - - - - - -- ---
6a . Veenp l u i s  -Sphagnum �eQ�vum : De Soc i ati e van E�apha�um ang�ti6oiiwn en Sphagnum �ecu�vum. 
G��� ·�; ·;��� ���·i ·n·i·g· .P.iJ·r�·s·t·r�otj�·: ·G��� ·b�lt�� -- · ·5�,;; ��� ·;�;.üi; ;� ·k�����tj�;, .· · · · · · · · · · · · · 
Andere pl anten : Kl e i ne en Ronde zonnedauw , Wi tte snavel bi es . Bevat dus overgangen naar 
het RhynQhMpa�an atbae (Sphagna - RhynQha� pOAetum atbae) en het E�Qa -Sphagnetu.m magelian{Q.t . 
• • 0 • •  0 .  0 • •  0 0 .  0 0 • • • •  0 • • • •  0 • •  0 • • • • • • • • • •  0 • • •  0 • • • • • • • • •  0 • • • • • •  - • • •  0 0 • • • • • •  0 • • • • • • • • • • • • • • • •  
6 b .  Veenpl u i s -Wi tte snavel biesvegetatie  : Sphagna - RhynQhM pa �etwn atbae. 
' '  ' o  o o '  0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 o o o o o o 0 o o o o o o o o o o o o 0 o o I  o 0 o 0 I o 1 o o o ,  o o o 0 o 0 o • 0 • • o • 
Door l ange peri ode van droogte i n  zomer geen aaneenges l oten Veenmosdek . 
Wel zonnedauw , P i j pestraatje en Dophei de ( gunsti ger k i emi ngsvoorwaarden )  
8 .  §��������:EiJ���!�QQ!j����g�!�!i�_ : 
Kwel gemeenschap met Beenbreek en Vel drus . 
9a . Natte vari ant : Depres s i e s , n i et steeds b ij  vennen . Structuur totaal bepaa l d  door P i j pestroot 
j e .  
9b . Droge vari ant : o . a .  dui nfl anken . Zeer soortenarm . Verwant met 3b . 
Afhankel i j k  van weersgestel dhe i d  ( nat voorjaar )  ki eming  van Zonnedauw , Knol rus , en de 
mossen Campyia p� en Vi�anûta � �viQula..ta. 
1 1 .  �n2��lgi��g�grQ�iiog�o : �Y�Q�QGiQ:guuu�hq��Q1��-�QQ :áli4���� 
Korte , open begroei i ng van Bru i ne en Wi tte snave l b i es met Zonnedauw , B l a uwe zegge , 
Dophei deki emplanten . Op kal e pl ekken i n  de natte hei de . Oppervl akki g u i tgedragend 
veni g  substraat . 
Voorkomen van de vegetatietypen i n  de 4 gekarteerde terre i ntjes . 
terre i n  nr . terrei n nr . 
1 7 . 
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3 . 4 .  Bepreki ng van de deta i l kaarten . 
3 . 4 . 1 .  STEERTSE HE IDE 
5a x x 
5b  x x 
6a x 
6b x 
7 x x 
8 x 
9a x x 
9b x 
10 x x x 
1 1  x x 
Het terrei n i s  vrij  v l a k  ; de maxi ma l e  hoogteverschi l l en bedragen 50 cm . Toch i s  er een 
vrij  grote di fferentiatie in begroe i i ngstypen . Het l aagste deel van het perceel i s  
bedekt met een soortenarme P i j pestrootjesvegetatie  ( 9a ) . Het gras  vor�t i n  het d i epste 
deel van de depress i e  ( aan de W .  rand van het gebied )  hoge bul ten (! 25 cm ) met du i del i j ke 
s l enken ertussen . Van di t centrum weg worden de bul ten l ager ( aan de rand ! 15 cm ) en 
wordt de sche i d i ng tussen bul t en s l enk ondu i del i j k .  D e  begroei i ng gaat over i n  de 
P i j pestrootje-Dophei devegetati e ( 4e ) . Het ni veauverschi l t . o . v .  het l aagste deel van de 
eerste vegetatie  bedraagt ! 20 cm . Nog i ets hoger domi neert Dophei de en w i s sel t P i jpestroot­
je  i n  aandeel : Dophe ide-Pi jpestrootjevegetatie  ( 4b ) . Zowel in deze a l s  i n  de vori ge 
vegetatie  komt op open p lekken een Snavel bi esbegroei i ng (! 1 )  voo r .  Vooral l angs paadj es 
i s  deze goed ontwi kkel d .  I n  het N .  van het gebi ed l oopt met een scherpe grens een hogere 
rug waarop eerst de overgangsvegetati e 4a ( Dopheide-Strui khei devegetati e )  voorkomt , en 
op de hoogste del en een begroei i ng waa ri n  Stru i khe i de domi neert ( Strui khei de-Dophei devege­
tati e : 3d ) .  Het hoogteverschi l t . o . v .  4b bedraagt ± 15 cm . Voora l de Stru i khei de­
Dophei devegetati e vertoont h i er u i tdrogi ng sversch i jnsel en . Ongeveer 50% van de bodem i s  
onbedekt .  Strui khe i de i s  mas saal afgestorven . Voor Dophe ide i s  dat mi nder dui del i j k  : de 
dunne verdroogde ta kj es z i j n  snel  verbri jzel d en n iet  meer al s dusdanig  herkenbaar .  
Aan  de  Z .  rand van  de  depress ie  met P i j pestraatje i s  het  vegetati epatroon i ngewi kke l der . 
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Een sma l l e  hogere rug (± 50 cm hoger)  met Stru i khei debegroe i i gen ( 3b - 3d ) l i gt er d i rect 
naast een tweede depress ie  met gedeel tel i j k  een monospec i fi eke Dophei debegroei i ng ( E )  met 
tussen de p l a kken Snavel bi es ( 1 1 )  en een P i j pestrootje-Dophei devegetati e .  Aan de andere 
kant van de rug strekt z i ch na de overgang een jonge Stru i khei debegroei i ng ( 3c )  u i t .  
H ier  vonden we geen sporen van verdrogi ng . 
Al gemeen kunnen  we ste l l en dat de vari ati e i n  begroei i ngstypen te verkl aren i s  door de  
optredende hoogteversch i l l en .  Daarmee hangt de di epte van  de g rondwatertafel samen . 
Deze staat het di ehts onder maa i ve l d  i n  de depres s i es . Verti ka l e  bewegi ng van het grond­
water overheerst .  
3 . 4 . 2 .  W ILGENDU I NEN . 
Di t perceel aan de 0-voet van de Wi l gendui nen hel t l i gt af naar  het 0 .  De grote ver­
sche i denhe i d  aan begroei i ng s typen is te verkl aren door de optredende n i veauversc h i l l en en 
v l a k  onder het maa i vel d voorkomende hori zonta l e  grondwa terstromi ngen . Het vegetati epatroon 
moet i nderdaad bekeken worden i n  rel ati e tot kwel d i e  vanaf de dui nvoet optreedt .  
Aan de  rand van  het  du in  worden vegetaties  aangetroffen waar i n  Beenbreek kenmerkend i s .  
D i t  gaat van monospec i fi eke Beenbreekbegroei i ngen ( N )  over zeer di chte Beenbreek­
P i j pestrootjevegetaties ( 8 )  naar de soortenri j ke en drogere Dophei de-Beenbreekvegetati e ( 4d ) . 
I n  heel deze zone overheerst een constante hori zonta l e  waterstroming  over de verti kal e  
schommel i ngen . Geheel het jaat door i s  z e  nat . Centraal l i gt een verl andend ven . 
I n  tegenstel l i ng tot andere vennen ( ook gedeel tel i j k  i n  d i t  perceel gel egen ) droogt het 
nooi t u i t ,  en gaat Veenmosgroei steeds door . 
Bul tvormi ng door Sphagnum pap�o�um komt voor . I n  het W .  deel van het ven ( kant Wi l gen­
du i n )  groe i en haast  geen P i j pestrootjesbul ten en i s  wei n i g  Knol rus aanwez i g .  
Tussen de Dophe i de v lekken groe i t  hoofdzakel i j k  Veenpl u i s  en Wi tte snavel b i es i n  het 
Veenmosde k .  I n  het o .  deel i s  het aandeel v a n  P i jpestraatje veel groter , e n  treedt Knol rus 
rege l mat ig  in de vegetatie  op . Een sti j l  randj e ( 10-20 cm) begrenst d i t  ven scherp . 
Beenbreek groe i t  massaal op deze grens . 
Aa ns l u i tend op de Dophei de-Beenbreekvegetati e komen andere Dophe idebegroei i ngen voo r .  
Het l aagst vi nden we de Dophei de-Veenmosvegetati e ( 4c ) ,  een begroei i ng bi nnen de di recte 
i nv l oèdssfeer van het grondwater . Hoger vol gt de Dophe i de-P i jpestrootjevegetatie  ( 4b )  van 
drogere s tandpl aatsen . Kwe l i ndi catoren  komen n i et  meer voor ; mogel i j k  i s  de verti kal e  
schommel i ng van het water bel angri j ker geworden t . o . v .  het hori zontaal stromende . 
I n  het 0 van het perceel val l en trouwens overa l de kwel i ndi catoren weg . Het ven daar 
vertoont de gewone concentri sche opeenvo l g i ng van de vegetati egordel s ( 7 ,  5b , 5a ) . 
Zel fs komt i n  het NO een ven voor dat a l l e  karakteri sti eken van een u i tgedroogd ven 
vertoont .  Enke l e  ki empl anten van Knol rus en Kl e i ne zonnedauw groe i en er evena l s het mos 
Vic.Jtaneila � eJtvic.ula.ta. . l�aarschi j n l i j k  i s  di t ven n i et d i ep genoeg , waardoor hori zonta l e  
watertoevoer n i et optreedt .  
Al gemeen kunnen we  stel l en dat  we  h i er  met een  compl exe s i tuati e te  maken hebben , veroo r­
zaakt door een vanaf de dui nvoet l i cht  hel l end terrei n ,  waari n  verdere di fferenti ati e 
optreedt door kwel d i e  de waterhu i s houd i ng overheerst aan de dui nvoet , en mi nder bel angri j k  
wordt verder e r  vanaf .  Daar zul l en de  verti ka l e  schommel i ngen doo rsl aggevend worden . 
Zoa l s  verder nog verme l d  zal  worden , behoort de vegetati e van deze pl ekken tot de meest 
stabi e l e  van geheel het reservaat . Een konstante wa tervoorz i eni ng i s  h i ervoor noodza ke l i j k  
gewees t .  
kaart 3 : 1/500 Wi tgenduinen. 
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kaart 4 : 1/500 Kambuusduinen N. 
19 . 
3 . 4 . 3 .  KAr�BU USDU INEN N .  
I n  di t perceel i s  de vegetatie  gekarteerd van begroei de dui nfl anken en een i nges l oten 
dui npanne . Het waargenomen patroon staat vol l ed i g  in re l at ie  tot hoogtel i gg i ng t . o . v .  het 
grondwate r .  O p  h e t  gestabi l i seerde deel v a n  het dui n groe i t  een mosr i j ke Stru i khei de­
vegetatie  ( 3a ) . De vegetatie is oud ; strui ken val l en open . Op de hogere rand van het 
dui n domi neert P i j pestraatje in de Stru i khei devegetatie  ( 3b ) . Op de fl ank  van het du in  
naar de panne toe vol gt na  de  mosr i j ke begroei i ng een Stru i khei de-Dophei devegetati e ( 3d )  
e n  tens l otte een Dophe i de-Stru i khei deband ( 4a ) . 
I n  de v l a kke panne heeft z ich  een ven - en een Dophei debegroei i ng ontwi kkel d .  I n  deze 
l aatste komt een type voor dat we nergens el ders aantreffen : P i j pestrootj e-Dopheide­
Krui pwi l gvegetatie  ( 4f ) . Naast Kru i pwi l g  is de massaal optredende Trekrus kenmerkend . 
Bei de soorten z i j n  dui del i j k  i n  u i tbrei d i ng { S . r ) . Kortstondi ge i nundatie  van de overi gens 
droge pl aatsen bevoordel i gt deze soorten . Deze toestand kan voorkomen wan neer de droogte­
peri odes l anger z i j n  dan voordien . Dat h ier  i nderdaad wi j z i gi ngen i n  de hydrol og i sche 
toestand z i j n  opgetreden wordt ook dui del i j k  u i t  de venvegetatie ( 10 ) . Al l een  de hoge 
P i jpestrootjesbul ten wi j zen op het aanwez ige ven . De e i genl i j ke water- en oevervegetati e 
i s  n i et bestendi g  ; ki empl anten van Knol rus , Vee l stengel i ge waterbies  en Kl ei ne 
zonnedauw z i j n  pas het l aatste jaar mas saa l opgetreden . 
3 .  4 .  4 .  K.A!1BUUSDU INEN Z .  
Di t perceel omvat een deel van een du i n  met defl ati ekom (mogel i j k  u i tgwaa i d )  en de vegeta tie 
aan de voet van dit du i n ,  ( �  4 m di eper ) . Het meest  kenmerkende voor dit  dui n is  het 
' hangend ven ' . D i t  ven rust op een podzol profie l  en bevat konstant water .  Het water 
schommel t sterk en de begroei i ng vertoont dan ook de typi sche zones ( 7 ,  5 b ,  5a ) . 
Het geheel i s  omri ngd door een Dophei de-Pi jpestrootjevegetati e ( 4b ) . I n  het l aagste 
deel van de kom vi nden we nog een p lek  met Dophe i de-Veenmos begroei i ng ( 4c )  naa st een 
ku i l  waarin  z i ch  een venvegetati e heeft ontl-!i kkel d ( 7 ) . 
H i er en daa r groe i t  massaal Veenb i es ( ( Sc ) . Hogerop vol gt een gordel met een monospeci ­
fieke P i jpestrootjesvegetati e ,  de droge variant ( 9b ) . De hoogste del en van het du in  z i j n  
bedekt met Stru i khei devegetaties ( 3a-3b) , d i kwi j l s  zeer r i jk  a a n  korstmossen . 
r�ogel i j k  i s  op deze pl aatsen mi nder vers tu i vi ng-overstu i ving  opsetreden dan op de andere 
del en van de fl ank waardoor Pi jpestraatje z i ch n iet massaal u i tgebrei d  heeft . De rl ekken 
met Strui kheide z i j n  trouwens mi n of meer ' beschermd ' door Dennenops l ag . 
De fl ank van netdu i n  naar de naastl i ggende depressi e  i s  geheel begroei d met Strui khe i de­
P i j pestrootjevegetati e  ( 3b ) , waarin  onderaan Dophei de komt ( 4e ) . De depress ie  ze l f ,  die 
deel  u i tmaakt van de grote centra l e  vl akte tussen Kambuus- en Wi l gendu i nen vertoont een 
sterk gedegradeerde venvegetati e ( 10 )  : P i j pestrootjesbul ten met zeer sporad i sch  
Knol rus ki empl anten . Op open pl ekken groei t massaal  Gewoon haar�os 
Het is opmerkel i j k  dat op enke l e  10-tal l en m van el kaar twee totaal versch i l l ende ventypen 
voorkomen : boven i n  het du i n  een ven dat steeds wa ter bevat en waarvan we de vegetatie 
vol l ed i g  kunnen noemen , terwi j l  aan de voet van het du i n, � 4 m l ager ,  een u i tdrogende 
venvegetatie  voorkomt d i e  sl echts zeer gedeel tel i j k  ontwikkel d i s .  Nochthans wij zen de 
hoge P i j pes trootjesbul ten op eenlange ontwi kkel i ng van deze pl ek in de richting van ven . 
Er i s  dus een du i del i j k  versch i l  i n  waterhu i s houd i ng tussen deze p l e k  aan de dui nvoet en de 
kom i n  het du i n  zel f .  Bl i j kbaar staat de v l akte aan de voet van het d u i n  onder wa terstress . 
kaaPt 5 : 1/500 Rambuusduinen Z 
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RECENTE EVOLUT IE  VAN DE KALI1THOUTSE HE I DE . 
I .  VOORBESCHOUWINGEN . 
De evol uti e van de vegetatie  bestuderen we door het naast el kaar zetten van de vegetat i e  u i t 
opeenvol gende peri oden en de verbanden ertussen te zoeken : wat evol ueerde u i t  wat ,  wat geeft ont­
staan aan wat .  
S ucces s i el i j nen  worden opgeste l d .  I n  tweede i nstanti e zal  dan voor d e  opgetreden versch i l l e n 
een verkl ari ng gezocht worden .  Deze verkl ari ngen steunen op het rel ati e-onderzoe k .  
Probl eem b i j  het evol uti e-onderzoek van d e  vegetatie  van de Ka l mthoutse Hei de i s ,  dat e r  wei n i g  
brui kbare gegevens aanwezi g z i j n  over de toestand van d e  hei devegetati es vroeger .  
We kunnen ons steunen op drie  bronnen : 
1 . 1 .  Blg���Q�-�rti��l�_QY�r_9�-��l�t�Q�t��-��i9� -
Voor zover we hebben kunnen nagaan z i j n  haast a l l e  publ i cati es omtrent het gebi ed kwal i tatief 
van i nhoud ( DE LANGHE , D . E . , 196�aarnaast z i j n  ze zeer gl obaal . Ui t deze gegevens kunnen we ons 
een bee l d  vormen van de he ide a l s  l andschap met enke l e  van z i j n  karakteri st ieken . Maar het 
beel d bl i jft a l gemeen en i s  n i et analyti sch , waardoor het a l s  vergel i j k i ngsmateriaa l  mi nder 
di enst i g  wordt .  
Hi eronder vervatten we de  gedeta i l l eerde en analyti sche studies  van de  vegetati e d i e  resu l ­
teerden i n  gedetai l l eerde vegetati ekaarte n .  Twee studies z i j n  ter beschi kki ng : de vegetati e­
kaart opgemaakt door TRAETS ( 1956 , 1959 , 1960 ) en deze opgemaakt door ZONNEVELD ,  l . S .  en 
D . F .  BANNINK ( 1960 ) voor het Nederl andse deel van de Ka l mthoutse Hei de . Het opnamemateri aal 
h i ervoor werd voor bei de rond 1955 verzamel d .  K1•1ant ita ti eve gegevens z i j n  voorhanden . Voor 
het vergel i j ki ngsonderzoek z i j n  bei de s tudi es zeer waardevol l e  bronnen . Het z i j n  voor ons de 
bel angri j kste referenti es . 
1 . 3 . ����tfQtQ:�-Y�Q_Q�-��l�t�Q�t��-��!9�� 
Luchtfoto ' s  van de Kal mthoutse Hei de werden op onrege l mati ge ti jdsti ppen genomen : 1943 , 1964 , 
196 7 ,  1968 ,  1975 , 1978 , 1979 . I n  verge l i j ki ngsonderzoe k spe l e n  ze een rol door hun hoge i nfor­
matieve i nhoud . De i nformatie  i n  de foto vervat i s  echter van een spec i a l e  aard , d i e  
beperki ngen aan het gebrui k ervan opl egt . Essenti eel bi j deze documenten i s  immers dat afstand 
genomen wordt van de i nd i v i duel e objecten , zodat het gehee l en de samenhang overz i en kan worden . 
Op de foto vi nden we een weergave van het totaal karakter van het l andschap , een ' hol i sti sch 
l andschap ' .  Evol utie  van de vegetati e bes tuderen a . h . v .  l uchtfoto ' s  kan dus enkel wanneer de 
resu l terende vegetati e het totaal bee l d  op de foto gewi j z i gd heeft . Of daarvan i ets te merken 
is hangt vol l ed i g  af van het bel ang a l s  beel dvormend e l ement van de pl anten i nd iv i duen d i e  bij de 
veranderi ng betrokken z i j n .  Het i s  dan ook meestal  zeer moei l i j k  i ets te zeggen over de evol uti e ,  
ui tgaande van d i e
_ 
foto ' s .  Veranderi ngen i n  ru imtel i j ke verdel i ng van de verschi l l ende 
vegetati etypen z i j n  beter na te gaan . Luchtfoto ' s  geven dus wel een goed beel d van de verande­
ri ngen i n  het totaal karakter van een vegetati e ;  over optredende i nwend i ge mi crowi j z i gi ngen geven 
daarentegen zeer wei n i g  i nformati e .  E n  het z i j n  j u i st deze veranderi ngen d ie  eerst optreden . 
Voor de vennenstudie  en al gemene pa troonstudies  z i j n  de l uchtfoto ' s  gebru i kt ( z i e  verder ) .  
Al gemeen kunnen we dus bes l u i ten dat verge l i j k i ngsmateriaal  voor de toestand vroeger zeer 
schaars tot onbestaande i s .  Zeer waarsch i j n l i j k  ge l dt d i t  ook voor de andere deel studi es . 
2 1 .  
Een vegetatie  i s  syndynamisch , evol ueert , e n  i s  daardoor noo i t  dezel fde o p  twee versch i l l ende 
t ij dsti ppe n .  De wi j z i gi ngen zi j n  het gevol g van success i e  en fl uctuati e ( RABOTNOV , T . A . , 1974 ) . 
Vol gens de k l assi eke defi n i t i e  ( TANSLE Y ,  1920 )  i s  J.J uccv.,J.lie "de ge l e i de l i jke verandering  d i e  
optreedt i n  vegetati es van een bepaal de p l e k  op  aarde , waarb i j  d e  ene popu l atie  de andere opvol gt' ' . 
Door een constante wi s se l werki ng tussen begroei i ng en fys i sch mi l i eu veranderen bei de .  Vegetati e  
werkt i n  op· het fysisch mi 1 i eu , waardoor d i t  andere e i  genschappen verkr i j gt .  Deze komen n i et  
meer  overeen met de  ei sen door i ndi vidue l e  soorten ui t de  vegetatie  gestel d ,  waardoor ze verdwi j nen 
en  vervangen , opgevol gd ,  worden door soorten die wel een gunst ig  mi l i eu  vi nden . De oorzaken van de 
veranderi ngen z i j n  fys i ografi sch en geomorfo l ogi sch van aard , ze  worden altogene oo�zaRen genoemd . 
Autogene oo�zaken z i j n  dan deze d i e  s ucces s i e  veroorzaken door het gedrag van de organi smen 
ze l f  ( Bv : competi t ie . Het i s  dui del i j k  dat a l l ogene en autogene oorzaken sterk met el kaar verwerven 
z i j n ) . 
B i j  success ie  i s  e r  een s teeds doorgaande , progress i eve verande ri ng i n  structuur en soorten­
samenste l l i ng van de  vegetati e .  Ze e i ndi gt i n  een  ctimaxstadi um,  waari n soortensamenste l l i ng 
nagenoeg constant bl i jft .  Di t wi l n i et zeggen dat d i t  s tadi um stati sch i s ,  of zonder vegetati e­
schomme l i ngen . Komen deze echter voor ,  dan betreft het schomme l i ngen b i nnen de popul aties , of 
tussen de popul aties onderl i ng ,  zonder dat deze verdwi jnen . 
Vegetatieschommel i ngen z i j n  kortdurend , e n  treden i n  a l l e  s uccess i e-stadi a op . Ze treden op 
onder i nv l oed van schomme l i ngen i n  het fys i sch mi l i eu  van het ecosys teem . Deze vorm van vegetati e ­
dynami ca noemen we 6tuctuativ., . 
Een fl uctuati e i s  dus gekenmerkt door : 
veranderi ngen d i e  geheel verschi l l ende geöri enteerd Z l J n  en van t i jd  tot t ijd  optreden . 
- reve rs i bi l i te i t  van de ve randeri ngen . Het ui tgangspunt wordt (benade rend) terug bere i k t .  
Het gaat o m  verande ri ngen i n  producti v i tei t ,  kwanti tati ef aandeel van de soorten , samenste l l i ng 
en bel ang van de domi nanten ,  . . .  
Wanneer dus b i j  vergel ij ke nd onderzoek versch i l l en vastgeste l d  worde n ,  i s  het noodzakel i j k  
n a  te gaan of deze het resul taat z i j n  van fl uctuati e s , dan wel s uccess i e .  B i j  de ges te l de 
probl emati ek van de waterhui shoudi ng van de ecosystemen en de mogel i j ke beïnvl oed i ng daarvan door 
grondwater�/Înni ngen moeten we dus een dui del i j k  onders cheid  maken tus sen fl uctuaties , veroorzaa kt 
door kl i maatschommel i ngen ( neers l a g ,  neers l agoverschot)  en  veranderi ngen veroorzaakt door een 
gewi jz i gde vochtvoorzi ening die permanenter  i s ,  door de waterbori ngen . I n  het l aatste geval 
zal vanui t de n ieuwe u i tgangss i tuatie  ( drogere standpl aats d i e  eventueel mi neraa l r i j ker geworden 
i s  door versnel de humi fi cati e )  een n i euwe success ie  starten , waarvan de stadi a opgezocht moeten 
worden . 
De hei de i s  i n  onze streken een hal f natu url i j ke vegetati e ontstaan onder i nvl oed van de mens 
na beweid i ng en rooi e n  van het l oofbos ( DE SMIDT ,  J .  1975 , 1978 ) . We hebben te doen met een 
stadi um u i t  de secunda i re s uccess i e  van geroo i d  bos v ia  de vervangi ngsgemeenschap he ide naar de 
ni euwe cl imax l oofbos . Deze vervangi ngsgemeenschap kunnen we karakteri zeren al s procl imax 
( GRIME , J . P .  1979 ) . Wanneer beheer ophoudt gaat de success i e  door . Door de constanti e  van het beheer , 
verstori ng. f hi er branden , begra zen , p l n ggP.n ) gaat de veoatnti P 7nrl� n i n  ve randeren-i n  z i j n  soortensamen­
stel l i no . aanoeoast aan d i e  o}aatsel i .i ke ver!)tori nq-dat ze totaal afl-li j kt van een ' onderbroken ' s ucces­
s i e . Soorten di e anders een ondergeschi kte rol  spel en treden nu  op de voorgrond . 
22 . 
Door het wegval l en van de stori ngsfactor gaat de succes s i e  door ,  wat z i c h  u i t  i n  opsl a g  van 
Berk , Ei k en  Den en  op voedsel r i j kere p l aatsen ui tbrei d i ng van Bochti ge sme l e  ( TUXEN , R . , 1973 , 
TUXE N ,  R .  & Y .  KAWAMURA , 1975 ) .  
Fl uctuaties komen rege l mati g voor i n  hei den . De oorzaken z i j n  fysi o topi sch , zoögeen , 
fytocycl i sch of antropogeen van aard . 
Kl imaatschommel i ngen ,  wi ssel ende gemi ddel de grondwaterstanden zi j n  voorbeel den van ÓY��o�o12��eh� 
oorzaken . Massaprodukti e van herbi voren ( i nsektenpl age n )  kan een zoög�ne oorzaak van vegetati e­
fl uctuaties worden . I n  l ente en zomer van 1979 z i j n  door het Hei dekeve�tj e zeer grote del en van 
de droge heide i n  de Ka l mthoutse Hei de zwaar aangetast .  H ierdoor kan de vegetatie ,totaal van 
structuur gaan versch i l l en ( opener doo rdat oude , aangetaste Strui khe i depl anten afs terven en  open 
val l en )  wat weer z i j n  i nvl oed heeft op de soortensamenstel l i ng .  DE SMIDT ,  J . T .  ( 19 7 7 )  zi et i n  
deze peri odiek  optredende p l agen trouwens de oorzaak van het bestaan van versch i l l end gestructureerde 
en f loristi sch samengeste l de Stru i kheidebegroe i i ngen .  
Andere onderzoekers { BARCLAY-ESTRUP , P .  & C . H .  GIMI NGHAM , 1969 ; G IMI NGHAM , C . H .  19 72 ; WATT , 1955 ) 
zi en voor deze vari ati e echter een cycl i sche success i e  van de Strui khe i de zel f  a l s  oorzaak .  
Vol gens hen i s  de oorzaak dus pr ima i r  óy�oeyclAAeh. E l k  van de v ier  fasen van de l e venscyc l us van 
Strui khei de i s  gekenmerkt door een aparte groei vorm . H ierop reageert de gehel e vegetati e .  De 
fl uctuati es worden cycl i s ch genoemd , omdat i n  de l aatste fase , de degenerati efase �Jaarb i j  oude 
strui ken openval l en en sterven ,  Strui khei de u i t  zaad ontkiemt op de  ontstane , open p l ekken  en  de 
l evenscycl us opni euw begi nt .  Dat de  andere pl anten de  cycl us mee vol gen , heeft te maken met 
l i chtdoordri ngi ng ,  vochti ghe i d  van de l aatste vegetati e l age n ,  . . .  
Success ie  en fl uctuaties  van vegetati es kunnen onderzocht worden door vaste waarnemi ngspl aatsen 
gerege l d  ( meestal jaarl i j k s )  na uwkeuri g kwal i tati ef en kwanti tatief te onderzoeken : het zgn . 
permanent kwadraat ( P . Q . ) onderzoek . Naas t vegetatiegegevens worden meestal ook enke l e  fys i sche 
factoren ( grondwaterstand ) opgenomen . Voor grotere gebi eden zi j n  peri odi eke karteri ngen aangewezen . 
We vatten h ier  de resu l taten samen van P . Q . -onde rzoe k aan hei devegetaties , vooral verri cht i n  N . W .  
Dui tse hei den . 
Bel angri j k  materi aal werd verzame l d  door RUNGE , F .  ( 196 1 ,  1966a , 197 1 ) ,  over een peri ode van 
15 jaar ( 1955 - 1969 ) . H i erui t  bl i j kt dat fl uctuati es i n  de vegetaties , d ie  tot u i t i ng komen i n  
een veranderde bedekki ng door Strui khe i de e n  een daarmee samenl opende veranderi ng van de bedekki ng 
van de mos l aag ( korstmos sen ) ,  vooral door kl imatol ogi sche factoren bepaa l d  worden . Verdrogi ng 
ti j dens warme en droge zomers en koude ,sneeuwl oze wi nters doen de bedekki ng van Stru i khe i de terug­
l open met meer dan 50% . Herstel naar het oorspronkel i j k  aandeel duurt zeer l ang . P l otse toename 
van vraat door schapen versterkt di t nog meer .  Op de open pl aatsen , d ie  vertr�ppel d  werden door 
de schapen i s  er een snel l e  ki emi ng en u i tbrei ding  van Ruwe berk . Zachte berk wordt gegeten door 
de di ere n  en breidt  z i ch n i et s ne l  u i t .  
Stru i khei de i s  vooral gevoe l i g  voor zome rdroogte o p  pl aatsen met een l aag organ i sche�stof geha lte 
Gl t�INGHAt� , C . H .  1960 ) . 
Dri e subas soci ati e z i j n  te ondersche iden , afhankel i j k  van de vochtighei d .  
Van droog naar nat zi jn  dat : Ç���Q���Q���· �Ye��� �n ����g���Q��·  
23 . 
- Q�_9r29�-������2�i�!i�l -����-�qq��Q4��- : 
P . Q . -onderzoek i s  ge l everd door RUNGE , F .  ( 1968 ) .  De waarnemi ngsperi ade l oopt over 6 j aar 
( 1962 - 1967 ) .  Grote schommel i ngen zi j n  i n  d ie  peri ode niet opgetreden . r.let het toenemen van 
Dophei de ( 85% � 99% bedekki ng )  gaat wel een snel l e  achte rui tgang van Hei dek l auwtjesmos  gepaard 
( 80% - 2% ) .  Dus ook h i er bi j s l u i ti ng van de kru i d-dwerqstrui k l aag , achte ru i tgang van de mos l aag . 
De veranderi ng i s  te beschouwen a l s regeneratie  na het extreem droge jaar  1959 en voorjaar  1960 . 
Dan i s  heel wat Dophei de afgestorven en · Hei dekl auwtjesmos heeft z i ch toen kunnen u i tbre i den . 
Sterfte van Dophe ide treedt ook op i n  wi nters met l age temperatuur en wei ni g  sneeuw . Herste l  
van d i t  type vochti ge hei de zou  vol gens de  waarnemi ngen van  RUNGE na een 5-tál jaar  gebeurd z i j n .  
RUNGE , F. ( 1969 ) heeft gedurende 7 j aar  ( 1962 - 1968 ) deze subassoc i ati e gevo l gd . Schommel i ngen 
komen in de vegetati e voor : een toename van Dophei de ( 55% �80% ) gepaard met een l i c hte afname 
van het veenmos �e�g��-C::QI!I/9�  ( 95%-+ 70% ) . Te sterke beschadu�li ng door Dophei de i s  h i e rvoor 
de verk l ar ing .  Ook  het aanta l  p l anten van  P i j pestraatj e schomme l t .  H i ervoor i s  n iet  di rect een 
verkl ari ng te geven . De toename van Dopheide wi j dt de auteur aan het opheffen van l i chte bescha­
duwi ng door Grove den ( gekapt ) . Rel aties met k l imaat worden n i et gel egd . 
RUNGE , F. ( 1967 )  geeft waarnemi ngen van 7 j aar  P . Q . -onderzoek ( 1957 - 1963 ) . 
Het P . Q .  l i gt i n  een s l enk i n  het ��c;,�-������ -�e�g��Q4�· Ui t het onderzoek bl i j kt dat 
veranderi ngen i n  aantal en bedekki ng van de i nd iv i duen hoofdzakel i j k  i n  verband te brengen zi j n  
met schomme l i ngen i n  grondwaters tand . 
B i j  zeer l age waterstand i n  l ente en zomer ( 30 resp . 70 cm onder maa i vel d )  b l oe ien  de bei de 
Snavel bi essoorten het meest . Er i s  een verhoogde kans tot ki emi ng van Berkenzaden . Kl e i ne 
zonnedauw en het Veenmos Sphagnum �ub�ecundum nemen echter sterk a f .  Ook het jaar vo l gend o p  het 
droge . Een andere nawerk i ng van een droog voorjaar en l e nte i s  de toename van Dophei de en 
P i j pestraatje het vol gende jaar .  
Succes s i e  naar de natte he ide l � :�: -4t'��g���Q4�l ve rl oopt zeer traag . 
Gunst ig  z i j n  natte j aren en de daaropvol gende peri ode . Het kenmerkende Veenmos voor de natte 
hei de , S ph�gnum campactum brei dt zi ch dan u i t .  Droge j are n schroeven ae succes s ie  echter te rug . 
We wi j zen h i er op een vermeende contrad i cti e .  De s navel bi es vegetaties vi nden we op p l aatsen 
die natter z i j n  dan d i e  waarop natte hei de groe i t ( :  10 cm resp . 40 cm gemi dde l d  onder maai ve l d ) . 
Succes s ie  van het bYC::Qt'Q�Q:8�Y�C::�Q�I:?Q�  l e i dt tot het ��c;,��-����c;,� _�p�g��Q4��� 
·rri t proces wordt echter n i et versne l d  door droge jaren . I n  d i t  geva l gaat de ontvli kkel i ng naar 
armere vegetaties met bel angri j k  aandeel van P i j pes trootje . Een karakteri stieke natte hei de 
ontwi kkel t z i ch i n  norma l e  en natte j aren . 
Naast een succes s i e  verandert de vegeta tie echter sne l l er doordat de naas tl i ggende natte hei de 
de open p l e kken bi nnendri ngen . Er i s  waargenomen dat zo natte hei de na 10 jaar opni euw de pl ek 
Rhyncha�pahetum overwoekerd heeft ( BURRI CHTE R ,  E .  1969 ) .  
4 . 4 .  y����!! ·  
Door RUNGE , F .  ( 1966b ) werd een ven ( op veenbodem) 10 jaar  ( 1957  - 1966 ) gevol gd .  
24 . 
Daarbij werden n i et al l een  aantal en bedekki ng van de taxa i n  het P . Q .  gevo l gd ,  maar ook de 
afstand van de bel angri jkste p l anten u i t  de aangrenzende vegetati es tot het P . Q .  i n  het centrum 
van het ven . Hi eru i t  b l eek  dat de samenste l l i ng van de venvegetaties van j aar  tot jaar  sterk 
schomme l t ,  afhanke l i j k  van de schomme l i ngen van de waterspi egel . Langdurige  droogte veroorzaakt 
w i jz i g i ngen : Knol rus en  Veenmos sterven af. Een daarop vol gende reeks van steeds na tte j aren 
waardoor het ven steeds wate r  bevat beguns t i gt de rege nerati e  van Veenmos , maar Knol rus krijgt  
we i n i g  kans  tot  k i emi ng . Wanneer del e n  van het ven droogval l e n  kan k i emi ng massaal  optreden . 
De zaden van deze p l ant overl even l ang . �e overl evi ngsstrateg i e  van deze p l ant i s  dan ook vo l l ed i g  
aangepast aan het zeer wi s sel val l i g  karakter van d e  meeste vennen .  
I n  de Ka l mthouste Hei de vonden we de pl ant i n  het voorjaar 1980 dan ook massaal  i n  vennen d i e  
verschi l l ende jaren  u i tgedroogd waren . 
B i j  l angdurende l age waters tand schu i ven  p l anten ui t hogere vegetati egordel s  naar het centrum op . 
Kenmerkend h i e rvoor i s  Veenpl ui s .  I n  andere typen met i ets voedse l r i j ker water ( ook i n  de 
Ka l mthoutse Hei de aanwezi g )  vertoont Vee l stengel i ge waterbies  di t gedrag . B i j  aanhoudende hoge 
waterstand i s  de a l gemene bewegi ng omgekeerd . Door de s teeds wi ssel ende waterstand i s  er  dus niet 
zozeer sprake van een verl and i ng �  waa rb i j  de opeenvo l gende stadi a terug te v i nden z i j n  a l s 
concentrati sche gordel s  rond het ven . Deze gordel s  "bev1egen" eerder naar beneden of boven toe . 
Success ie  komt wel voor bi j geïsol eerde vennen waarbi j  i n  het centrum een veenmosdri j ft i l  ontstaat , 
d i e  op een zel fstandi ge wi j ze verder evol uee rt . 
Over de evol uti e van vegetati es over l angere en kortere peri oden v i nden we nog gegevens bi j 
SYKORA , K . V .  ( 1979 ) en VAN DAM , H .  ( 1980 ) .  De tweede auteur gi ng de veranderi ng na i n  Noord 
B rabantse vennen ( Ned . )  over een peri ode van meer  dan 100 jaa r .  Verbanden werden ge l egd met 
mensel i j ke akt i vi tei ten  i n  de nabi jhe i d  van de vennen en het di recte gebru i k  dat ervan gemaakt 
werd . Eutrofiëri ng gebeurde van vennen die i n  verbi ndi ng staan met waterl ope n ,  of waari n gel oosd 
wordt . Typi sche venpl anten verdwenen . Geïsol ee rde vennen z i j n  verzuurd . Oorzaken h i ervoor worden 
gezocht i n  u i tspoel i ng van nutri ënten en verzuri ng van het neersl agwater door l uchtverontre i n i g i ng 
( S02 emi ss i e ) . 
Venpl ante n  b l i jven bestaan , maar er  i s  een verschu iv i ng naar de o l i go-dystrafente soorten . 
Vooral i n  de Diatomeeën fl ora komt d i t  tot u i t i n g .  
SYKORA , K . V .  ( 1979 )  heeft het effekt van d e  extreme droogte v a n  1976 o p  venvegetaties  i n  
Nederl and nagegaan . H ieru i t bl i j kt dat de mate van veranderi ng afhankel i j k i s  van de voedsel r i j kdom 
van het venwater .  O l i gotrofe vennen hebben het mi nst ve randeri ng ondergaan . Al l een  Knol rus i s  
daar toegenomen ,  terwi j l  Veenmossen over grote oppervl akten u i tdroogden e n  traag regenereren . 
Zoal s ook door RUNGE , F .  ( 1966 b )  vastgeste l d  brei dt P i jpestraatje e n  Veenp l u i s  z i ch naar  het centrum 
u i t .  Gunsti ge k i emi ngsvoorwaarden z i j n  h i ervan d e  oorzaak . Een gel i j k  gedrag vertoonde Veel sten­
gel i ge waterbi es . Deze p l ant ki emt op p l aatsen met een dun waterl aagje . De hoofdontwi kkel i ng 
gebeurt i n  de l i mose fa se ( totaal verzadi gde bodem ) , en gedee l te l i j k  nog i n  de terrestri sche fase . 
Bel angri j k  i s  nog dat ook i n  onges toorde vennen Pi trus kon ui tbre i den : ki emi ngs voorwaarden waren 
h iervoor gunsti g ,  terw i j l  door de u i tdrogi ng mi neral i sati e p l aatse l i jk tot voedsel verrri j k i ng kon 
l e i den . 
BURR ICHTER ,  E .  ( 1969 ) tensl otte bespreek  het  effekt  van eutrofi ëri ng ( door guanotrofi ëri ng ) op de 
vegetatie van een ven .  De �g�!�!!�-���-�·�<21:?��:!-�_e"vt_ �1:'�.9��-��e��  veranderde na 10 jaar 
( 1957 - 196 7 )  i n  d i e  z i n  dat het Veenmos i ets afnam en n i euvJe pl anten verschenen : t1oerasaardbei , 
Waterdriebl ad en Moerasstru i sgras . De �Q�!�ti� -Y�� -�Q{{�, het P i j pes trootjesbul tstadi um van de 
natte hei de i s  na 10 jaar totaal i n  een �i !r���!�9i�� overgegaan . Een overgangsfase bevat nog o . a .  
11oerasaa rdbei ,  Waternavel . Veenmossen , Dophei de en Vee npl u i s  z i j n  haast al l e  verdwe nen . 
Vooral na droogtej aren  bre i dt P i trus z i ch exp l o�s i ef ui t .  t1aar ook l angduri ge overspoel i ng worden 
beter door deze pl ant verdragen dan P i j pes trootj e .  Andere venvegetat i es worden door de auteur 
besproke n ,  maar  komen n i et i n  de Kal mthoutse Heide voor . 
25 . 
Ui t d i t  overzi cht en u i t  andere bronnen bl i j kt dat fl uctuati es o . i . v .  k l i maatschommel i ngen 
erg bepal end kunnen z i j n  voor opbouw en  samenstel l i ng van de hei de- en  venvegetaties . 
Spec i fi e k  i s  verder het peri odiek optreden van de pl agen van Hei dekevertje d i e  mee ·d i fferenti erend 
zul l en werken op de Stru i khei debegroe i i ng .  Tensl otte i s  e r  nog het gevoerde natuurbeheer dat 
fl uctuati es tot gevol g heeft . 
De en ige du idel i j ke success i e  d i e we z i e n  optreden i s  deze naar bos . I n ' verouderde ' Droge Hei de 
waar beheer ontbreekt , s l aan Dennen ,  Berken en Hei de op . I n  Natte he ide waar verdrogi ng van het 
mi l i eu optreedt kri jgen vooral rSerken een kans . Het probl eem bi j Natte he ide i s ,  dat ki emi ng 
van Berken el k jaar kan optreden op open p l ekke n ,  en  dat het pas na enkel e jaren dui del i j k  wordt 
of de bomen overl even ofwel door verdri n k i ng ( zuurstofgebrek van worte l s i n  de d i epere , permanent 
natte bodem ) afsterve n .  Kru i den  d i e  para l l e l met deze bomen optreden i n  een success i e  van 
Vochti ge en  Natte hei de naar bos z i j n  n i et di rect gekend . Wel i s  een verschu i v i ng i n  de verhoudi ng 
van de aanwezi ge soo rten op te merke n .  De u i tbrei d i ng van het korstmos Cladonia impexa i s  door 
ons geïnterpreteerd a l s i ndi catie van verdrogi ng ;  het u i tgroei en ervan op open pl ekken wordt n i et 
teruggedrongen door overschaduwende Dophe i de .  Ook u i tbrei di ng van P i j pes traatje kan waarschi j n l i j k  
al s i nd i cati e aanz ien  worden .  Voor de Droge hei de l i gt het anders : daar i s  Bochti ge sme l e mee 
kenmerkend voor het i nzetten van de success i e .  
Voor vennen i s  fl uctuatie  van de begroei i ng mee een pri ma i r kenmerk . De vegetat ie  vo l gt zowel 
ruimtel i j k  a l s  naar soortensamenste l l i ng de fl uctuerende mi l i euomstandi gheden d i e  tot ui t i ng 
komen i n  jaarl i j ks wi j z i gende hoogste en l aagste waterstand en de duur ervan . We komen h i erop 
i n  een l ater hoofdstuk terug . 
I l . HET VERGELI JKEND ONDERZOEK . 
Voo r het opnemen van de vegetati e kaarten 6W en 6E ( resp . Ka l mthoutse Hoek en Ka l mthout )  
werden door TRAETS i n  j uni en  j u l i 1955 opnamen van  de  vegetati es van  de  Kal mthoutse Hei de 
gemaakt ( TRAETS , J .  1956 ) . We zu l l en deze verge l i j ken met deze i n  mei -jun i  1978 i n  het reservaat 
gemaakt voor het opste l l en van de ni euwe vegetati ekaart ( DE BLUST , G .  1978 ) . 
Van TRAETS worden vol gende tabel l en gebru i k t  : 
I I  
I I I  
I V  
V 
Du i nen  
Droge Hei de 
Vochti ge Hei de 
Vennen 
Vennen 
Cohynephohetum Qan� Q�� - Buntgrasgemeenschap . 
Calluneto-Ge��etum - Strui khei degemeenscha p .  
EhiQetum ��ali� - Dophei degemeenschap . 
RhynQha6pohe�um atbae - Snavel bi es gemee nschap . 
Helodo-Spahganion - Oeverkrui dgemeenschap . 
De verouderde , nomencl atuur van TRAETS werd h i e r  aangehoude n .  
Van D E  BLUST worden vol gende tabel l en gebrui kt : 
Vennen : L�oh�e�ea ( EleaQhQhite� mul�Qa� ) - Oeverkru i dkl asse (Ass . van Veel stengel i ­
ge waterb i es ) .  
Aghopyho - Rumicion Q� pi - Zi l verschoon-verbond . 
II Vochti ge en  Natte He ide : EhiQe� ��ali� - Dophei de-assoc i ati e .  
Dui nen 
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I I I  Snavel biesvegetaties : Lyc.opocüo-Rhyrtc.ho.6polletum al.bo-6!1,6 c.a.e. - Ass . van r1oeraswol fkl au�J 
en  Bru i ne snavel b ies . 
Ellic.o-Spha.gne.tum ma.ge.lfa.rtic.i - Dophei de-Hoogveenmos-assoc i ati e .  
I V  Dui nen : SpeAgulo-Collyrte.pholletum - Buntgras-assoc i ati e . 
V Droge hei de : Ge.rtif.Jto a.nglic.a.e.-Ca.Ltunetum - Strui khei de-Stekel brem-associati e .  
Opmerki ng : 
We wi j zen  erop dat de resu l taten van de vergel i jk i ng 1955 - 1978 met gro te omz i chti gheid  
geï nterpreteerd moeten worden . De  bel angri j kste redenen z ijn  
1 .  De opnamen werde n n i et o p  dezel fde p l aats gemaakt . E r  kan a l l een  i ets gezegd worden over de 
gl obal i te i t  van de vegetat i e  ; dus enkel over soorten d ie  i n  vol doende opnamen per tabel 
voorkomen . 
2 .  Om al gemeen gel dende u i ts pra ken te kunnen doen over een vegetati e ,  i s het noodzake l i j k  dat de 
opnamen homogeen gespre i d  z i j n  over het versprei di ngsgebi ed van d i e  vegetaties en dat zëker 
al l e  i nterne vari aties i n  de tabel tot u i ti ng komt . De opnamen van 1955 vo l doen n i et  aan 
deze e i s .  
Ze zi j n  vaak aan de peri ferie  gemaakt ( stor ing  ! )  e n  dekken door hun  geri ng aantal waarschi jn­
l i j k  n i et e l ke vari ante bi nnen e l ke vegetati e .  
Onderstaande tabel 2 geeft de re l ati e : aantal opnamen t . o . v .  oppervl akte van het verspre i d i ngs­
gebied van de vegetati e s .  
Tabel 2 
opp . naa r 
TRAETS ( ha )  
aantal ha/opp . 
1 955  1978 
aantal ha/opp . 1 978 , 
berekend op reëel bestreken 
opp . ( 1/2  1955 ) 
Droge + Vochti ge 
hei de .  
131  
890 
18 . 7  
52 . 3  
10 . 9  
1 2 . 0  
5 . 5  
6 . 0  
Vennen 46 2 . 7  1 . 0  0 . 5  
I n  tabel 3 i s  een overzi cht gegeven van de kenme rken van de verschi l l e nde tabel l en .  
Daarb i j  stel l en we vast : 
1 )  Het aantal opnamen i n  1955 l i gt gevoe l i g  l ager dan i n  1978 ; 
2 )  Het totaal aantal soorten per tabel l i gt { behal ve b i j  de natte he i de )  hoger i n  1955 
2 7 .  
3 )  Het gemi dde l d  aantal soorten per opname l i gt gevoel i g  hoger i n  1955 ( een  afname van 25% b ij  
de Snave l b iesvegetatie tot 60% b i j  de  natte he i de ) ; 
4 )  Het aandee l ( % )  dat de gemeenschappel i j ke soorten hebben i s ,  behal ve voor de natte he ide , hoger 
in 1978 dan i n  1955 . ( Gemeenschappe l i j ke soorten : d i e  zowel i n  1955 al s 1978 voorkwamen ) . 
Het schomme l t  echter rond 50% . 
Ui t 2 )  en 4 )  kunnen we bes l u i ten  dat er  vooral een vervangi ng van soorten i s  opgetreden , en 
n i et a l l een  een verdwi j ne n .  E r  zou dus geste l d kunnen worden dat een zekere evol ut ie  heeft p l aats ­
gevonden . Het aantal soorten i s  n i et toegenome n ,  i ets wat b ij  een s uccess i e  we l te verwachten i s . 
Om de veranderi ngen te kunnen beoorde l e n  bespreken  we de excl us ief  optredende soorten b i j  TRAETS en  
DE BLUST . 
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1 . 2 . 1 .  Dui ne n .  
1 3  taxa d i e  a l l een  i n  1955 voorkwamen ;  8 daarvan waren maar i n  1 opname aanwezi g  ( 6 1 . 5% 
van de excl us i even ) .  
8 taxa d ie  al l een  i n  1978 voorkwamen ;  2 daarvan waren maar i n  1 opname aanwezi g ( 25% van 
de excl usi even ) .  
Exc l us ieve taxa voor 1978 waren dus meer a l gemeen dan i n  1955 . 
g�-��ç!��!���-!���-���-!�� � :  
Ameri kaanse vogel kers , Berken e n  Dennen komen nog steeds voor . I n  1978 werden de op­
namen echter bewust zoveel moge l i j k  bu iten  de i nvl oedssfeer van deze bomen gemaakt . 
Wi tbol , Schermhavi kskru i d  en Schapezuri ng werden i n  1978 nergens op dui nen aangetroffen . 
Deze p l anten komen wel voor aan de rand van het reservaat , i n  de kontaktgebi eden met het 
oml i ggend akkerl and . Het zi j n  geen typi sche dui npl anten en hun aanwezi ghe i d  i n  1955 , mi dden 
i n  het reservaat i s  te verkl aren door het optreden van pl aatsel i j ke eutrofi ëri ng . 
Doordat een strenge �gl ementeri ng op gebied van recreati e ( kamperen ,  . . .  ) n i et bestond , was 
eutrofi ëring van de dui nen a l gemener dan nu . ( NATUUR & STEDESCHOON , 1958 ) . 
V..LCJI.a.rwm, Cfa.doi'Ua. impe.x.a, C .  ehe.o!tophae.a valt . pyuda.:ta. e n  moge l i j k  ook C .  6imb!t..lata. 
z i jn  mossen en korstmossen van pl aatsen met ontwi kkel de humus l aag . Ze worden aangetroffen  
op gestabi l i seerde dui nen met gevorderde bodemvormi ng . De dri e eerste soorten kwamen i n  
1978 dan ook a l gemeen voor , maar z i j n  kenme rkend voor de Stru i k he i devegetati es . 
TRAETS duidt hun vi ndpl aats trouwens aan al s "oud dui n" . Doordat deze auteur  het begri p 
"dui nopname " breder i nterpreteert dan DE BLUST i n  1978 , i s  het voorkomen van de taxa normaal . 
Anders i s  het met Krui pwi l g .  H i ervan verme l dt TRAETS dat h i j  p l aatse l i j k  u i tgebre i d  kan 
voorkome n .  Het topon iem "Wi l gendui  nen" refereert er  trouwens naar . Een zeer oude foto 
van d ie  dui nen met Krui pwi l g  werd gepubl i ceerd door MASSART ( 19 10) . I n  1978 werden 
enke l e  zel dzame exempl aren gevonden aan de ra nd van de Kambuusdui nen en ten W van de 
Wi l gendu i nen . De zeer sterke achterui tgang is te wij ten aan over-
mati ge recreati e .  
Dat Fi j n  zwenkgras i n  1955 frekwent aangetroffen werd en n u  n iet , i s  moe i l i j k  
verkl aren . Determenati efouten t ijdens bei de onderzoeken zi j n  n i et u i tgesl oten . 
groe i t  op gestabi l i seerde dui nen , en komt i n  de streek van de Ka l mthoutse Hei de 
( VAN ROMPAEY , E .  & L .  DELVOSALLE , 1972 ) . 




Hel m  komt nu i n  opnamen voor,  maar was ook , zoals u i t  de a l gemene bes chri jvi ng van 
TRAETS bl i j kt ,  i n  1955 aanwez i g .  
Kraak l oof e n  Cfa.do i'Ua. eo ee..L6e.Jta valt. ple.u �ota. z i j n  bei de korstmossen van jonge , �1e i n i g  
gestabi l i seerde du i nen . Ze worden door TRAETS wel i n  de a l gemene soortenl i j st  opgenomenn 
waardoor het zeer onwaarschi j n l i j k  i s  dat ze n i et i n  de dui nen aanwezi g geweest z i j n . 
Cladonia � ubufa.ta., C .  bae..lll� , Campylop� 6Jtag� e.n Polytniehum junipe.Jt..lnum z i j n  
korstmos sen van gestabi l i seerd dui n .  I n  de al gemene soortenl i j s t  van 1955 staan enkel 
de mossen vermel d .  Door de determi nanti emoei l i j kheden van het gesl acht Cladonia i s  het 
mogel i j k  dat de taxa over t ' hoofd gez i en werden . Hun aanwezi ghe i d  nu dui dt niet op en ige 
ecol ogi sche veranderi ng . 
Dat Trekrus nu genoteerd werd ( voor een du i npanne ) heeft te maken met de grotere 
gedeta i l l eerdhei d van het onderzoek i n  1978 . Dui npannen we rden daardoor ook �pgenomen . 
TRAETS beschri j ft de soort ook voor d ie  pl aatse n ,  i n  ee n overgangs vegetatie  naar vochti ge 
hei de . 
Al gemeen kunnen we stel l en dat de verande ri ng i n  soortensamenste l l i ng van de Du i n-
29 . 
tabe l l en n iet  duidt op een success ie  of fl uctuatie van de vegetati e .  
Bel angri j k  i s  wel de tussenti jd  toegenomen recreatie d ie  degraderend heeft ge�1e rkt op de 
vegetati e .  De pl aatsel i j ke eutrofi ëri ng d i e  er  ook mee gepaard g ing  i s  afgenomen na 
regl ementeri ng en beheer .  
1 . 2 . 2 .  Droge Heide . 
2 3  taxa di e a l l een i n  1955 voorkwame n ,  16 daarvan waren maar i n  1 opname aanwezi g 
( 69 . 5% van de excl u s i even ) . 
20 taxa d i e  a l l een  i n  1978 voorkwamen , 9 daarvan waren maar i n  1 opname aanwe z i g  ( 45% van 
de excl usi even ) .  
Excl usi eve taxa voor 1978 waren dus meer  al gemeen dan i n  195 5 .  
Q�-���l��i�Y�-E���-Y�Q-1��� : 
Bomen en strui ken door TRAETS verme l d  ( Zomere i k ,  Ameri kaanse e i k ,  Grove den , Ameri kaanse 
voge l kers ) komen nog steeds voo r .  
Reukgras , Wi tbol , Ruw beemdgras , Vui l boom en  Wi l ge n ,  wi j zen  op stori ng door eutrofi ëri ng : 
Ze komen a l l e  voor i n  1 opname , gemaakt nab i j  cul tuur l and i n  de Steertse Hei de . Hun 
aanwez ighei d  in  de tabel i s  eerder toeval l i g .  
Ook het optreden van Vee l b l oemige vel dbi es e n  B i ggekru i d  i s  z o  te verkl aren . 
Hei despurrie en Vroeghaver z i j n  te beschouwen a l s  rel i cten van du i nvegetaties . 
P i l zegge werd i n  1978 i n  de droge hei de aangetroffen ( j onge hei de ) ,  maar kwam n iet  i n  
de opnamen terecht . 
We beschi kken n iet  over vol doende gegevens om de n i et teruggevonden mossen i n  verband 
te brengen met ecol ogi sche veranderi ngen . Door hun onopva l l endhei d  kunnen ze trouwens 
gema kkel i j k  over ' t  hoofd gez i en z i j n .  
Dat Steke l berm 1Het meer aangetroffen werd kan we l betekeni svol z i j n .  
TRAETS verme l d  van deze dwergstru i k dat h i j  '' . .  overal , maar spaarzaam . :  voorkomt . 
Deze pl ant wordt door WESTHOF,  V .  et . al . ( 1973 )  beschreven voor de vochti gere Stru i khe i de­
vegetati es , terw i j l  Krui pberm kenmerkend is voor de drogere stru i khe i devegetati e .  
Verdrogi ng kan dus een verkl ari ng z i j n  voor het verdwi j nen van de pl ant .  Branden schaadt 
de pl ant n i et zo erg . U i t  frekwenti e-berekeni ngen bl i j kt dat Stekel berm na brand i ets 
afneemt , maa r tot 10 jaar na brand nog een frekwenti e van 50% heeft . Daarna vermi ndert 
deze tot een 10% , 16 jaar na brand . De concurre nti e van Strui khei de is mogel i j k  te groot 
geworden ( G IMI NGHAI1 , C . H ,  1972 ) .  
De excl us i eve taxa voor 1978 . - - - - - - - - - --- - - ----- ----- - -- -
Kraakl oof, Hel m ,  Rood zwenkgras , Pofytki�hum ju�pe�num z i j n  te beschouwen al s re l ic ten 
van de vroegere dui nkol oni sati e-begroe i i nge n .  Het z i j n  soorten die p l aatse l i j k in de 
droge hej de kunnen voorkomen . 
L ecidea gAanufo� a  en L .  ufigino�a z i j n  de eerste korstmossen u i t  de regenerati evegetati e 
na brand .  Ook Bochti ge sme l e  i s  h i ervoor kenme rkend . 
I n  de Kal mthoutse Hei de komt di t gras echter vooral voor op brandpl ekken van bos en mi nder 
van droge hei de . Daar duidt de pl ant eerde r op een bodemverstoring , d i e  gepaard gaat met 
snel l e  humi fi cati e .  TUXEN , R .  ( 19 7 3 )  beschri j ft de soort a l s kenmerkend voor de degrada­
ti efase van de he ide . 
I n  de Kal mthoutse He ide vertoont het gras di t gedrag n i et .  
Campyfop� i�o 6fex� i s  een mos dat si nds kort al  neofi et i n  W en Centraal Europa 
voorkomt ( GRANDSTE I N ,  S . R . & H . J . M .  S I PMAN , 1978 ) . De eerste vondsten dateren van 1941 . 
'· 
Het i s  n i et verwondel i j k  dat t i j dens de studi e van TRAETS het mos nog ni et ,  of zeer 
zel dzaam , in de Kal mthoutse He ide aanwezig  was . 
De beide l evermossen , LophoQolea � p .  en Lophoz� v entniQo�a, z i j n  gewone soorte n .  
Hun afwezi ghei d  i n  het materiaal  van 1955 i s  eerder toeval l i g .  
30 
Kru i pbrem is aanwez i g  i n  de opname n ,  terwi j l  TRAETS de soort enkel i n  de al gemene 
soortenl i j st  verme l dt .  H i erboven zagen we dat deze soort het moge l i j k  l ager u i thoudt i n  een 
verdrogende hei de .  
De veranderi ngen die  i n  de soortensamenstel l i ng hebben pl aatsgevonden dui den n i et op 
success ie  of fl uctuati e i n  de droge hei de .  Het e n i ge s i gn i fi cante i s  de afname van de 
Hei debremsoorte n ,  waarbi j  de meer droogtegevoe l i ge Stekel brem n i et meer  aangetroffen werd . 
Ui t terrei nwaarnemi ngen bl eek ook dat u i tdrogi ng van de droge heide pl aatse l i j k  massaal 
opgetreden i s .  Di t is vooral het geval op dui ne n  en  dui nfl anken ( parabool dui n l angs 
Verbi ndi ngsweg ) .  I n  het voorjaar van 1978 en 1979 regenereerde Strui khei de echter snel . 
Di t was vooral het geval op de paadjes met verdi chte bodem op deze d u i nen ( z i e  foto i n  
DE BLUST , G .  1980 ) . 
1 . 2 . 3 .  Vochtige en natte hei de . 
20 taxa d ie  al l een  i n  1955 voorkwamen 14 daarvan waren maa r i n  1 opname aanwe z i g  
( 70% van d e  exc l usieven ) . 
24 taxa d i e  a l l een  i n  1978 voorkwamen ; 15 daarvan waren maar i n  1 opname aanwe z i g  
( 62 . 5% van d e  excl us i even) . 
Excl us i eve taxa voor 1978 waren dus i ets a l gemener dan i n  1955 . 
g�-���l��i���-����-��D-1��� : 
Vee l  exc l us i eve taxa i n  de vochti ge e n  natte hei de dri ngen h i e ri n  door van u i t  venranden 
of de droge hei de (SphagYLum w�pl..da:tum 6 ·  plumo�um, Knol rus res p .  He idekl auwtjesmos , 
Zeeden ) .  Ze komen ook nu nog i n  de vochti ge en natte he i de voor , en z i j n  ee rder toeval l i g 
n i et i n  de opnamen van 1978 terecht gekomen . 
N i et teruggevonden z i j n  Ri etorc h i s  en Nandl..a aQuleata. Een ve rk l a ri ng h i ervoor kunnen 
we n i et geven . Determi nanti efouten bij de Orch i s  z i j n  n i et ui tges 1 aten . t1oerasbas terd­
wederi k en L i j sterbes in een opname dui den op een eutrofi ëri ng . 
. Q�-���l��i���-����-��D_l�Z� : 
De excl u s i eve soorten van 1978 komen haast a l l e  voor i n  de a l gemene soortenl i j st  van 
TRAETS . Opni euw betreft het soorten d i e  hun opti mum kennen op nattere of drogere stand­
p l aatsen ( Vee l s tengel i ge waterbi es , SphagYLum J..nuYLdatum, S.  pal�tAe resp . Kraakl oof , en 
Zandzegge ) .  Hun zel dzaamhei d in het reservaat kunnen een andere verk l ari ng z i j n  voor 
het n i et voorkomen i n  de opname n ,  maa r wel in de al gemene l i j s t  ( B l auwe zegge , Ve l drus , 
Kl e i n  wa rkrui d en ve l e  mossen en korstmoss en ) . 
Ui t de vergel i j king  van de natte he ide i n  1955 en 1978 komt geen bee l d  van wi j z i g i ng 
naar voor .  
1 . 2. 4 .  Snavel b iesvegetaties . 
17 taxa di e al l een i n  1955 voorkwamen ; 14 daarvan waren maar i n  1 opname aanwez ig  ( 82% 
van de excl usi even ) .  
15  taxa d i e  al l een  i n  1978 voorkwamen ;  6 daarvan waren maar i n  1 opname aanwez ig  ( 40% 
van de excl us ieven ) .  
•. 
Excl us ieve taxa voor 1978 waren dus meer a l gemeen dan i n  1955 . 
g�-���l��i���-����-���-12�� : 
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Het zeer hoge aandeel van 1 maal -optredende taxa i n  deze l i j st geeft a l  aan dat het h i er 
vooral gaat om ui tzonderi ngen ,  p l anten met een beperkte of zeer spec i fi e ke di str ibut ie  
in  het  reservaa t .  
Moerasstru i s gras en  Waternavel v i nden we - o o k  i n  1978 - regel mati g o p  d e  oevers van 
i ets gëutrofi eerde vennen . Aangez ien  TRAETS ook op venoevers opnamen maakte , i s  de 
aanwezi ghe i d  van deze soorten te verkl are n .  Sphagnum hu6� ce� werd i n  1978 n i et 
aangetroffen . 
De overige soorten Z l J n  a l s  atyp i s ch te beschouwen voo r  de vegetati e ,  maar maken ook 
dui del i j k  dat de opnamen op ges toorde en geëutrofi eerde standpl aatsen gemaakt werden 
( Pi trus , Wederi k ,  Gewone hoornbl oem , Ameri kaanse e i k ,  Ponti s che rododendron , Grote 
brandnete l ) .  
De excl us i eve taxa van 1978 : -- - --- - - - --- - -------- -- - -- -
Ook h i er  gaat het n i et om soorten d i e  merke l i jke verschu i vi ngen aangeven i n  de Snavel ­
b iesvegetati es . Vee l eer  wordt het optreden verkl aard door de speci fi eke standpl aats d i e  
door de opnamen beschreven werd . Kenmerkend voor d e  ve nige depress i e  a a n  d e  voet van de 
Wi l gendu inen z i j n  Sphagnum teneLe.um, S .  hec.uhvum, S. papü.eMum, C.l'.adopocüei.i.a. 6-tlLUa.J-M , 
Beenbreek ,  Sterzegge , S i kke l mos . Langs venranden kwamen nu ook Veel stengel i ge waterbi es 
en Sphagnum �nunda.tum i n  de opnamen voo r ,  bei de p l anten met opti mum i n  echte venvegetati es . 
De overi ge taxa behoren tot de snave l bi esvegetati es op paadjes en afgepl agde terrei ntjes 
in de natte he i de ;  ze z i j n  niet a l s  u i tzonderi ng te beschouwen . 
Ui t deze vergel i j k i ng kan n i ets afge l e i d  worden i . v . m .  veranderi ngen i n  de Snave l bi es­
vegetati es . Vooral hier l i jkt  het grote versch i l  i n  opnamepl aats een dege l i j ke verge l i j ki ng 
te bemoei l i j ke n .  Maar  ook andere waarnemi ngen doen vermoeden dat geen bel angri jke  
verschui vi ngen hebben pl aats gegrepen .  
1 .  2 .  5 .  Vennen . 
16 taxa d i e  a l l een i n  1955 voorkwamen ;  10 daarvan waren maar i n  1 opname aanwezi g 
( 62 . 5% van de excl u s i even ) . 
12 taxa di e a l l een i n  1978 voorkwame n ;  10 daarvan waren maar i n  1 opname aanwez i g  
( 83% van de excl u s i even ) .  
g� -��çl��i�Y�-���� -��� -1��� 
Een groot aanta l van de excl us i eve soorten wordt enkel aangetroffen i n  vennen op 
pri vaat terrei n ,  door ons n i et onderzocht . Daarbi j  z i j n  deze vennen ( No l se ve n en 
Stappersven ) l i cht geëutrofi eerd . Soorten die daar ortreden z i j n  Kl ei n bl aasjeskru i d , 
Draadzegge , Wi tte waterl el i e ,  Snavel zegge en Sphagnum paluöthe en Gepl ooi d v l otgras . 
De overi ge soorten komen verspre i d  al s n i et karakteri sti eke soorten voor , of wi jzen 
op kontakt met vocht i ge e n  natte hei de en  Snave l bi esvegetati e s  : Veenbi es , ZygogoMum 
e�c.etohum, V�c.hanetta. ö ehvic.u.l'.ata. . 
Q�-��ç!��i���-����-Y��-1�Z�_ : 
Ook h i er  wee r moet het voorkomen van een reeks soorten gez i en worden a l s  gevol g van 
opnamen i n  het geëutrofi eerde ven , de B i ezenku i l en ( reservaat ) . 
Kenmerkend z i j n  : Mannagras , Waternavel , Hennegras , 11oeras hertshooi , Po hüa nutaJ-M Ó ·  
öphagnetoöum, UMum hohnum, steke l varen . 
'· 
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Moerashertshooi i s  geen vervui l i ngs i ndi cator ; i ntegendee l b i j  vervui l i ng za l  ze eerst 
toenemen en dan snel  afnemen ( DE BLUST , G. 1977 ) . I n  de B i ezenkui l en i s  ze dan ook een 
re l i ct ( een  5-tal  pl antjes ) .  
Dat nu r.1annagras aangetroffen wordt , en i n  1955 Gep 1 ooi d vl otgras , berust moge 1 i j k  op 
een vergi s s i ng b i j  determi nati e .  VAN ROr1PAEY , E .  & L .  DELVOSALLA ( 19 72 ) geven echter 
voor bei de soorten een vi ndpl aats i n  het u urhok van de Ka l mthoutse He i de . Voor Gepl ooi d 
vl otgras gaat het echter om de op 1 na en i ge vi ndpl aats i n  de Kempen en Zand i g  Vl aanderen . 
De Veenmossen d i e  i n  1978 werden gevonden z i j n  gebonden aan  e i gen vennen d i e  n i et door 
TRAETS opgenomen werden . 
Ui tspraken doen over deze vergel i j k i ng i s  wel zeer voorba ri g ,  vooral omdat n iet dezel fde 
vennen onderzocht werden .  A l l es l aa t  vermoeden dat eutrofi ëri ng verder i s  gegaan ,  en dat 
daardoor de vegetatie sterk gewi j z i gd i s .  De op de vegetati ekaart van TRAETS ( 1956 ) 
aangegeven vegetaties voor de Bi ezenku i l en zi j n  a l l e  vervangen door eenvormi ge Pi trus­
vegetaties ( Juncetum e66U6� in Westhof,  V. en  J .  DEN HELD , 1969 ) .  Het No l se ven is daarbij 
�nog s terk u i tgedroogd en  over grote del en begroe i d  met R iet .  Doordat  het op pri vaat 
terre i n  l i g t ,  bui ten het reservaat werd het n i et bestudeerd . Verder i s  het dui de l i j k  dat 
vennen het gevoel i gst  zijn voor u i tdrogi ng ,  i ets wat in de d i recte omgevi ng van de 
Kal mthoutse Hei de d u i del i j k  geb l eken i s  ( VAN DER VOO , E .  1966 , 1967 ) .  
I n  tabel 4 i s  de verdel i ng van de aanwezi ge soorten over de verschi l l ende freato- en 
afreatofytenkl assen gegeven . Omdat het d i kwi j l s  over zeer k l e i ne soortenaanta l l en gaat , 
zi j n  de verschi l l e n  i n  percentage n iet  a l ti j d  s i gni fi cant . 
De onderl i nge verhoud i ngen z i j n  gebl even , verschu i vi ngen naar meer of mi nder afreatofyten 
is n i et opgetreden . Hetzel fde kan bes l oten worden u i t  tabel 5 ,  waari n de verdel i ng over de 
k l assen voor de tota l e  soorten l i j s t  voor het reservaat gegeven i s .  
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1 )  Vegetati everanderi ngen , tot u i ti ng komend i n  de 2 reeksen tabe l l e n ,  z i j n  n i e t  van d ie  
aard geweest dat  vegetatietypen ,  onderscheidbaar van 1955 n i et i n  1 978 te  v i nden z i j n .  
Voorbehoud moet evenwel gemaakt worden voor de venne n ,  waa r de res u l taten , door d e  te grote 
verschi l l en i n  l oca l i s ati e ,  zeer moei l i j k  vergel i j kbaar z i j n .  Verdere eutrofi cat i e  gepaard 
gaande met soortsveranderi ngen , i s  opgetreden . 
2 )  I n tern kunnen over het a l gemeen we l "mi cro-veranderi ngen" , fl uctuati es, p l aatsgevonden 
hebben , zonder dat d i e  het type zel f wi jzi gde n .  Deze verschu i vi ngen i n  soortensamenstel l i ng 
hebben betrekki ng op zeer p l aatsel i j ke s i tuat ies ( het hoge aandee l van 1 maal . optredende , 
d i kwi j l s  atyp i sche hei desoorten ) .  
3 ) Ui t de veranderi ng i n  soortensamenste l l i ng kan geen ééndu i d i ge veranderi ng van mi l i eu­
faktaren afgel e id  worden . 
4 )  Een vermi nderi ng van eutrofi ëri n g ,  vervui l i ng , zou kunnen veronderste l d  worden voor de 
dui nen en moge l i j k  ook voor de droge hei de . Voor de droge hei de moet voorbehoud gemaakt 
worden doordat de opnamen van 1955 n iet a l l e  representatief z i j n  voor geheel de droge hei de 
i n  het reservaat . 
5 )  Veranderi ngen i n  soortensamen stel l i ng wij zen niet op een a l gemene , overal aanwez i ge , 
wi j z i g i ng ,  i n  cas u ,  da l i ng van de grondwatertafel . 
DE BLUST , 1978 ) . 
Door het versch i l  i n  schaal  van bei de kaa rten ( resp . 1 : 20 .000 en 1 : 5 . 000 ) i s  vergel i j k i ng 
moei l i j k ,  temeer daar TRAETS zeer veel l egende-eenheden gebru i kt d i e  compl exen voorste l l en .  
Over verschui vi ngen van Strui khei devegetati es ten gunste van Dophei devegetati es i s  dan  ook 
n i ets te zeggen . 
B i nnen de Strui khei devegetati es ondersche i d t  TRAETS een ' Degradati estadi um met Buntgras ' .  
Al s we d i t  type kunne� gel i jkstel l en aan de l egende-eenhe i d  van 1978 : ' Du i nvegetaties  met 
Strui khe i de '  waa rtoe ook de vegetati es van het ' croc- rel i ë f '  l andschap behoren , dan stel l en 
we een be l angri j ke ui tbrei d i ng vast , en over grote oppervl akten zel fs een evol uti e di e 
gel e i d  heeft tot schaars of onbegroe i d  dui n ( Z en  0 van Oasi s ) . 
Zoa l s  reeds verme l d  i s  ook een d u i de l i j ke evol ut ie  vast te stel l e n  van de mesotrafente 
oevervegetaties van de B i ezen ku i l en .  De Kl e i ne zegge-gemeenschap ( C�cion � o-nigkae)  
is  o . i . v .  voortdurende eutrofiëri ng geëvol ueerd naar een zeer soortarme Soc i at ie  van P i trus . 
Het arme type Wi l gen-Sporkenhoutstru�.·ee l ( FJtangui.o -SaLi�e.Xum aUJL.Uae) was i n  1955 ook 
aanwez i g ,  maar heeft z i ch waarschi jn l i j k  u i tgebre i d .  
2 . 1 .  !1�tbQ9� -
Van een k l e i n  geb i ed hebben we de evol ut ie  van de vegetatie gedeta i l l eerd kunnen onder­
zoeken . Het betreft de eros i ev l akte aan de voet van Paal berg , l angs de r i j ksgrens met 
Nederl and . Door ZONNEVELD,  l . S . &  J . F .  BAN N I NK ( 1960 ) ( h i erna kortweg al s Z & B aangedui d )  
werd van het gebi ed een gedetai l l eerde vegetatiekaart opgemaak t ,  met b ij horende vegetati eana­
l yse . 
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Deze anal yse gebeurde a . h . v .  fytosoci ol ogi sche opname n ,  vol gens een transekt ( Raai  N )  door het 
gebi ed . Op de vegetati ekaart z i j n  37 opnamen aangedu i d ; 29  ervan werden gebrui kt voor het 
opstel l en van de vegetatietabel . De vel dstudi e werd u i tgevoerd i n  1955 . 
Door ons werden i n  de zomer va n 1979 dezel fde pl aatsen onderzocht . M . b . v .  kompas en meet­
l i nt werden de opnamepl aatsen van het terre i n  terug bepaal d . 
H i erbij z i j n  enke l e  probl emen gerezen . 
1 )  Op de u i tgangskaart ( 1955 ) i s  geen vast punt aangedui d .  Om het transekt toch j ui st te 
kunnen s i tueren z i j n  we u i tgegaan van enke l e  markante e n  stab i e l e  vegetati egrenzen , aangegeven 
op de vegetati ekaart,  en d ie  nu ' ongewi j z i gd terug gevonden werden . Er werd u i tgegaan  van een 
grens van het Dennenbestand en afstandsmeti ngen op de grenswe g .  Vanaf Paal berg werden de 
opnamepl aatsen i ngemeten .  
2 )  Op versch i l l ende pl aatsen bel emmerde boomops l ag het gez icht ,  waa rdoor het meten moei l i j k  
werd . 
3 )  Op één p l a ats was het mi l ieu  veranderd : de fl ank  van de Paal berg was sterk geërodeerd , 
waardoor enkel e op de kaart van 1955 i ngetekende punten  overstoven waren . 
Indi vi dueel werd de l i ggi ng van el ke opname gecorri geerd door meti ng  naar vaste grenze n .  
Daarnaast werd aandacht besteed aan d e  homogen itei t .  Wanneer deze n i e t  vol doende was , werd 
het proefv l ak  i ets verl e gd .  Zo werkend l i ggen de centra van de n i euwe opnamen vol gens onze 
schatti ngen noo i t  verder dan 1-3 m van d i e  van Z & B ( 3m a l s  boornoRs l ag di cht i s ) .  
QQ�Ër�iD9 : We hebben reeds verme l d  dat we ons voor het vaststel len  van de opnamepunte n  ook 
hebben l aten l e i den door vegetati egrenzen en -patrone n op de kaart van 1955 . Het was ons 
i nderdaad reeds v66r het maken van de n i euwe kaart opgeva l l en dat vel e  daarvan zeer wei ni g  
gewi j z i gd waren s i nds 1955 . 
I n  een l atere pa ragraaf gaan we daar verder op i n .  
2 . 1 . 1 . De vegetati eopnamen . 
Om verge l i j k i ng mogel i j k  te maken hebben we dezel fde werkwi jze toegepast a l s  Z & B .  
Voor de methode verwijzen we naar BRAUN-BLANQUET ( 1964 ) DEN HEL D ,  A .  ( 197 9) , WESTHOF ,  V .  & E .  
VAN DER MAAREL ( 1973 ) . I n  het kort komt het h i erop neer dat van een representatief ,  homogeen 
dee l van de vegetat i e  een gedeta i l l eerde soortenl i j st gemaakt wordt en dat aan e l ke soort , 
vol gens vaststaande kl as sen , een waa rde voor domi nantie en abundatie gegeven wordt . 
We gebru i ken  h i ervoor de verfi j nde schaal  van BARKMAN , DOING  & SEGAL . ( 1964 ) . 
2 . 1 . 2 .  Verwerk i ng van de gegevens . 
De analyse van de verzame l de vegetati eopnamen werd zo u i tgevoerd dat bei de sets 
( 1955 en 1979 ) opt imaa l  te vergel i j ken  z i j n . Al s doel wordt geste l d  : 
1 .  We l ke vegetatietypen waren te herkennen i n  1955 ? 
2 .  We l ke vegetati etypen waren te herkennen i n  1979 ? 
3 .  I s  e r  een evol uti e geweest van de vegeta tie van 1955 naar 1 Y7 Y ,  en hoe i s  d i e  verl open • 
De typol ogie  van de vegetati e i s  gebaseerd op soortensamenstel l i ng en de kwanti tati eve 
vari ati es daartussen . De anal yse gebeurde zowel manueel a l s mathemati sch . Een be l angri j k  
aspekt van d e  mathemati sche verwerk i ng i s ,  dat data-sets o p  gel i j ke w i j ze verwerkt worden ,  
zodat de verge l i j kbaa rhe i d  van de res u l taten opt imaa l  i s .  
A .  Manuel e verwerk i ng. 
Na herhaa l de hersch i kki ngen , hori zontaal  voor de opnamen en vertik�a l  voor de soorte n ,  
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komt men tot een u i tei ndel i j ke tabel waari n de opnamen gerangs chi kt z i j n  vol gens hun  
fl ori sti sche verwantschap . Het  voorkomen van  di fferenti erende soorten  en  soortgroepen maakt 
dat vegetati etypen te onderschei den z i j n . 
A . I .  Typologie  1955 . 
Door Z & B worden de onderschei den  vegetati etypen u i tvoeri g beschreven ( tabel 2 i n  Z & B ) . 
6 Gemeenschappen worden herkend . 
1 .  �!!::!!Ü��i��:�l�!!�!j��I)!��U�r:!��l].�\:��12 ( CH ) .  
De vo l groe i de droge he i de met ontwi kkel de mos l aag . 
2 .  §������s��I:!-Y��-�!r�i���iQ�-��-��e��iQ� ( CE ) . 
Strui khei de en Dophei de treden samen op . P i j pestroetje i s  constant a l s  vochti Qdi cator 
aanwezi g .  Het l evermosj e ,  B roedke l kje bere i kt zeer hoge bedekki ngen op vol doende vochti ge , 
onbeschaduwde p l aatsen . De gemeenschap treedt op b i j  toenemende grondwateri nvl oed wanneer 
bi nnen 1 m grondwaterverschij nsel en  waarneembaar zi j n .  De auteurs verme l de n  reeds dat ops l ag 
van Dennen en Berken de succes s i e  naar bos i nl e i dt .  
3 .  §������s��e�Y��-�Qe��iQ� -��-�i�e��!r�q!j� . 
Strui khe ide i s  haast vol l ed i g  verdwenen . Dophe i de domi neert en P i j pestroetje neemt sterk 
toe . Ken- en di fferentiërende soorten  van de Dophe i deassoc iat ie  en het Dophei de-verbond 
komen voor,  maar zel den . De aanwezi ghei d van het Veenmos Sphagnum "obv.,um" dui dt op t ijdel i j ke 
i nundati e van de l aagste del e n  i n  de gemeenschap . De vegeta i te wordt l a ngs de hoogste randen 
van de vennen aangetroffe n ,  waar het grondwater gemi ddel d tussen 40 cm en 100 cm schomme l t .  
Permanente reducti e treedt op vanaf 120 cm.  
4 .  §������S��e_y��-�l�iD�-�Q���Q���-��-�!::�i��-���Y�l�i�§ ( DR ) . 
Deze gemeenschap heeft t . o . v .  de vori ge een s terk afwi j kende sooortensamenste l l i ng .  
P i j pes trootjesbu l ten  bepa l e n  het aspekt met tussen deze bu l ten  l age Brui ne s navel b ies en  
K l e i ne zonnedauw . Andere soorten : Gewone zegge , B l auwe zegge , Sterzegge en  Veel stenge l i ge 
waterb ies . 
De gemeenschap wordt opgespl i tst i n  een type met Knol rus en het Veenmos Sphagnum �Uó p�da.tum 
i n  de l age de l en ( DR2 ) en  een type met sporadisch  Stru i khei de op hogere de l en ( DRl ) . 
De opgesomde soorten zi j n  n i et homogeen verspre i d ,  maar  vormen een moza ï e k  met p l aatsen 
waar  u i ts l ui tend P i j pestroetje groe i t .  Di t gras vormt o p  de g rens met de vori ge gemeenschap 
een hoge bu l tenzone . Deze wordt tot het h i e r  bes proken vegetatietype gerekend . 
Al gemeen treedt i nundat ie  op t ijdens de wi nter en het vroege voorjaar .  
Watervegetati e met Kno l rus , Veel stenge l i ge waterb ies en P i j pestrootje . Veenmossen komen 
domi nant voor . Meesta l  i s  de vegetatie  het gehe l e  jaar  door geïnundeerd . N i veauschomme l i ngen 
z i j n  aanzien l i j k  en werken vol gens de auteurs verarmend op de begroei i ng .  
Een zeer soortenarme gemeenschap met Mannagras e n  Knol rus . 
zwevend voor . P i jpestraatje vormt hoge bul ten l angs  de rand . 
De bei de Veenmossen komen 
Andere soorten ontbreken . 
Water i s  constant aanwezi g  dat enkel ti j dens de droogte peri oden onder maa i ve l d  zakt . Een 
"gyttj a-achti ge ba(J�erl aa!J" l i gt op de bodem. Doorda t oxi datie zel den optreedt vormt z i ch daar 
een veenpakket . 
De aanwezi ghe i d  van Ma nnagras wi jst  op eutrofi ëri ng . 
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A . 2 .  Typo l ogie  1979 . 
24 Opnamen werden opni euw gemaakt ( N6 tot N29 + N13A ) . N30 tot N35 en N20 we rden n i et 
hermaakt , doordat boomop s l a g  de begroei i ng totaal  overwoekerd had . Twee n ieuwe op namen 
di enden a l s aanvul l i ng .  
Fl ori stisch  z i j n  6 hoofdtypen te onderschei den waarvan één verder opgespl i tst  werd 
( tabel 6 ) .  Fys i sche mi l i eufaktoren werden niet gemeten .  
1 .  Y�g�!�!i�-Y��-�!r�i �b�i��l-Q�Pb�i��-��-�i�P��!r��!j� ( CEM79 ) 
Gekenmerkt door gezamel i j k  optreden · van Strui khei de , Dophe i de en P i j pes trootje . De be i de 
eerste domi neren veel a l ; P i j pestraatje sporad i sch . 
Het gras vormt geen of we i n i g  u i tgesproken bul ten . Dennen z i j n  steeds aanwezi g ,  en ku nnen 
een d i c hte ops l ag vormen .  De mos l aag i s  goed ontwi kkel d met voora l Gaffel tandmos . 
2 .  Y�g�!�!i�-Y��-Q�pb�i��-��-�i�P��!r��!�� ( EM79 ) . 
Dophei de en P i j pestraatje z i j n  i n  deze vegetati e co-domi nant . P i j pestraatje vormt korte , 
bredere bu l te n .  I n  d e  we i n i g  ontwi kke l de mosl aag i s  het Levermos , Broedkel kj e ,  het meest 
kenmerkend . Gewone zegge komt hoofdzakel i j k  i n  deze gemeenschap voor . 
Een venvegetati e ,  gekenmerkt door verspre i de Pi jpestrootjesbu l ten . Het i s  de eni ge soort 
die constant aanwezi g i s .  Een mos l aag i s  n iet ,  of zeer schaars ontwi kkel d .  Op grond van 
bege le i dende soorten  wordt een soortenri j ke P ij pestrootjesvegetati e ,  3a ( Mr79 ) onderschei den 
met Kl e i ne zonnedauw , Veenpl ui s en  Bru i ne snavel bies . Ze z i j n  met zeer geri nge aanta l l en 
aanwezi g .  Knol rus e n  Veel stengel i ge waterbi es z i j n  nagenoeg afwezi g .  
I n  de soortenarme P i j pestrootjesvegetati e ,  3b ( Ma79 )  treden bei de soorten sporadi s ch op . 
Het i s  d it  type dat i n  de vennen de grootste opperv l a kte i nneemt . 
4 .  �iJP��!r��!��=���!r��:Y��!�!��g�!i9�-��!�r�i��y�g�!�!i� ( MJE79 ) . 
De dri e genoemde soorten z i j n  steeds aanwezi g .  Het be l ang  van P i j pestraatje neemt af . 
Vooral Knol rus i s  be l angri j k .  De soort wordt co-domi nant , of ze l fs domi nant . De vegetatie  
i s  zeer i j l . Een opva l l end mos is  Vie�anefla � �vieulata, dat kl e i ne ,  l age kussentjes vormt . 
5 .  ���!r��:Y��!�!��g�!ig�-��!�r�i��y�g�!�!i� ( JE79 ) .  
P i j pestraatje i s  afwezi g ;  de mossen Vie�nefla � �vie�a en CarnpylopU6 zi j n  meestal 
aanwezi g .  Knol rus komt tot grote bedekki n g .  In het ven is dat de meest ges l oten vegetati e ,  
ges i tueerd i n  de di epste de l e n .  O p  het t i j dst ip  dat we de opnamen maakten stond e r  water 
( op n .  56 en 6 2 ) . Op d ie  p l aatsen was Knol rus nage noeg de eni ge hogere p l ant . 
6 .  ���!r��=�����9r��y�g�!�!i� ( JG79 J . 
Naast de naamgevers van d i t  vegeta ti etype komen opva l l end de Veenmossen Sphagnum e���i­
eladum ( =  S .  "o be�um" ) en S .  eU6pida..tum voo r .  De bedekk i ng  e rvan i s  mati g ,  maar hun voorkomen 
dui dt toch op l angduri ge i nu ndati e .  Eutrofi �ri ng i s  oorzaak  van het optreden van Mannagras . 
P i j pestraatje groe i t  i n  de rand al s hoge bul ten . 
A . 3 . Verge l i j ki ng van de opnametabel l en 1955 , 1979 . 
1 .  Doordat opn . N30 tot N35 en N20 n i et gemaakt werden ( bosvorming  door Grove den , Ruwe 
Berk en Ameri kaanse vogel kers ) werden de p laatsen waar Z & B de CH gemeenschap noteerden n i et 
opgenome n .  Deze vegetatie  was er trouwens vol l ed i g tot bos ge�vol ueerd . Opn . N20 werd door 
Z & B n iet  gepubl i ceerd . 
37 . 
2 .  Van de overi ge typen komen overeen : 
Z & B 1955 DE BLUST 1979 
CE met CEM79 
EM met EM79 
JE met MJE79 
JG met JG79 
!lfwi j kend z i j n  
Knol rus -Veel stengel i ge �1aterbi esvegetatie (JE79 ) , Z e  verschi l l en van het type met dezel fde 
naam van Z & B doordat P i j pestraatje ontbreekt . Di t kan eerder toeva l l i g z i j n  � P i jpestraatje 
komt i n  de onm iddel l ijke omgeving  schaars voor . 
Opn . 56 en 62 l i ggen i n  de centra van de d i epste vendel en Daar i s  ook bi nnen het foutenberei k 
op de s i tueri ng geen P i j pes traatje aanwez i g .  Z & B geven voor deze p l aatsen achterui tgang van 
het gras aan . Toenemende hoge waterstand , zoal s ook door de auteurs vernoemd kan h i ervan een 
oorzaak  z i j n .  
D e  i j l e  Pij pestrootjesvegetatie ( M7 9 )  �li j kt ook i ets a f  van d e  Gemeenschap van Kl e i ne 
zonnedauw en Bru i ne snavel b i es ( DR )  van Z & B • 
Vooral de zeer s l echt ontwi k kel de mosl aag val t op . 
3 .  De vergel i j k i ng had tot hiertoe betrekki ng o p  vegetati etypen , waarbi j maar sporadi sch 
naar i nd i v i due l e  opn . verwezen werd . Doordat we de opnamepunten weten l i ggen , kunnen we de 
evol uti e  echter i nd i vi dueel per opname vol gen , wat exactere gegevens opl evert .  We zul l e n  dat 
verderop mathemati sch u i twerken . 
Over enke l e  karakter i st ieken van de
. 
i nd i vi due l e  opnamen kunnen we h i er reeds u i ts praken 
doen . 
I n  fi guur 2 i s  van de opnamen u i t  het transekt ( opn , N20 ontbreekt b i j  Z & B )  het totaa l  
soortenaa ntal ui tgezet . Van de 24 opn . hebben er 6 i n  1979 een hoger soortenaanta l .  Van de 
rest i s  het aantal gel i j k  gebl even of afgenomen . De rel at ieve verhoudi ngen tussen aanl i ggende 
opnamen i s  grotendeel s gel i j k  gebl even . 
Toename aan soorten heeft pl aats gevonden i n  de CEM79 en de EM79 vegetaties ; dus de 
ni et-venvegetati es . Deze toename i s  te wi jten aan boomops l ag en u i tbrei d i ng van de mossen . 
Beha l ve voor de bomen gaat het om kwanti tatief onbel angri j ke soorten . I n  opn . 6 i s  het 
Veenmos Sphagnum ����eladum nu aanwezi g ,  terwij l  het in 1955 ontbra k .  
Achterui tgang of status quo wi l nog n iet  zeggen : geen wi j z i g i ngen o f  verschu i v i ngen . 
Het soortenaantal zegt n i ets over de aanwez ige soorten ze l f .  We komen h i erop l ater terug . 
I n  fi guur 3 i s  de tota l e  bedekking  van de kru i d l aag aangegeven . Grote verschi l l en tussen 
bei de jaren treden op . De trends z i j n  : 
- Een hogere bedekking i n  de vencentra ( opn . 25-24-23 ; 18-17- 16- 15 ) .  De p l aatsen met geri ngste 
bedekk i ng i n  1955 hebben nu de hoogs te bedekki ng .  
- Een hogere bedekki ng wordt ook gevonden i n  de CEM79 e n  de EM79 vegetati es . 
- I n  de JG79 vegetatie i s  de bedekk i ng s terk vermi nderd . 
I n  fi guur 4 i s  de total e  bedekki ng van de mos l aag voorgestel d .  Deze i s  overal i n  1979 
dras ti sch teruggel open t . o . v .  195 5 .  Op 11 pl aatsen is ze ze l fs totaal afwezi g ,  of bedekt ze 
mi nder dan 1% .  Een hoge waarde wordt bere i kt i n  êên vencentrum ( opname 17 ) ,  terwi j l  een 
l i cht opgaande trend te bemerken i s  i n  de CEr179 en de EM79 vegetati es . Daar i s  de bedekki ng 
10% of mee r .  
Verk l ari ngen voor deze wi j z i g i ngen worden l ater gegeve n .  
., •• at .. lf " ll 11 u 
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fig. 4 bedekking moe laag 
B .  Mathemati sche verwerk i ng van de vegetati egegevens . 
38 . 
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Met de mathemati sche analyses wi l l en  we eveneens komen tot het opstel l en van een typol ogie 
van de vegetati e .  Deze analyses geven echter een dui del i j ker bee l d  van de verwantschap d i e  
tussen opnamen bestaat .  Overeenkomsten ,  s i mi l ar itei ten worden tussen d e  vari abe l en , d e  opnamen 
berekend . Deze kunnen van el kaar verschi l l e n  door soortensamenstel l i ng en rel atief aandeel van 
e l ke soort . 
Twee ana lyse-typen Zl J n  i n  gebrui k : 
- C"ra.ó.6i6-{.c.a..tie. d . m . v .  dendragrammen of " c l usters"  
- 04dinatie.d . m . v .  rangschi kken in  een  n-dimens i onal e rui mte 
Deze twee typen z i j n  terug te voeren tot twee opvatti ngen d ie  bestaan over de natuur en verwant­
schappen die daari n bestaan .  Cl ass i fi catie  impl i ceert dat di sconti nuTtei t bestaat ,  waardoor 
kl assen van e l kaar te onderschei den zi j n .  
Ordi nati e gaat u i t  van het bestaan van conti nuTte i t  i n  de vegetati es : a l l een  naar grotere of 
39 . 
k l ei nere verwantschap kan gezocht worden .  
Met c l ass i fi cati e gaan we n a  of vegetati e-eenheden i n  1955 e n  1979 dezel fde gebl even 
z i j n ,  of dat er veranderi ngen opgetreden z i j n  ( zel fde doel a l s manue l e  analyse ) .  
De ord i natie  l eert ons i ets over de verschu i vi ngen d i e  hebben pl aatsgevonden . Door een 
combi natie van de opnamen u i t  1955 en 1979 kan d i t  v i s ueel vo.�rgestel d worden , en  kan de 
a l gemene trend van de vegetatie-ontwi kkel i ng eenvoudig  beschreven worden . Op een ge l i j kaard i g  
probl eem werd deze werkwij ze toegepast door ENGELMOER, M .  en  HENDRI KSMA , P .  ( 19 79 ) ,  LONDO 
( 19 7 1 )  en VAN DER 11AAREL , E .  ( 1969 ) . 
B ij  de mathemati sche verwerk i ng i s  het noodzakel i j k  de domi nanti e -abundanti ewaa rden om 
te zetten i n  numeri eke waarden ( bedekki ng  i n % ) . Omdat i n  1979 een andere schaal  gebru i kt 
werd ( BARKr<lAN , DO ING  en SEGAL , 1964 ) hebben we deze naar de mi nder gedeta i l l eerde schaal  van  
Z & B moeten omzetten . 
H i erop hebben we dan een transformati e toegepast  naar numeri eke waarden .  B i j  de afzonderl i j ke 
verwerki ng van de sets kan u i tgegaan worden van de oors ronkel i jke domi nant i e-abundanti ewaarden 
d ie  getransfor�eerd werden .  We konden ook nagaan wat het effect was van de verschi l l e nde 
transformaties op de ui tei ndel i j ke c l ass i ficatie van de vegetatie  van 1979 . 
I n  onderstaande tabel z i j n  de transformaties gegeven ( BRAUN-BLANQUET , 1964 ;  VAN DEN 
14AAREL , E .  1979 ) .  
BRAUN-BLANGUET Transformatie  A ( % )  
+ 0 . 1  
BARK�1AN , DOING 
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Sa 
5 87 . 5  5b 
Tra nsformatie  B (% )  
0 . 1  
0 . 5  
1 . 5 
3 . 5  
0 . 5  
1 . 5  
3 . 5  
3 . 0  
9 . 0  
1 9 . 0  
3 1 . 0  
44 . 0  
56 . 0  
69 . 0  
81 . 0  
94 . 0  
De transformati e van de gedeta i l l eerde schaal naar A i s  soms arbi tra i r  : de symbol en staan 
voor een kombi natie  van abundantie ên domi nanti e ,  waardoor niet a l l ee n  naar de bedekki ng 
gekeken mag worden , voora l a l s  men verge l i j kt met de oorspronkel i jke schaal van BR . -BL . 
B . l .  Cl assi fi cati e van de vegetatie d . m . v .  c l usterana lyse . 
40 . 
Door een c l usterana lyse wordt de verwantschap tussen variabe l e n ,  berekend m . b , v .  een 
s imi l ari tei tsmatri x ,  grafi sch voorgeste l d  a l s  een dendrogram . 
Opnamen met grote s i mi l ari te i t  worden i n  paren verbonde n .  Deze worden op hun  beurt op een 
l ager s i mi l ari te i tsni veau , gegroepeerd tot c l usters . H i ervan worden opni euw c l usters gevormd . 
Op deze wijze ontstaat een h i ërarchi sche orde n i ng ,  waarbi j  een koppel i ng b i j  verl aagde simi l a­
ri tei t staat voor een hogere orde . 
I n  deze studie werd u i tgegaan van agglom�eve m�hoden , Hi erb i j  worden de bewerki ngen 
gestart van de i ndi vi due l e  samples  d i e  gegroepeerd worden tot steeds groter wordende groepen 
met afnemende i nterne s i mi l ari tei t .  De d i v i s i eve werkwi jze vertrekt van de gehe le  set 
gegevens en  verdeel t deze progress i ef i n  k le i nere groepen . 
8 . 1 . 1 . ORLOC I ' S  AGGLOMERATI EVE CLASS I FICATIEMETHODE ( MI NVAC) . 
Voor deze methode ( ORLOC I , L .  1967; 1975 ) werd gekozen omdat h iermee i n  het verl eden 
goede resul taten verkregen werden ( DE LANDTSHEER , R. 1979 ; VAN HECKE , P .  etal . 1979 e n  1980 ) . 
Voor een beschri jvi ng van de methode verwi j zen we naar de genoemde publ i cati es en werken . 
De a na lyse gebeurde met de PDP 1 1/45-computer van het UIA-rekencentrum : P rogramma tliNVAC , 
VAN HECKE , P .  en l .  BAt�PS ( 1976 - 1979 ) .  
Een essenti eel verschi l  met de andere toegepaste c l ass i fi catiemethode i s  dat hier  met 
conti nue vari abel en gewerkt wordt : de bedekki ng . 
Opmerki ng : de opnamen hebben i n de c l usters andere nummers gekregen dan i n  de oorspronkel i j ke 
tabel l e n .  H i eronder geven we de overeenkomstige nummers , 
1955 
n i euw nr . 
1979 
1955 
n i euw n r .  
2 9  2 8  27 26 25 2 4  23 22 2 1  19  1 8  1 7  1 6  15  1 4  1 3  13A 12  1 1  1 0  9 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  1 2  13 14 15 16 1 7  18 19 20 2 1  22 
51 52 5 3  54 55  56 57  58 59 60 61 62  63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 
7 6 
23 24 
1979 73 74 ( b i j komend 75 en 76 ) 
Resu l tate n .  
8 . 1 . 1 . 1 .  C l a s s i fi catie 1955 
fi guur 5 ; 24 opname n ,  27 soorten� Transformatie  A .  
6 cl usters z i j n  te onderschei den 
opname 1 , 3 , 22 , 16 
I I  2 , 8 , 20 
l i l  9 ,  19 , 18 
I V  4 , 5 ,6 , 12 ; 7 , 10 , 15 
V 1 1 , 13 , 14 , 2 1 , 17 
VI  23 , 24 
Cl usters I , I I  en I I I  komen overeen met respectiefl i j k  DR1 , EM en CE van Z & B .  
Ze vormen samen de "droge " cl ustergroep van het dendrogram . Di fferenti erende soorten voor deze 
tak z i j n  Dophei de en  Gymnocoiea �n6iata ( bedekki ng) 17 . 5% ) . 
I heeft a l s  d i fferentierende taxa t . o . v .:! : Vee l stengel i ge waterbies , Kl e i ne zonnedauw , wi tte 
snavel bies  en Sphagnum "obv.,wn" . Al s d i fferenti erende taxa van I I 1 t . o . v .  I I  treden op : 
Po�a nutan6 , Strui kheide en Ciadonia �pexa. 
I V ,  V en VI vormen samen de " natte " c l ustergroep van het dendrogram . Di fferenti erend z i j n  
Knol rus , Veel s tengel i ge waterbi es en  Sphagnum c�p�datum . V I  komt overeen met d e  JG-vegetatie 
van Z & B .  
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I V  wordt t . o . v .  V gedi fferenti eerd door de zeer hoge bedekki ng van Sphagnum cUópidatum 
( ) 37 . �% ) .  Knol rus , K lei ne zonnedauw en Bru i ne s navel bies  z i j n  frekwent aanwezi g .  
Verge l i j kend met Z & B komen I V  en V respekti evel i j k  overeen met DR2 + J E ,
, 
J E + DR2 . 
4 1 .  
Al gemeen kunnen we bes l ui ten dat deze c l usteranalyse dui de l i j ke resul taten opl evert , 
waarbi j  een duide l i j k  ondersche i d  tussen hei de ( "droge" groep )  en ven ( "natte" groep )  tot 
u i ti ng komt . Behal ve voor cl usters I V  en V i s  er een haast tota l e  overeenkomst met de vege­
tatietypen van Z & B .  Bel angri j k  i s  dat I , DR1  van Z & B ,  b i j  de " droge" groep gerangschi kt i s .  
Oe secundai re sche i d i ng van Z & B tussen DR1 e n  DR2 i s  dus be l angrij ker  e n  maakt zel fs de 
sche i di ng van ven- en hei devegetaties u i t .  
8 . 1 . 1 . 2 .  Cl assi fi cati e 1979 
fi guur 6 ; 26 opnamen , 28 soorten . Transformatie B .  
8 cl usters z i j n  te onderschei den 
1 1  
1 1 1  
I V  
V 
V I  
V I I  
V I  1 1  
opname 5 1 , 7 1 ,63 , 76 ; 6 5 , 66 , 60 , 72 
58 ,67 
5 3 , 7 5 , 6 1 , 64 
52 , 68 , 69 
59 � 70 
54 , 55 ,57  
56 ,62 
73 , 74 
Het dendragram bestaat u i t  twee c l ustergroepen , waarvan één met twee du idel i j ke subgroepen . 
Groep 1 : 1 - V  overeenkomend met M79 , EM79 ,MJE79 en CEM79 u i t de manuel e ana lyse . 
Het gaat om de niet stri kte venvegetati es .  P i j pestraatje i s  constant aanwezi g : Knol rus en/of 
Vee l stenge l i ge waterb i es ontbreken of komen met zeer geri nge bedekki ng voor .  Deze groep met 
oever- en l andpl anten i s  al s " droge " groep te beschouwen . 
Groep 2 : V I -V I I I  overeenkomend met JE79 en JG79 u i t de manue l e  analyse . Het betreft de ven­
vegetaties waari n P i jpestraatje ontbreekt en waar in  Knol rus en Vee l s tenge l i ge wa terbies hoge 
bedekki ngen vertonen .  Deze groep is al s " natte" groep te karakteri seren . 
De "droge" groep heeft twee subgroepen : I - 1 1 1  en I V-V . Oe eerste subgroep omvat de opname 
van oeverbegroei i ngen waari n P i j pestraatje domi neert . Zowe l de " l age" oevers met Veel stenge­
l i ge waterbi es ( t1JE79 ) ,  al s de " hoge" oevers met Dophei de ( ErU9 )  z i j n  eri n vervat . 
I n  de tweede subgroep domi neren Dophei de en Grove den over P i j pestrootj e ,  Het i s  de typi sche 
hei devegetati e ,  ( CEM79 ) ,  al dan n iet met boomops l ag ,  
Merken we nog op dat de opnamen u i t  I erg met el kaar verwant z i j n . 
Het i s  de absol ute domi nanti e van P i j pestrootj e ,  en de afwezi ghe i d  van eni ge andere bedekkende 
soort ,  d ie  d i t  u i tmaa kt . Oe I j l e  P i j pestrootjes vegeta tie , M79 komt h i ermee overeen , 
De voorges tel de opspl i ts i ng i n  een soortenri j k  en een soortenarm type i s  niet weerhouden . 
V i s  een apa rt geval , gedi fferenti eerd door de hoge bedekki ng van Grove den . 
Dophei de en Strui khei de z i j n  aanwezi g ,  maar met geri nge bedekki ng . Het i s  a l s het ware een 
"bosgroep " .  
Het naast el kaar bestaan van V I  en V I I  i s  ecol ogisch wei n i g  s i gni fi cant . 
I n  bei de i s  Knol rus en Veel stengel i ge waterbi es aanwezi g .  Een en ander i s  we l te wi jten 
a�n het grote gewi cht dat P i j pestraatje i n  de analyse heeft . 
B . 1 . 1 . 3 . Cl ass i fi cati e 1979 . 
fi guur 7 ; 26 opnamen ,  28 soorten . Transformatie  A .  
8 cl usters z i j n  te onderschei den . 
opname 5 1 , 7 1 , 6 3 , 76 , 65 ,66 , 72 
&;IGRAFIL"; CC. 
r t c r t r r r r # r t • • • • • • • • • • • • 1 
61.1 
fig.  7 
I 111 11 lV V 
I I  
I I I  
I V  
V 
V I  
V I I  
V I I I  
5 2 , 58 ,67 
5 3 , 75 ,60 , 64 , 6 1  
68 , 69 
5 9 , 70 
5 4 , 5 7 , 5 5  
56 ,62  
73 , 74 
4 2 . 
S l echts twee opnamen z i j n  met deze analyse  van c l uster veranderd t . o . v .  de resul taten verkregen 
met transformati e  6 .  Vooral d e  verpl aatsi ng van opname 52  heeft eni ge veranderi ng  i n  de 
typen veroorzaakt.  
Met de res ul taten van trans formati e  6 was het onderschei d  tussen c l us ters II  e n  IV  a fhankel i j k  
van de onderl i nge verhoudi ng van Dophe i de e n  P i j pestrootj e .  
P i j pestraatje > Dophei de : I I ;  Dophei de ) P i j pestraatje : I V .  N u  i s  het onderschei d gebaseerd 
op de aanwezi ghei d van Stru i khei de i n  I V .  De verhoudi ng Dophei de/P i jpestraatje i s  i n  I I  n iet  
meer bel angri j k .  Di t a l l e s  heeft mee geresul teerd i n  een verp l aats i ng van I I  naar d e  echte 
hei devegetati e s .  H i erdoor i s  e r  een dui de l i j ker verschi l tussen l and- ( hei de ) , oever- e n  
venvegetaties  opgetreden . 
6 . 1 . 1 . 4 .  Vergel i j k i ng MI NVAC 1955-MINVAC 1979 ( transformat i e  A en 6 gecombi neerd) . 
Al gemeen 
1 .  Het ondersche i d  tussen een " natte" en een " droge" groep i s  geb 1 even . De d i fferentierende 
soorten ervoor z i j n  echter veranderd . Doordat de Veenmossen haast n iet  meer voorkomen 
i s  het bel ang van P ij pestraatje toegenomen . 
2 .  De "natte " groep i s  i n  1979 s terk verk l e i nd i n  verge l i jk i ng met 1955 . ( 7 ,  respektieve l i j k  
1 4  opnamen ) .  
3 .  Opname d i e  zowel i n  1955 a l s  i n  1979 tot de " natte" groep behore n ,  l i ggen a l l en i n  de 
di epste del en van de vennen . 
4 .  Het aantal c l usters i s  toegenomen i n  1979 ; toename gebeurde l a ngs de " droge " kant van het 
dendrogram.  
6 . 1 . 1 . 5 .  De  evol uti e van de vegetati es . 
I n  tabel 7 i s  aangegeven i n  wel ke c l usters de opnamen u i t  het dendragram van 1955 
terechtkomen . Waar afwi j k i ngen voorkomen , i s  ook de c l uster u i t  de cl a s s i ficatie ui tgaande 
van transformat i e  6 ,  aangegeven . Anders gaat het om de res u l taten van c l usteri ng met 
transforma tie  A .  
Tabel 7 : c l uster 1 955  
opnamenummer 
c l uste r ' 79 A 
6 
I I  
1 3 22 1f:l  I Z  8 20 
I I I I  I I I I I V 
I V  
V 
1 1  13 14 2 1  17  
I I I  I I I  I I  
9 
V 
I I I  
19  18 
I V  I V  
V I  
23 24 
VUl V I I I  
4 5 
V I  V I  
I V  
6 1 2  7 10 15 
V I I  V I I  V I  I I I  
I n  fi guur 8 en fi guur 9 i s  d it  gevi s ual i seerd . 
transformati e A transformati e B 
1 .  Evol uti e van I ( DR1  : " Droge " Kl e i ne zonnedauw-Bru i ne s navel bi esvegetati e )  
3/4 � cl uster I 
1/4 ____, cl uster I I I  
4 3 .  
De soortenri j ke DR 1 vegetatie i s  dus over ' t  al gemeen geëvol ueerd naar 
begroe i i ngen met P i jpestroetje domi nant en waari n di fferenti erende soorten ontbreken . 
De vegetati e  i s  i j l  en  soortenarm geworden . De evo l utie naar de vegetatie met P i j pestrootje , 
Knol rus en Veel stenge l i ge waterbi es ( I I I )  i s  te begri j pen , doordat deze soorten reeds aan­
wezi g  waren . I n  verge l i j ki ng met de andere soorten z i jn  deze trouwens veel res i stenter 
tegen veranderende mi 1 ie ui  nvl oe den (Sphagnum "o be.�urn" verdween ) . 
2 .  Evol utie  van I I  ( EH : gemeenschap van Dophei de en P ijpestrootje )  
1/3 ----+ cl uster V 
2/3 � cl uster I I ( I I  en I V  met transformatie B )  
De vegetaties met Dopheide e n  P i jpestroetje vi nden we nog a l s  dusdani g terug . 
I nwend i g  kunnen veranderi ngen opgetreden z i j n ,  maar het type i s  behouden . Door vormi ng 
van di chte boomops l ag kan de gemeenschap van Dophei de en P ij pestroetje wel naar een type 
evol ueren waari n Pij pestroetje absol uut domi neert . ( V )  
3 .  Evol utie van I I I ( C E  : gemeenschap van Strui heide en Dopheide )  
2/3  � cl uster I V  
1 / 3  � c l uster V 
De vegetatie i s  a l s dusdan ig  terug te v i nden . Opni euw kan door boomops l ag een 
type ontstaan z i jn  waarin  P ijpestroetje domi neert . ( V )  
4 .  Evol utie  van I V ( DR2 + J E : vegetat ie  van Knol rus met Sphagnum e�pidatum domi nerend i n  de 
mos l aag ) .  
3/7 ----'> cl uster V I  
2 / 7  � c l uster V I I  
2/7 --� cl uster I ( I  en I I I  met transformati e A)  
Verschi l l ende evol utiemogel i j kheden doen z i ch voor . Na het wegva l l en van 
het Veenmos naa r een type met absol ute domi nantie van Knol rus ( V I I )  of naar een type waari n 
Knol rus en Vpel c;t.P.noP. l i ae_ wil terhj es. bei de oel i .i kmati q aan�1ezi ÇJ  z ijn  ( V I )  of nê'.ar een i j l e ,  
c;nnrtP.nil rme Pi .i oestrootjesve�etati e met versprei d Knol rus ( I ) .  
5 .  Evol utie van V ( J E  + DR2 : vegetaties  van Knol rus met Sphagnum "obuum" domi nerend i n  de 
mos l aag ) . 
2/5 - - ----'> cl uster I 
2/5 --·� cl uster l i l  
1/5 > cl uster I I  
44 . 
Ook h ier  verschi l l ende evol utieri chti ngen : naar i j l e ,  soortenarme P i j pestroot­
jesvegetaties ( I ) , naar P i j pestrootje-Knol rus-Veel stengel i ge waterbi esvegetatie  ( I I I )  en 
ui tzonder l i j k  naar een Dophe i de-Pij pestrootjesvegetati e .  We merkten reeds op dat het om een 
ven randbegroei i ng gaa t ,  waar  i n  1955 ( toeval l i g ? )  het Veenmos domi neerde . 
6 .  Evol utie  van V I (JG  : Knol rus-Mannagrasvegetatie )  
2/2  ----7 cl uster  V I  
Deze begroe i i ng i s  i n  z i j n  total i te i t  i n  1979 a l s  hetzel fde type terug te 
v i nden . 
B . 1 . 1 . 6 .  C l assi f icatie 1955- 1979 gecombi neerd . 
Vergel i j ki ng van de 2 afzonderl i j ke dendragrammen geeft wel aan of vegetati etypen 
veranderd z i jn  ; over de overeenkomst tussen de typen u i t  1955 en 1979 weten we n i ets . 
Daarvoor i s  het noodzakel i j k  beide opnamesets i n  één c l usteranal yse te verwerken . ( fi guur 10 ) 
( z i e  ook ENGEU10ER , t! . en P .  HENDRI KSt1JI. , 1979) 
10 cl usters z i jn  te  onderschei den : 
opname 1 , 66 , 3 , 22 , 16 , 58 , 67 
I I  5 1 , 7 1 , 63 , 76 ,65 , 72 
I I I  59 , 70 
I V  2 , 5 2 , 8 , 20 , 9 , 19 
V 18 , 69 ,68 
V I  4 , 5 , 6 , 12 , 7 , 10 , 15 
V I I  1 1 , 74 , 1 3 , 14 , 2 1 , 17 
V I I I  24 , 73 
I X  23 , 56 , 62 , 54 , 57 , 55 
x 53 , 75 , 60 ,64 ,6 1  
Een aantal c l usters vi nden we  ongewi jz igd t . o . v .  deze u i t  de  afzonderl i j ke dendra­
grammen ( fi guur 5, f iguur 7) terug : 
I I  komt overeen met 1979 I : de i j l e ,  soortenarme , P i j pestrootjesvegetati e .  
I I I  komt overeen met 1979 V : d e  P ij pestrootjesvegetati e ,  afge l e i d  van de ( Stru i k heide� 
Dophei de-P ijpestrootjesvegetati e ,  met ops l ag van Den . 
V I  komt overeen met 1955 I V :  d e  " l age" oevervegetaties  waarin  Sphagnum c.U-6p..tda.-tum 
domi neert . 
X komt overeen met 1979I I I :  de vegetati e van P i jpestrootje-Knol rus en Veel stengel i ge 
waterbies . 
Deze vegetaties komen dus maar  i n  één van de twee reeksen voor en onderschei den z i ch totaal  
van de andere vegetati etypen . 
De 6 overige c l usters z i jn  opgebouwd u i t  opnamen van 1955 en 1979 . 
Er i s  dus verwantschap tussen deze opnamen . 
Bestaat u i t  vol l ed i g  1955 I en 3 opnamen u i t  1979 . Het i s  de P i jpestrootj e-
Dophei devegetati e met i nbegri j p  van de " droge" DR1 van Z&B . Dus de vegetati es 
van de " ,hoge" oever met vee 1 Gymnoc.ole.a. ..tnfilaXa. . 
I V  Bestaat u i t  vol l ed i g  1955 I I ,  een deel van 1955 I I I  e n  1 opname u i t  1979 ( I I I ) .  
Het i s  de hei devegetatie  van Dophe i de en P i jpestrootje en (we i n i g )  Strui kheide . 
V · · Bestaat u i t  vol l edi ge 1979 I V  en 1 opname u i t  1955 ( I I I ) . Het i s  de Dopheide­
Stru i khei devegetatie met goed ontwi kkel de mos l aag . 
Zoal s u i t  fi guur 10 bl i j kt vertonen IV en V een redel i j k  grote simi l ar ite i t  t . o . v .  
e l kaar . Al s ze één c l uster beschouwd worden hebben we te doen met de echte 
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V I I Bestaat u i t  vol l ed i ge 1955 V en 1 opname u i t  1979 ( V I I I ) . Het i s  de vegetatie 
waa ri n Sphagnum CJtcLMici.adum ( "o be<�um" ) domi neert . Dat in  opname 74 r,lannagras 
staat is bl i j kbaar mi nder bel angri j k .  
V I I I :  Bestaat u i t  delen van 1955 V I  en 1979 V I I I .  Het i s  de vegetatie  van Mannagras , 
waar i n  d i t  gras  tot u i tgesproken dominantie komt . 
I X  Bestaat u i t  vol l ed i ge 1979 V I  en 1979 V I I  en 1 opname u i t  1955 ( VI ) . Het  i s  dus 
'de vegetatie met Veel stengel i ge waterbi es en/of Kno l rus . I n  opname 23 domi neert 
Kno 1 rus sterk over r-1annagras , waa rdoor de opname i n  deze c l  u ster 'terecht kwam . 
I n  de dendragram behoren c l usters I -V  tot de "droge" subgroep ( heides . s . 1 . ) ;  
cl usters V I -X tot de " natte '' subgroep ( vennen s . 1 . ) .  U i tgaande van de p l aatsi ng van overeen­
komende opnamen ( op dezel fde p l e k  in 1955 en 1979 gemaakt) kunnen evol utiel i jnen afge l e i d  
worden ( fi guur 1 1 ) . Al gemeen i s  u i t  rHNVAC-analyses af te l ei den : 
1 .  De i n  1955 du idel i j k  te onderschei den venvegetaties ( Veenmossen ) ,  evo l ueerden naar oever ­
vegetaties waar i n  naast P i j pestraatje a l l een d e  meest  weerstandbi edende vensoorten groei en . 
De oevervegetati es vertonen echter g rote s imi l ar itei t met de "droge" hei debegroei i ngen . 
(MI NVAC 1979) Een beperkt aantal  venopnamen bl eef i n  1979 nog a l s dusdani g  herkenbaar .  
2 .  De eutrafente Mannagrasvegetati e  i s  behouden e n  i nd iv i dueel herkenbaar gebl even . 
Door het wi ssel ende aandeel van de Veenmossen kan ze echter i n  de a l gemene analyse i n  
verschi l l ende typen terecht komen . Di t heeft ecol ogi sch  echter wei n i g  beteken i s .  
3 .  Vegetati es van de " hoge" oever u i t  1955 z ijn  sterk verarmd tot i j l e  P ij pestrootjes begroei i n­
gen , waarvan de overeenkomst met hei debegroe i i ngen , door het verdwi jnen van vensoorten , 
toenam . 
4 .  De hei de zel f  evol ueerde n i et s i gn if i cant . Al l een de ops l ag van Dennen heeft bel angri j ke 
w ijz ig i ngen i n  de vegetatie veroorzaakt . 
B . 1 . 1 . 7 .  Al gemeen bes l u i t :  
De verandering i n  d e  venvegetaties betreft hoofdzakel i j k  het verdwi jnen van soorten . 
De ni euwe vegetaties vertonen h i erdoor grotere affi n i te i t  tot de hei debegroei i ngen . Di t 
evenwel n iet  omdat hei desoorten z i jn  opgetreden . D i t  betekent dat het vegeta ti eproces nog 
niet  ver gevorderd i s  : er kan een success ie  van komen wanneer soorten u i t de drogere heide 
hun i n trede doen ; het proces kan een fl uctuat ie  z i jn  wanneer vensoorten opi euw versch i jnen . 
Op d i t  ogenbl i k  spreken we a l l een van een "vvr.dJr.oging" van de vege;ta.tie .  
B . 1 . 2 .  D E  AGGLDr1ERATI EVE INFORilATl E-ANALYSE VAN WILL IAt1S etal . _( INFAl. 
Ook met deze methode (W ILL IAMS etal . 1966 ) werd op het dept . B i ol og i e  reeds en i ge 
ervaring opgedaan ( DE LANDTSHEE R ,  R .  1979 , VAN HECKE etal . 1979 ) . Voor een beschri jvi ng van 
de methode verwijzen we naar de genoemde publ i caties en werken . De variabe l e  d ie  i n  deze 
analyse gebru i kt wordt i s  di scontinu  : aan- of afwez i gheid van soorten . De bedekking  (met 
i nbegri p van domi nanti e )  spee l t  dus geen rol . De resu l taten staan dan ook voor combi natie 
van soorten . Voordeel van deze methode is dat soorten die noo i t  veel bedekken , maar waarvan 
de aanwezighei d hoge i nd icati eve waarde heeft , i n  het dendragram tot u i ti ng komt . 
I n  deze studie  was d i t  het geval met enke l e  mossen . Deze anal yse i s  dan ook een bel angri j ke 
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46 . 
Re sul ta ten . 
B . 1 . 2 . 1 .  C l a s s if i cati e 1955- 1979 gecombi neerd . 
We gaan h i er enkel de resu l taten van de gecombi neerde c l usteranalyse van de opnamen­
sets van 1955 en  1979 . ( fi guur 12 ) . H i er in  z i j n  g l obaal 6 cl u sters te onderschei den : 
I opname 1 , 2 , 52 , B , 70 , 67 , 17 , 20 , 59 
I I  9 , 18 , 19 ,68 ,69 
I I I 
IV  
V 
V I  
3 , 16 , 7 , 22 , 4 , 15 , 21  
5 , 65 , 58 , 66 , 7 1 , 76 , 72 
6 , 12 , 10 , 1 1 , 13 , 14 , 75 , 23 , 73 , 74 , 24 
5 1 , 60 , 56 , 64 , 53 , 61 ,57 , 63 , 54 , 62 , 55 
I n  fi guur 13 i s  de evol ut ie  u i tgezet van de vegetaties  vol gens de I NFA-analyse . 
1 1  1 1 1  IV V VI 
: � : 
U i t  figuur  13 bl i j kt dat opnamen u i t  I fl oristi sch wei n i g  veranderd z i j n . 
Het i s  de heide met Dophei de en Gymnocotea �n6lata . Twee opnamen d ie  aan de rand 
van deze vegetatie  l i ggen ( opn . 1 en 8 ) v i nden we i n  1 979 i n  een ander vegetati etype terug 
( z i e  verder ) . 
Oe vegetati e van I I  i s  ook n i et geëvol ueerd naar een ander type . Het i s  de heide waari n naast 
Dophe ide ook Strui kheide voorkomt , en d i e  een goed ontwi kkel de mos l aag heeft met o . a .  Po� 
nuta� en Clado� �pexa . 
I I I  i s  wel geëvol ueerd . D i t  vegetati etype vi nden we i n  1979 n i et meer terug . 
Het i s  de zeer soortenri j ke begroei i ng van Kl e i ne zonnedauw en Bru i ne snavel bies en Veenmossen 
( I V ) , of naar een vegetatie  met de reeds eerder genoemde res i stente vensoorten (voora l 
Veel stengel i ge waterbies )  met i n  de mos l aag opva l l end V��anelta � eAv�cuiata . Di t mosje i s  
een aa nwi j zer voor ven i ge pl aatsen d i e  i n  het zomerha l fjaar droog staan en u i tdrogen . 
El ders i n  de heide i s  het kenmerkend voor de open veni ge pl ekken i n  de natte hei de . 
I V ,  het arme vegetati etype met Kl e i ne zonnedauw en P i j pestroetj e ( i n  de MI NVAC-c l assi f icati e 
overeenkomend met de i j l e ,  soortenarme P i j pestrootj esvegetati e )  i s  reeds besproken , i . v . m .  I I I .  
V i s  de echte venvegetatie  met Veenmossen d ie  i n  1955 bestond . Beha l ve de begroei i ngen met 
�1annagras , d ie  bl even bestaan i s  d i t  type geëvol ueerd naar het vernoemde type V I . 
Al gemeen bes l u i tend kunnen we stel l en dat de concl u s i es van de t 1INVAC-analyses 
behouden bl i j ven en verder ondersteund worden . Oe vroegere venvegetat ies bevatten nu soorten 
d ie  op l ange droogteperi oden wi j zen . 
8 . 2 .  Ordi nati e van de vegetati e .  
Met een ord i natie worden de opnamen vol gens hun verwnatschap l angs assen gerangschi kt 
i n  een n-dimens i onel e  rui mte . Voor methoden en mathemati sche achtergronden wordt verwezen 
4 7 .  
naar ORLOC I ,  L .  ( 1966 , 1978) e n  VAN DER 11AAREL , E .  ( 1969 ) . Voor deze studi e  gebru i kten we 
de Pos i ti on Veetors ord i nation ,  PVOR .  De  analyse gebeurde met de  POP  1 1/45-computer van  het 
UIA rekencentrum , Programma PVOR ,  VAN HECKE , P .  & L .  BAMPS ( 1976-1979 ) .  Zie ook VAN HECKE , P .  
etal . 1979 . 
B . 2 . 1 .  Resul taten PVOR .  
B . 2 . 1 . 1 .  Ord i nati e 1955 . 
Om de spre i d i ng en groepering na te gaan werden de coördi naten voor 5 assen bereken d .  
Het % van d e  tota l e  var i a nti e i s  35 . 51 % ,24. 54% i n  1 0 , 77% resp .  voor d e  eerste , tweede e n  derde 
as . Gecummu l eerd voor de 5 eerste assen : 84 . 33% . 
Figuur 14 geeft de projectie van de puntenwol k op het v l a k ,  bepaal d door assen I en I I .  
De gradi ënt d i e  tot u i ti ng komt i s  deze van droog ( rechts boven ) naar nat ( l i nks onder ) . 
Op deze manier  geprojecteerd , val t de puntenwo l k u i teen i n  twee subgroepen . Deze komen overeen 
met de " droge" en " natte" c l u stergroep van de r.H tNAC-analyse ( fi guur  5 ) . Enkel opn . 1 7  wij k t  
af .  Het groot aandeel van  Dopheide verkl aart d i t .  
Ook met deze anal yse i s  d e  spl i ts i ng d i e  Z & B i n  d e  gemeenschap van Kl e i ne zonnedauw en 
Bru i ne snavel bies  maken , meer doorgedreven . 
Voor de i nterpretatie  van de fi guren kan verder u i tgegaan worden van soci·o-ecologi sche groepen . 
H ierin  z i j n  soorten samengenomen d i e  kenmerkend z i j n  voor een bepaal d  mi l i eu . De g roepen 
werden samengeste l d  op bas i s  van de c l a s s i fi catie van de aanwezi ge vegetaties . 
Voor de overzi chtel i j kheid z ijn  de groepen ruim  gehouden : 
QrQg�-b�i9�_(Q�l �2��� -b�i9� -L��l �n2Y�l�i��grQ�Q_(8l ������-L!l_2!i9Q!r22! 
Stru i kheide 
Zomerei k  
Trekrus 






C l adon i a  i mpexa 
C . cocci fera var . p l eu rota 
Campyl opus fl exousus 
C. frag i l i s  
Lepi dozia tri chocl ados 
Bru i ne snavel bies 
Kl eine zonnedauw 
Veenpl u i s  
Bryum caespi ti ti um 
Di cranel l a  serv icu l ata 
S� hagnum i nundatum 
S .  subsecundum 
Kno 1 rus 
Veel stengel i ge waterbies 
Sphagnum crass ic l adum 
S .  cuspi datum 
t·lannagras 
Si kke lmos 
eutroof 
Vereenvoudigd z i j n  op de figuren enkel DH , NH , V en voor 1979 P i jpestrootj e aangedu i d .  
Deze aandui di ng i s  % kwant i tati ef= aa ndeel dat de groep h�eft i n  het totaal  aantal soorten 
van de opname 
% kwanti tati ef= aandeel dat de bedekking  van de soorten u i t  de groep 
hebben t . o . v .  de tota l e  bedekki ng . 
Op d i e  wi jze z i j n  op de f igu·ren l i j nen van qe l i j k aan aandeel va n de snci n -ecnl ngi sche groepen 
getekend : i socenen ( VAN DER rmARËL , E .  1969) . 
B . 2 . 1 . 2 .  Ordi natie 1979 : transformatie A .  
Het % van d e  tota l e  variantie i s  44 . 5 1% , 16 . 07% e n  9 . 85% res p .  voor d e  eerste , tweede 
en derde as . Gecummu l eerd % voor de eerste 5 assen : 84 . 30% . 
F iguur  15 geeft de projectie van de puntewol k van de opnamen i n  het v l a k  bepaal d door de assen 
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fi guur 1 5 
48 . 
Een patroon i s  mi nder dui del i j k .  I n  vergel i j k i ng met 1955 z i j n  twee aparte subgroepen n i et 
meer a l s  dusdani g te herkennen . 
Van l i nks boven naar rechts onder kunnen we de hei de-ven reeks beschrijven , waarbij  de 3 opnamen 
d i e  centraa l l i ggen ( n iet oms l oten door een i socene ) vol gens r1 INVAC 1979 behoren tot de 
P ijpestrootje-Knol rus-Veel stengel i ge waterbies vegetati e ,  HJ E ,  de oeverbegroei i ng .  
Vanaf h ier  z ijn  soorten u i t  de R-groep aanwezi g ,  d i e  verder aangetroffen worden i n  de vegetaties 
met 75%-50% V .  
Een bel angri j ke wi jz i g i ng i n  de reeks d i e  tot u i ti ng kwam i n  fi guur 14 ,  i s  de apa rte soortenarme 
P ijpestrootjevegetati e .  Vol gens fi guur 1 5  s i tueert deze vegetati e z i c h  n iet  rechtl i j n i g  tussen 
hei de en ven . Worden andere v l akken beschouwd , b ijvoorbeel d 1 1 - I V ,  dan is het du ide l i j k  dat 
deze vegetatie z i ch niet l aat  pl aatsen op de gewone droog-nat gradiënt . Een andere factor 
moet hier  een rol spel en . 
8 . 2 . 1 . 3 .  Ordi natie 1955-1979 , gecombi neerd . 
Het % van de tota l e  variantie i s  45 . 79% , 14 . 18% en 10 . 20% resp . voor de eerste , tweede 
en derde as . Gecummul eerd % voor de eerste 5 assen : 79 . 35% . 
Fi guur 16 geeft de projectie van de puntenwol k van de opnamen van 1955 en 1979 samen , i n  het 
v l a k ,  bepaa ld  door de assen I I  en I I I .  In deze fi guur z i jn  het dui del i j kst  de verschu iv i ngen 
af te l ezen die tussen 1955 en 1979 gebeurd z i j n . Hei de- en venbegroei i ngen z i j n  te onder­
scheiden . De centra l e  groep bestaat u i t  de soortenarme Pijpestrootjevegetati es , totaal samen­
gestel d uit opnamen van 1979 .  Met pi j l en i s  aangegeven van  waaru i t  deze groep geëvol ueerd i s  
ui t natte heide begroe i i ngen , gesi tueerd op  de  hoge rand van het  ven  ( vol gens al l e  analyses 
behorend tot de '' l andvegetati es " ) ,  en u i t  echte venbegroe i i ngen . Wanneer venvegetaties al s 
dusdan ig  behouden bl even , dan i s  het opmerkel i j k  dat P ij pestraatje er niet  of nauwel i j ks i n  
aanwezi g  was .  
We hebben h i er enkel de evol uti el i j nen aangegeven van opnamen d i e  s i gn i f i cant gewi j z i gd z i j n  en 
in de figuur du idel i j k  een aparte groep samenstel l en .  Bi nnen de droge heide i s  een succes s i e ,  
l eidend naar een onderscheidbare gemeenschap , n i et opgetreden . Wel i s  het aandeel van soorten 
u i t  NH eri n vermi nderd ( resp . ) 25% , < 25% ) . 
Evenal s  u i t  de MI NVAC anal yse ( fi guur 10 , 1 1 )  bl i j kt dus het ontstaan van een ni euw vegetatie­
type , geëvol ueerd u i t  én hoge oever , én venvegetati e .  
8 . 2 . 1 . 4 .  Vergel i j ki ng met de c l a s s i fi catie  en al gemene bes l u i ten . 
1955 : Ui t c l as s if i catie  en ord i nati e bl i j kt een duidel i j k  onderscheid tussen ven en heide . 
Op de oever gesi tueerde vegetaties ( R-groep ) z i j n  bij  de ord i natie  gemengd met echte 
venbegroei i ngen . Een eendu i d i ge gracli ënt ven-hei de/nat-droog i s  aanwezi g .  
I n  d ie  z i n  i s  de begroei i ngsreeks representatief te noemen voor een typi sch , wei n i g  
gestoord ven . 
1979 Het ondersche id  dat met de c l u steranalyse gemaakt werd tu ssen ' l and- en watervegetati e ' , 
en waarbij  opv i el dat de ' l and ' of droge groep u i tgebreid  was t . o . v .  195 5 ,  i s  n iet 
du idel i j k  met de ordi nati e .  De soortenarme P i j pestrootjevegetatie  vers l u i.eren d i t  beel d .  
Ze z ijn  evenwel niet tot de typi sche hei de-ven reeks terug te brengen ; ze l i ggen n iet 
rechtl i j n i g  tussen de bestaande u i tersten van 1955 . Di t wi jst  erop dat de nat-droog 
gradiënt gewi j z i gd i s ,  dat er z i ch een stori ng heeft voorgedaa n .  
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We behouden het al gemeen bes l u i t  dat geformu l eerd werd na de MI NVAC-analyse 
( B . 1 . 1 . 7 . )  : het aandeel aan dui del i j ke venvegetati es is  afgenomen , ten koste van  wei n i g  
gedi fferenti eerde P i jpestrootjesbegroei i ngen d ie  i n  h u n  hu id i ge samenstel l i ng a-typi sch  
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z i j n  voor een ongestoord ven . Doordat vooral obl i gaat freatofyte pl anten verdwenen , veronder­
s tel l en we een verdrogi ng d i e  storend heeft gewerkt . I n  hoeverre deze verdrogi ng def i n i t i ef 
i s ,  kan niet u i tgemaakt worden .  Door de haast tota l e  afwezi gheid van Veenmossen , waar deze 
i n  1955 nog i n  a l l e  ven- en oeverbegroei i ngen voorkwamen , kunnen we veronderstel l en dat de 
verdrog i ng verder gevorderd i s  dan i n  andere vennen van het reservaa t .  Daar z i en we ook 
fl uctuati es in de venvegetaties , te wi j ten aan k l imaatschommel i ngen , maar n i et zo s terk dat 
deze Veenmossen verdwenen , of n iet  snel  regenereerden .  
2 . 3 .  Patroonstud ie  van de Kri e kel aarsvennen . 
Al s l aatste facet hebben we van de vennen b i j  Paal berg het p�oon bestudeerd . Onder 
patroon verstaan we de ruimtel i j ke ordeni ng van de vegetati e .  Aandacht gaat vooral naar 
i nwendi ge en u i twnedi ge verschi l l en/overeenkomsten . 
Het komt dus neer op studi e van grenzen : z i j n  deze scherp of vaag ? We proberen d i t  h i er 
mathemati sch te benaderen . 
2 .  3 . 1 .  Methode . 
Het patroon van de vegetati e 
coëff i c i ent ( Ds )  tussen naast el kaar 
. 1972 , VAN DER LAAN , D. 1979 ) . 
l angs het transekt bestudeerden we d . m . v .  de d i fferenti e­
l i ggende opnamen . ( LONDO ; F .  197 1 ;  z i e  ook FRESCO , L . F . M .  

















a + b 
a , b  totaal aantal soorten , of d e  som van de bedekki ng van opnamen a e n  b .  
ds aanta l  n iet-gemeenschappel i j ke soorten of de som van de abso l u te waarden der 
verschi l l en tussen de bedekki ngen . 
de kwal i tatieve di fferentie -coëffi ci ent noemen we deze op bas i s  van fl ori sti sche 
versch i  1 1  en 
de kwanti tati eve di fferenti e-coëff i c i ent noenen we deze op bas i s  van bedekki ngs 
versch i l l en .  
geeft de Ds waarden voor het transekt . 
1955 1979 1955 1979 1955 1979 1955 1979 
20 60 59 73 13A-13 33 67 45 35 
33 54 30 72 13 -12 47 56 61 53 
20 33 79 53 12 - 1 1  36 17 4 1  33 
33 14 15 50 11  -10 48 47 23 84 
57 33 18 54 10 - 9 63 82 79 50 
53 43 48 60 9 - 8 30 29 52 19 
63 64 88 99 8 - 7 88 83 100 100 
38 63 29 65 7 - 6 14 0 86 36 
8 25 54 28 
27 25 49 65 kwa l i tati ef kwanti tatief 
33 14 69 97 
11  33  24  90  
23  43  69  92 





Vergel i j k i ng van de d i fferenti e-coëff i c i ent van 1955 en 1979 maakt evo l u t i e  van 
het patroon dui del i j k .  We kunnen nagaan waar  het patroon versterkt i s  ( grenzen verdui del i j kt)  
en waar verzwakt ( g renzen vervaagd ) .  Fi guur 17 �eeft di t weer met opgaande ( =versterkt) 
en neergaande ( =verzwakt)  pi j l en .  
2 . 3 . 2 .  ����l!�!�� : 
U i t  het eerste deel van het transekt ( opn . 29-21 )  bl i j kt : 
Tussen de  eerste 4 o pnamen i s  het verschi l toegenomen , evenal s" tussen de 3 l aatste . 
Tussen 26 tot 23 i s  het verschi l  afgenomen . Al s we s tel l en dat 50% of meer d i fferenti e staat 
voor twee du i del i j k  versch i l l ende vegetati es , dan bl i j kt  u i t  de si tueri ng van de opnamen 
dat de grens tussen heide en ven meer u i tgesproken i s  geworden en dat g renzen tussen 
vegetati es i n  het ven vervaagd of weggeval l e n  z i j n . 
De venvegetaties z i j n  geëga l i seerd . 
Voor het tweede deel van het transekt ( opn . 19-6) b l i j kt dezel fde tendens tenmi nste 
wat de grens tussen ven en heide betreft . I n  het ven zel f i s  ega l i seri ng mi nder . 
Bestaande fl ori stsche verschi l l en z i jn  nagenoeg behouden . Hi er z i j n  echter de kwanti tati eve ver­
:;chi  1 1  en di kw i j  1 s sterk toegenomen . D . w . z .  dat bepaa 1 de soorten i n  f lor ist i sch r;e 1 i j ke ver;�: tati es 
�P een pl ek zeer veel gaan bedekk�n .oo een andere o lek  veel mi nder .Aangez i en het h i er �aat om 
zéer soortenarme vegetati es , i s  het dui del i j k  dat pl anten dus qeqroepeerd Qaan voorkomen . Vol gens 
de re 1 a ti etheorie  van V All LEEUUErl ( 1966 ) i s  de begroei i ng grofkorre 1 i q oe�1orden en de arenzen 
geëvol ueerd naar het l i mes convergens type . 
2 . 3 . 3 .  Bes l u i ten . 
Zowel op theoreti sche a l s op experimentel e grondsl ag i s  vastgestel d dat toename van 
grofkorrel i ghe i d  i n  verband staat met toename van de mi l i eudynamiek : de temporel e vari ati e .  
Grote schomme l i ngen i n  d e  t ijd  l eiden tot eenvormi ghei d .  Voor de Kri e kel aarsvennen betekent 
d i t  dat de waterstanden ( boven- e� ondergronds ) s i nds 1955 sterker z i j n  gaan schommel en ; 
dat maximal e en mi nimal e s tand verder u i t  e l kaar l i ggen , dat overgang snel l er gebeurt .  
Ui t de kl i matol ogi sche gegevens bl i j kt  dat  d it  n iet  te  wi jten kan  z i j n  aan  een verhog i ng 
van de neers l ag . Er moet dus gedacht worden aan een verhog i ng van de afvoer . 
Aangez i en de oppervl a kki ge afvoer door grachtjes e . d .  niet beïnvl oed i s ,  bl i j kt al l een afvoer 
v i a  grondwater over .  
We kunnen h i er dan  ook bes l u i ten dat  de  Kri ekel aarsvennen onder i nv l oed staan van 
een grondwateronttrekki ng . 
I n  de i nl ei d i ng b ij  d i t  hoofdstuk wezen we reeds op het fei t da t l uchtfoto ' s  een totaa l ­
beel d geven van het l andschap . Voor de bestuderi ng daarvan z i j n  het zeer bru i kbare documenten . 
Wi l l en we echter iets weten over w ijz ig i ngen bi nnen bepaal de vegetati es , dan zul l en l ucht­
foto ' s  enkel gebrui kt kunnen worden wanneer die wi j z i g i ngen het fotografi sch beel d van de 
vegetati e veranderen . Di t i s  echter niet  steeds het geval ; denk aan aan- of afwezi gheid 
van mossen , grassen , . . .  die hoge i nd i catieve waarde kunnen hebben voor de aanwezi ghei d van 
een bepaa 1 de mi l i eufactor ,  maar die het fotobee 1 d totaa 1 n i et veranderen . 
We kunnen i n  d i t  deel van de studie  dan ook geen u i tspra ken doen over i nwend i ge verande­
ri ngen van vegetaties . Het i s  echter op z i j n  pl aats h ier  reeds aan te wi j zen op de mogèl i j k ­
heden van  de  I nfra rodekl eurenopnamen waarmee het  wel mogel i j k  i s  de  v i ta l i te i t  van  vegetaties 
te beoordel en . We hebben ons hier beperkt tot de patroonstudie  van vegetati es van del en van 
de Kalmthoutsé Hei de . Een tweede aspect betrof de vennen , meer i n  het b ij zonder het vrije 
wateroppervl a k .  
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Figuur 18 
I n het noordel i j k  deel van de Ka l mthoutse Hei de { Steertse Heide ) s trekt z i c h  een 
grote oppervl akte u i t ,  begroei d met Dophei devegetati es . Verspre i d  komen er hogere ruggen 
met Stru i khe i de en enke le  depressies met venvegetati es . Opval l end z i jn  echter de P i j pe­
strootjesvegetaties . Ze  behoren tot het  natte type . Ze vormen v l ekken van wi ssel ende vorm 
en grootte . Op de zwa rt-wi tfoto ' s  z i j n  ze du idel i j k  herkenbaar aan hun l i chte , wi tti ge 
kl eur en fi jne textuur .  Op de i nfra-rood d i a ' s  vari eert de kl eur , afhankel i j k  van het 
sei zoen . Zeer l i chtgroen met bl auwi nmengi ng en fijne roze sti ppen i n  de l ente : nog veel 
onbedekte , vochti ge bodem en u i tl opend P ijpestrootj e .  Totaal roze i n  de zomer bij vol l ed i ge 
bedekki ng van de bodem . 
De textuu r  i s  dan overgegaan van fi j n  naar zeer fi j n .  De structuur bl i j ft granu l a i r .  
Figuur 1� stel t de toestand i n  apri l 1968 voor { l uchtfoto 18 . 4 . 68 ,  1/20 . 000 ) 
Figuur 18� geeft de toes tand weer van juni  1978( l uchtfoto 2 . 6 . 78 ,  1/8 . 000 ) . 
U it  deze figuren bl i j kt dat het vegetati epatroon van heide-P ijpestrootjesvegetaties nagenoeg 
ongewi j z i gd bl eef . Op enkel e pl ekken i s  P i jpestroetje i ets afgenomen , op andere i ets 
toegenomen . Terrei nonderzoek maa kt duidel i j k  dat moge l i j k  Strui khei de i ets i s  toegenomen . 
Van bel angri j ke vegetati everanderi ngen kunnen we n iet  spreken ; de u i tbre i d i ng van d ichte 
boomopsl ag daar gel aten . 
F iguur 19 
I n  deze fi guur wordt het l andschap in het noordwestel i j k  deel van de Ka l mthoutse 
Heide weergegeven . Nab ij  de Zwarte Heuvel strekt zi c h  een l i chtgol vend terrei n u i t  met 
enke l e  gri l l i ge du inen . I n  het noordoostel i j k  deel wordt het begrensd door naa l dboomops l ag 
met droge heide , i n  het zu i d -oos ten door de gedeel tel i j k  begroeide Kambuu sdu i nen . 
Fi guur 19A stel t de toestand i n  oktoter 1967 voor ( l uchtfoto 21 . 10 . 67 ,  1/20 . 000) 
Figuur 19� geeft de toestand weer van juni 1978 ( l uchtfoto 2 . 6 . 78 ,  l/8 . 000 ) . 
U i t  deze fi guren bl i j kt dat grote vegetati everanderi ngen pl aatsgevonden hebben . 
Waar i n  1967 s l echts een beperkte opperv l a kte door droge P i jpestrootj esvegetaties i ngenomen 
werd (met daarbij  nog pl aatsen met grote bi jmeng i ng van Strui kheide)  heeft deze vegetatie  
z ich nu over meer dan  de  hel ft van  het  gebi ed u i tgestrekt . Di t g i ng du i del i j k  ten koste 
van de droge hei de . Door ontwi kkel i ng van di chte boomops l ag g i ng het areaa l van droge heide 
verder achteru i t .  Al l een door beheersbranden bl eef een pl ek i n  het zu iden bewaard . 
Een verkl ar ing voor de u i tbrei d i ng van P i j pestraatje moeten we zoeken i n  een 
verstori ngsfactor . Op zowel grondbewerki ng a l s grondwaterstandsveranderi ngen en branden 
reageert d i t  gras gunsti g .  Concurrentie t . o . v .  Stru i kheide wordt groter . Branden zi j n ,  
behal ve de beheersbrand i n  een voor Strui kheide guns t ig  sei zoen , n i et opgetreden . 
Grondbewerki ng met gedeel tel i j ke ontwateri ng heeft reeds l ang gel eden pl aatsgevonden ten 
zu iden van de wei de-a kker . H i er had men het doel l oofhout aan te pl anten ( o . a .  Grauwe el s ) . 
De p l ek P ijpes traatje u i t  1967 val t h i ermee samen . Andere bewerki ngen hebben echter niet  
pl aatsgevonde n .  Een  gewi j z i gde grondwatertafel kan  dan  ook  een verkl ari ng z ijn  voor de 
enorme u i tbrei d i ng .  B i j  een verl agi ng van de grondwatertafel zal de u i tei ndel i j ke schommel i ng 
groter geworden z i j n .  I n  d e  wi nter kan door stuurwater d e  bodem zeer nat zi j n ,  i n  d e  zomer 
en herfst droogt h i j  over grote d i epten u i t .  BANNI N K ,  J . F . , H . N .  LE IJS  en l . S .  ZONNEVELD 
( 1973 ) z ien  h i er i n  u i tbre id i ngsmogel i j kheden voor P i j pestrootj e .  ( cfr . ook GROOTJANS ,  A . , l975 ) . 
Steertse Beide . 
fig. 18A: 1/10 '000 
ZWarte Beuve Z 
fig. 19 A; 
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Figuur 20 
In deze fi guur i s  de evol uti e van de vegetatie van een gebied u i t  het zui den van de 
Kal mthoutse Heide weergegeven . Aan weerszijden van de verharde weg d i e  vanaf de Putsesteenweg 
het reservaat i n l oopt,  strekt zi ch een gol vend dui nengebi ed u i t .  Vooral de del en het 
dichtst bij  de Putstesteenweg en bij  Oas i s  ( Van Ganzenven ) s taan onder s terke i nv l oed van 
recreati e .  Maar b ij  vergel i j ki ng van de toestand vroeger en n u  bl i j kt toch dat Hi �t enkel 
recreati e vegetati everanderi ngen voor gevo l g  heeft gehad . 
Fi guur 20Aste l t  de toestand voor i n  oktober 1967 ( l uchtfoto
-
2 1 . 10 . 67 ,  1/20 . 000 ) . 
F iguur 20bgeeft de toestand weer van juni  1978 ( l uchtfoto 2 . 6 . 78 ,  1/8 . 000 ) . 
Ui t vergel i j k i ng bl i j kt  dat bel angri j ke veranderi ngen hebben pl aatsgevonden . 
Duitse t.Jeg • 
fig .  20 B 
•. 
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Waar i n  het oosten van de weg i n  1967 nog grote stu kken droge heide l agen , z i j n  deze nu 
vervangen door soortenarme , droge Pi j pes trootjesbegroe i i ngen met verspreide rel icten  van 
deze droge heide . Ook de dui noppervl akte brei dde z i ch u i t  ten koste van de droge hei de . 
Ten westen van de weg heeft z ich  een gel i j kaard i ge evol uti e voorgedaan . De oorzaken voor de 
u i tbre i di ngen moeten ook h i er gezocht worden i n  de h i ervoor aangehaal de faktoren . 
Brand i s  nu wel ( pl aatsel i j k )  opgetreden , maar verklaart n iet  a l l es .  We denken opni euw aan 
een gewi jz i gde ,  gezakte g rondwatertafel . 
Du i nu i tbre i d i ng i s  u i teraard veroorzaakt door overmati ge recreati e .  
Voor zover we hebben kunnen nagaan z i jn  de gebi eden b ij  Zwarte Heuvel ( fi g .  19 ) e n  bij  
Oas i s  ( f i g .  20 ) de  eni ge waa r  grote-op de  l uchtfoto dui del i j k  z i chtbaar-patroonswi j z i g i ngen 
zijn opgetreden . Deze waren dan te wij ten aan een u i tbre i d i ng van ssortenarme P i j pestrootjes­
vegetaties ten koste van de droge hei de . 
Klei nere wi jz ig i ngen van de grootte van een ha , komen wel mee r ,  verspreid  voor .  
Veranderi ngen i n  vochti ge of  natte heide z i j n  mi nder dui del i j k  te z i en . Over een 
ui tbre i d i ng van Stru i khe i de ten koste van Dopheide kunnen we ons ni et ui tspreken . Bei de 
vegetaties z i jn  op het fotobeel d  moei l i j k  van el kaar te onderschei den en de grenzen z i jn  
u i terst vaag . Over heel het  reservaat verspreid  vonden we wel Dophei devegetaties d i e  
u i tdrogi ngsverschi jnsel en vertoonden . Nergens was echter een bel angri jke u i tbrei d i ng van 
Stru i kheide op die pl ekken te zien . 
Stru i kheide zel f vertoont trouwens ook rege lmatig  u i tdrogi ngsversch i jnsel en . 
Du i del i j k  i s  d i t  op dui nfl anken . 
Veranderi ngen veroorzaakt door u i tbre i d i ng van di chte boomopsl ag komen regel matig  
voor .  We  l aten ze h ier  echter bui ten beschouwi ng . Ook  de  veranderi ngen door branden 
behandel en we h i er n iet .  De meeste z i j n  nog te recent om beoordeel d te kunnen �lorden . 
4 .  Vennen . 
I n  1978 karteerden we verschi l l ende vennen i n  het NW en het Z van het reservaat a l s 
" u i tgedroogd" . I n  het voorjaar van 1979 en 1980 bevatten deze vennen echter water en was 
een ( i j l e  en soortenarme ) venfl ora aanwezi g .  Vooral Knol rus had z i ch massal  gevestigd , en 
de enkel e overgebl even pl antjes Veel stenge l i ge waterbi es hadden z i c h  u i tgebreid . 
Op val l end was ook de massa l e  k iemi ng van Kl e i ne zonnedauw . Veenmossen waren echter nergens 
i n  deze vennen aanwezi g .  We moeten bes l u i ten dat het moei l i jk  i s  te spreken over een 
" u i tgedroogd" ven , i n  d ie  zi n dat de toestand i rrevers i bel  zou zi j n .  Dat Veenmossen afwezi g  
z i j n  i s  echter wel veel beteke nend . Zoa l s  gez i en , kunnen deze n a  t ijdel i j ke ui tdroai naen van het 
ven wel snel regeneren . Dat dit n i et gebeu rd i s ,  wi j s t  op het l angdu rige karakter van de 
u i tdrogi ng en de waarsch i jnl i j k  kortere peri ode van i nundati e .  Andere auteu rs vermel den 
nog u i tdrogi ng van vennen i n  de Ka l mthoutse Hei de . t1IJS , r,1 . ( 1974)  vernoemt het Van 
Ganzenven i n  het Z .  van het reservaat ;  VAN DER VOO , E . E .  { 1966 , 1967 ) de "Groote neer" in het 
noorden , j u i s t  over de Nederl andse grens . Bei den brengen de u i tdrog i ng i . v . m .  grondwater­
wi nni ngen ( op Bel g i sch , respecti evel i j k  Nederl ands grondgeb ied ) . 
U i t  de l uchtfoto ' s  bl i j kt dat het Van Ganzenven zeer onregel mat i g  water bevat en dat vanaf 
1964 onbegroeid  zand er  z i ch ui tstrekt . Let wel , we bezi tten geen foto ' s  van i ets l atere 
datum . De voorgaande fotoseri e dateert van juni  1948 . Het i s  op d i e  foto ondu i del i j k  of 
vrij  water i n  het ven aanwezi g  was .  Vennen d i e  op al  de foto ' s  �later bevatten z ijn  : 
•. 
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l·leeuwenven ( aan voet Vossebergen ) ,  k l e i ne ven ten noorden van het t1eeuwenven , ven aan de 
voet van de W i l gendu i nen , het Hangend ven in de Kambu usdu i nen , het ven centraal in de 
heide ( n i euwe u i tbre id i ng tleeu�1enkol on i e ) , de Dri el i n genvennen , de Bi ezenku i l en en - het 
Muggepi svennetje . Vennen ( aan structuur herkenbaar) ,  d ie  het minst water bevatten z i j n  
het ven onmiddel l i j k  ten zu i den van d e  Hazendu i nen , het ven aan d e  noordoostel i j ke rand van 
de Kambuusdui nen ( deta i l kaart 5 ) en de depress ie  aan de zui doostel i j ke rand van de Kambuus­
dui nen ( deta i l kaart 6 ) . B i j  d it  l aats te is  het  wel opval l end dat het  ernaast hoger l i ggend 
" Hangend ven" steeds water bevat . Een moei l i j k  doordri ngbare podzo 1 i s  h i ervan de oorzaa k .  
Dat oppervl akkige kwel , gecombi neerd met een moei l i j k  doordri ngbare bodeml aag , een 
constante watervoorzi en i ng verzekert , i l l ustreert de vegetati e met ven aan de oostel i j ke voet 
van de W i l gendu i nen . ( deta i l kaart 4 )  De daar aanwezige kwel vegetat ie  met Beenbreek e n  de 
" hoogveen" Veenmossen Sphagnum JteeWtvum en Sphagnum papiUOJ.>um werd reeds i n  1942 beschreven 
door VAN DEN BERGHEN , R .  ( 1951 ) . 
Zowel zonatie a l s  soortensamenstel l i ng i s  s i ndsdi en nauwel i j ks gewi j z i gd .  Al l een de begroe i i ng 
op het du i n  i s  verdwenen ( recreati e ) . Door verstu i v i ng van het du i n  i s  dan ook de rand­
vegetatie  met Dopheide verdwenen . De natte heide met Beenbreek en Vel dbies en de vennen en 
veenvegetati es met Wi tte snave l b ies zijn gebl even . 
I n  fi g .  2 1  z i j n  de kenmerken van de vennen i n  het reservaat aangegeven . De fl ora van deze 
vennen i s  gl obaal te typeren a l s  " vol l ed i g "  en " verarmd " .  Di t l aatste s temt overeen met 
afwezi g heid  van Veenmossen , ni et conti nuë aanwezi gheid van Knol rus en Veel stengel i ge waterb i es . 
We merken op dat vennen met een verarmde fl ora zowel i n  gebi eden met podzol a l s  i n  gebieden 
zonder podzol voorkomen . 
Anderzijds  z i j n  enkel d ie  vennen op profiel l oze bodem n i et verarmd d i e  aan de voet van 
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BESLUITEN . 
Al s a l gemene bes l u i ten u i t  deze studie  kunnen we formul eren : 
1 .  Een a l gemene , eendui d i ge evol utie van de verschi l l ende vegetati es van de Kal mthoutse Hei de 
i s  niet opgetreden . 
2 .  Verge l i j k i ng met bestaande , oude bronnen toont aan dat kwal i tatief er geen veranderi ng 
i s  opgetreden , wanneer de total i te i t  van de hei devegetaties beschouwd worden . 
3 .  Pl aatsel i j k  z i jn  wel veranderi ngen o p  te merken . Deze si tueren z i ch hoofdzakel i j k  
l angs d e  NW-W zi jde en pl aatsel i j k  i n  het centrum e n  het Z van het reservaat . 
4 .  Zowel vegetaties van natte en vochtige a l s van droge standpl aatsen z ijn  veranderd . 
Gebieden waar freatofyte-vegetaties gewi jz igd z i jn  worden aangedu id  op fi g .  2 1 .  
Grondwaterstandsdal i ng i s  zeer waarschijnl i j k  d e  oorzaak .  Voor· de droge vegetati es d ie  
veranderden i s  d it  een moge l i j ke oorzaak .  Z e  s i tueren z i c h  i n  het W en het Z van het 
reservaat .  
5 .  Een a l gemene u i tdroging  van vennen treedt n i et op . Vennen met dui del i j ke u i tdrog i ng s ­
verschijnse 1 en komen voor·. �!Vena 1 s vennen waar  nooi � L:i_tdrogi ng i s  voorgekomen . 
6 .  Du idel i j k  veranderde vegetati es o . i . v .  grondwaterstandsdal i ng komen minder voor dan 
onge�li jzi gde vegetati es . De i nvl oed l i j kt l okaal en beperkt te z ijn . 
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